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I , , . n K . v i r o (S, Meteorológico N . ) . —Probable hasta las 
SPI? de IH larde de hoy. CHiitabria y Galicia: Vientos 
modelados, ll -.-.ias y marejada, flesto de E s p a ñ a : Vien-
tos flojos, cielo muy nuboso, tendencia a llover. Tempe-
raturas: máx ima de ayer. 17; m ín ima , 1 bajo cei*o en 
Soria. En M a d n d : m á x i m a de ayer. 9; m ín ima , cero 
grados. (Véase en quinta plana el Bolet ín Meleorológico. ) 
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A n t e l a s n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a L 0 D E L D I A F u é u n a e x i g e n c i a d e l o s r a d i c a l e 
Las conversaciones comerciales que hemos comenzado con F r a n c i a deben 
conducirnos a i m t r a t a d o duradero . Porque la s i t u a c i ó n ac tua l no puede p ro -
longarse. 
E l examen del comercio f r a n c o - e s p a ñ o l nos va a dar d ibu j ada con sus c i -
fras la pos i c ión que E s p a ñ a ha de adop ta r f rente a los negociadores franceses. 
Las e s t a d í s t i c a s francesas nos son m á s ú t i l e s que las e s p a ñ o l a s pa ra i n -
ves t igar nuestro comercio con F r a n c i a . Porque en las nuestras figuran como 
exportadas al p a í s vecino muchas m e r c a n c í a s , que s ó l o en t r á n s i t o hac ia otros 
p a í s e s a t rav iesan el g e o g r á f i c a m e n t e p r i v i l e g i a d o t e r r i t o r i o f r a n c é s . A d e m á s , 
La cifra de parados 
E31 m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r 
Pr ie to , b a s á n d o s e en una encuesta de 
la U n i ó n General de Trabajadores , ha 
a f i r m a d o que el n ú m e r o de los para -
dos en E s p a ñ a pasa hoy de los 500.000. 
Sí esta c i f r a fuere exacta , E s p a ñ a se-
r í a , desde el pun to de v i s t a de l a can-
t i dad abso lu ta de p o b l a c i ó n desocupada, 
la c u a r t a potencia europea; d e t r á s -de 
Sin ese requisito no querían discutir la cuestión de 
colaborar con el Gobierno. Laval ofreció a Herriot 
la cartera de Negocios Extranjeros 
EL 
D E A C C I O N 
m F N m 
S O B H P O M O N 
D E L m i 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A E M P E Z A R A N L A S C O N S U L T A S Nuevos centros d e Acción Femeni-Votaron en contra los agrarios y 
,0S ^ • ^ l ^ s t ^ n t ^ s r c ^ f n « " V n - ! 1 * 6 r ^ - A l e m a n i a , I h g í a t í r a Italia y delante pesan en nuestras e s t a d í s t i c a s y entre ellos figuran los p l á t a n o s , que con sus|de A u s t r i a , B é l g i c a , Checoslovaquia, D i -
: de va io r anua l representan la primer.- de nues t ras ex - | namarca , H u n g r i a T NoruTga^Holanda 
Polonia . R u m a n i a , Suecia y la m i s m a 
Franc ia . B a s á n d o s e en la a f i r m a c i ó n de! 
portaciones a F r a n c i a . 
La balanza comercia* EH saldo de la balanza comerc ia l ha sido f a -vorable a F r a n c i a , y por muchos mi l lones de m i n i s t r o , el t a n t o por c ien to de nuestra 
— • francos, has ta 1920 inclusive. Cambia de s tg - . ¡pob lac ión parada r e s u l t a r í a incluso su-
no en 1930 y sigue inc l inado a E s p a ñ a en 1931.E1 g r á f i c o nos lo revela con e x - i p e r i o r a] de I t a l i a ' J' en orfien r e l a t ivo 
de porcentajes, y a no f i g u r a r í a m o s en 
cuar to , sino en tercer l u g a r den t ro de 
Eu ropa . 
S in embargo , nosotros, que hemos 
dedicado ya a la c u e s t i ó n a l g ú n c á l c u l o 
ap rox imado , obtenido por v í a ind i rec ta , 
creemos exagerados, sadvo prueba feha-
ciente en con t r a r i o , los resul tados a que 
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S P A M 
l lega l a c i tada encuesta. Sospechamos 
que la e s t i m a c i ó n e s t á h inchada con 
fines p o l í t i c o s , y en p r i n c i p i o toda c i f r a 
que exceda de 250.000 parados, dada l a 
e v o l u c i ó n de los m o v i m i e n t o s m i g r a t o -
rios y de la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a en los 
ú l t i m o s a ñ o s , debe ser objeto de m u -
chas reservas. 
Estas dudas abonan una p e t i c i ó n que 
E L D E B A T E ha f o r m u l a d o re i t e rada -
mente : la necesidad de que se elabore 
una e s t a d í s t i c a especial po r los o r g a - | 
nismos oficiales, que ofrezca g a r a n t í a s I 
de a p o l í t i c i s m o . Y a en l a l ey de 27 de i 
nov iembre de] a ñ o pasado sobre o r g a n í - i 
z a c i ó n de la c o l o c a c i ó n obrera con c a -
r á c t e r nacional , p ú b l i c o y g r a t u i t o , a s í g - i 
nase en su a r t í c u l o segundo a l servicio1 
que a estos fines organice el Gobierno, 
la m i s i ó n de r e g i s t r a r exac ta y p u n t u a l -
mente los obreros en o f e r t a de t raba jo . 
M a s has ta el presente n i n g u n a c i f r a o f i -
c i a l se ha publicado. 
S in pe r ju i c io de cuan to antecede, es-
tamos de acuerdo en reconocer la m a g -
n i t u d del problema, coincidiendo con el 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , en que Go-
¿ C u á l e s han s ido las causas del cambio de s igno en l a ba lanza comerc ia l b í e r n o , Pa r l amen to , Prensa, cap i ta l i s t as 
f r a j i c o e s p a ñ o l a ? Los n ú m e r o s nos las i n d i c a n con evidencia. Tomemos .los a ñ o s | y obreros deben poner a c o n t r i b u c i ó n sus 
de dicho cambio : dos a favor de F r a n c i a y o t ros dos de ven ta j a e s p a ñ o l a . 
P A R I S , 12.—Esta noche, a las diez, 
se ha planteado la crisis t o t a l . Por la 
m a ñ a n a todos los min i s t ro s y subsecre-
ta r ios h a b í a n puesto sus car te ras a dis-
pos i c ión del presidente del Consejo pa-
r a que é s t e , con l i be r t ad comple t a de 
a c c i ó n ofreciese puestos en el Gobier-
no a los radicales, pero é s t o s , en una 
r e u n i ó n celebrada por la t a rde rechaza-
ron la ofer ta , indicando la conveniencia 
de p lan tear antes la cr is is . De a h í la 
d i m i s i ó n del Gobierno. 
P o r l a m a ñ a n a se r e u n i ó el Consejo 
de m i n i s t r o s en el Palacio de l a pres i -
dencia, asist iendo todos los m i n i s t r o s y 
subsecretarios de Estado. 
E l presidente del Consejo puso a sus 
colegas al co r r i en te de la s i t u a c i ó n po-
l í t i c a y de los diferentes asuntos p lan-
teados, en v í s p e r a s de impor t an t e s re-
uniones internacionales . 
E l Consejo, po r unan imidad , d e c i d i ó 
dejar a L a v a l en plena l i b e r t a d de ac-
c ión y a s í los min i s t ro s y subsecreta-
r ios de Es tado pusieron sus car teras a 
d i s p o s i c i ó n de LavaJ. 
A n t e s L a v a l h a b í a celebrado una en-
t r e v i s t a de t res cuartos de hora , con 
B r i a n d . en el Quai d 'Orsay. 
na en León, Toledo y Salamanca 
UN MANIFIESTO EN CARTAGENA 
b í e r n o a entablar negociaciones con el 
Gobierno de E s p a ñ a para e v i t a r que 
se d i r i j a n sobre l a ver t ien te m e d i t e r r á -
nea las aguas de las fuentes del G a r ó - _ , . . ? ' . '•, r v l « -
na. que a c a r r e a r í a grandes per ju ic ios a Se reúne la asamblea de la Del e-
la a g r i c u l t u r a de este depar tamento . 
En las Cámaras 
cha Regional en Alicante 
A V I L A , 12.—La J u n t a de A c c i ó n Na-
cional c o n t i n ú a u l t i m a n d o los p repara t i -
vos pa ra el grandioso acto que ee cele-
b r a r á el p r ó x i m o dia 15. E l entusiasmo 
despertado por este acto es m u y grande 
y los organizadores h a n recibido t a l de-
manda de localidades para as is t i r al mi-1 
Un que se v e r á n obligados a no poder 
P A R I S , 12.—Esta tarde, en el Sena-
do y en la C á m a r a , los presidentes abrie-
ron la s e s i ó n o r d i n a r i a de 1932, p ro -
nunciando los discursos acostumbrados 
en los cuales dedicaron elogios a l a obra 
pacif is ta real izada por el s e ñ o r B r i a n d a t e n ü e r a todas las peticiones, 
y recordando la, a c t i v i d a d del P a r l a m e n -
to en f avor de l a c o n s o l i d a c i ó n de l a 
paz, s i n o l v i d a r lo que afecta a la l e g í -
t i m a segundad del p a í s . 
D e s p u é s h ic ieron el elogio f ú n e b r e del 
s e ñ o r M a g í n o t que senadores y d ipu ta -
dos escucharon puestos de pie. 
E n l a C á m a r a , el s e ñ o r L a v a l se aso-
ció a este homenaje en nombre del Go-
bierno. 
Luego se suspendieron las sesiones por 
cinco minu tos en s e ñ a l de duelo. 
Caillaux, herido 
Acción femenina 
L E O N , 12.—En Cis t ie rna se ha consti-
tu ido el g rupo de A c c i ó n Femenina Leo-
nesa, en e» que nay g r a n entusiasmo pa-
ra actuar. 
Nuevo comité en Torrijos 
T O L E D O , 12.—En T o r r i j o s se ha cons-
t i t u i d o el C o m i t é Femenino de A c c i ó n 
Nacional , i n t eg rado por d o ñ a I rene Veí -
ga de Montero , presidenta; vicepresiden-
ta, d o ñ a Ca rmen L ó p e z Ortega; secreta-
r ia , s e ñ o r i t a Mercedes J i m é n e z Ga l l a rdo ; 
tesorera, d o ñ a Ju t í t a Caro, y tres voca-
les. Se han fo rmado las secciones de pro-
paganda y e s t a d í s t i c a y el C o m i t é se 
propone hacer propaganda de actos en 
los pueblos de la comarca . 
P A R I S , 12 .—El s e ñ o r C a i l l a u x se ha 
her ido l i ge ramen te en la f ren te al caer 
por una escalera de l a C á m a r a cuaxido 
A l s a l i r del m i m s t e r i o de N e g o c i o s ¡ iba a a las deliberaciones del 
Ex t r an j e ro s , el jefe del Gobierno dec í a - g rupo radica lsoc ia l i s ta . 
r ó a los per iodis tas que h a b í a tenido! D e s p u é s de curado de p r i m e r a in ten-
con B r i a n d una c o n v e r s a c i ó n m u y a m í s - | c i6n pUdo t o m a r pa r t e ^ l a r e u n i ó u ; ¡ S A L A M A N C A . 12.—lia A s o c i a c i ó n Fe-1 po r las propagandas de las dere-
tosa y que h a b í a n estado de perfecto ¡ m e n i n a de E d u c a c i ó n Ciudadana conti-1 chas, po r los desatinos de las gentes 
los radicales 
El señor Botella, en nombre propio, 
pidió la inmediata aplicación 
del artículo 26 
Le c o n t e s t ó el m i n i s t r o de J u s t i c i a 
q u e h a y a n t e s l eyes de m a y o r i m -
p o r t a n c i a que d i s c u t i r 
E l seño*- Gomáriz no quiere que se 
permita hablar a las derechas 
T o n t o s seriamos si a ú n nos sorpren-
d ie ra u n a de t an tas reencarnaciones 
del s a c r i s t á n de l a Marsel lesa . E l sa-
c r i s t á n de a y e r fué el s e ñ o r G o m a r i z . 
P i d i ó a l Gobierno r e s t r i c c i ó n de l a p ro -
paganda derechista , a m e n a z ó con l a 
v io lenc ia si t a l p ropaganda no cesa. 
" ¡ E s un p e l i g r o pa ra l a R e p ú b l i c a ! " , 
d e c í a el s e ñ o r Gomar iz . " ¡ A ú n esta-
mos en p e r í o d o cons t i tuyen te !" ¡ N o es 
m a l o ed t r u c o ! As í , has ta que en seis 
u ocho a ñ o s se aprueben las t r e i n t a le-
yes complementa r ias , ¡ q u é no h a y a l i -
b e r t a d sino p a r a los mangoneadores y 
explotadores de l a l i b e r t a d ! Es to se ca-
l i f i ca a s í : h i p ó c r i t a y cobarde. E l m ie -
Propaganda en Salamanca ¡ d o a l a r e a c c i ó n , provocada, a ú n m á s 
acuerdo en todos los puntos t ra tados! * • * | n ú a su labor de propaganda por loe pue-
en l a mi sma . ¿ C u á n t a s veces se ha in ten tado duran- ib los ? ^ ? n d ^ e ^n- S ^ M S 
luna Junta , que la in tegran : dona Ma-
te l a v i d a del ac tual P a r l a m e n t o f r a n - h - í a D o m í n g u e z , presidenta; d o ñ a Marces-
cés una c o n c e n t r a c i ó n nac iona l? Siem- l ina L i a ñ o , vicepresidenta; d o ñ a P i l a r 
. . . . . . , López secretaria; d o ñ a Josefa Cast i l lo, 
p re que se planteo la crisis, Incluso vicesecr6tar ia . d o ñ a IjUÍsa Barbero , te-
L a negativa radical 
P o r l a t a rde L a v a l r e c i b i ó a H e r r i o t . 
a qu ien propuso la ca r t e ra de Negocios 
Ex t r an je ros , p r o m e t i é n d o l e que el g r u - ¡ c u a n d o los radicales sal ieron del Poder! sorera; d o ñ a ' Esperanza F e r n á n d e z , y i -
po rad ica l soc ia l i s ta t e n d r í a en el Go-
biernto una r e p r e s e n t a c i ó n d i g n a de su 




1931 (once meses) . 
I m p o r t a c i ó n francesa en 
E s p a ñ a 





E x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a a 
F r a n c i a 





afanes por reduci r l a m a g n i t u d de u n 
hecho t a n g r a v e y t rascendenta l . 
Demasiado... 
E s p a ñ a t e n d r á una n u t r i d a represen-! 
t a c i ó n en l a Conferencia del desarme;! 
t res m in i s t ro s , los s e ñ o r e s A z a ñ a , G i r a l ! 
y Z u i u e t a ; cua t ro consejeros, a lguno dej 
ellos pe r i t o en F i l o l o g í a s , no sabemosi 
jde q u é ; diez asesores t é c n i c o s , u n se-i 
i m p o r t a n c i a n u m é r i c a . 
H e r r i o t c o m u n i c ó al g r u p o rad ica l 
en nov iembre de 1928, con el in ten to de-
clarado de expulsar del Gobierno a las 
derechas. E n t o t a l , pues, has ta siete ve-
ste o f rec imien to , y el g r u p o se negO:ces. Todas las t en ta t ivas f racasaron por 
la c o l a b o r a c i ó n por u n a n i m i d a d de i . . . . ,• - , . 
. en „ ; u J Í I ; ~ A „ * l a a c t i t u d de los r ad ica l sus 80 miembros , e s t i m á n d o s e que es- es, que en una 
tas proposiciones eran, po r lio menos, | C á r a a r a moderada se obst inaban en i m -
p rema tu ras , puesto que no se h a b í a de-j poner una o r i e n t a c i ó n de izquierdas. 
E l f e n ó m e n o aparece c l a r í s i m o . - N u e s t r o s e n v í o s a F r a n c i a permanecen es ta - !c re t^ r io genera l y a l g ú n otro. . . porque 
3 a l rededor de los 1.400 mi l lones de f rancos cada a ñ o . Pero nuestras compras ía l i s t a — d i j 0 el m i n i s t r o de Es tado a 
. . . . . . . . . . InS rVPrí r\ñ l Ct Q O nn e,r*¿ onmnln-f-n T1„*..,l 
Lo que exportamos y 
bles 
ba jan a l comenzar el declive de nues t r a moneda y se p r e c i p i t a n al acentuarse 
nues t r a crisis en 1931. 
N o invad imos , a pesar de l a peseta depreciada, el mercado f r a n c é s . ¡ E s que 
no podemos c o m p r a r ! 
¿ Q u é m e r c a n c í a s comerc iamos con F r a n c i a ? 
L a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a es de productos a g r í -
# , colas y mine ra l e s ; poco va r i ada , pero m u y 
lo qiie importSiniOS cuan t iosa en cada pa r t i da . E n cambio, los f r a n -
. ceses nos e n v í a n objetos manufac tu rados de 
m u l t i t u d de clases. Veamos los p r inc ipa les renglones del i n t e r c a m b i o h i spanof ran-
c é s (1930) . 
V E N Ü E M O S A F R A N C I A C O M P R A M O S A F R A N C I A 
(Millones de francos) (Millones de francos) 
F r u t a s y l egumbres frescas. 640 
Vinos • 200 
A z u f r e , p l o m o y otros m í n e -
les 260 
Lana-s y pieles en b r u t o 110 
Pescados frescos y en conserva. 
Corcho 
Acei te 
Pa ta t a s • 
A u t o s , mo tos , b ic ic le tas y m a -
q u i n a r i a en genera l 270 
S e d e r í a 100 
P r o d u c t o s q u í m i c o s y e s p e c í -
ficos 50 
50 Huevos 70 
35 H i l a d o s y te j idos de a l g o d ó n . 35 
30 Maderas 30 
20 Pieles y piedras finas 55 
N e u m á t i c o s 25 
E l t e r c e r f a c t o r que tenemos que considerar es 
n u e s t r a h i s t o r i a comerc i a l con F ranc ia . Comien-
los per iodis tas—no e s t á completa . T o t a l , 
una ve in t ena de personas cuando me-
nos, c u y a estancia en Ginebra no s e r á 
co r t a porque la Conferencia del desarme 
n e c e s i t a r á , sí juzgamos por los antece-
dentes, u n p a r de meses pa ra empezar 
a ponerse de acuerdo. 
F rancamen te , nos parece demasiado 
incluso como homenaje a l a Sociedad de 
ias Naciones y a l pacif ismo de nues t r a 
C o n s t i t u c i ó n . B a s t a r í a con ta r en f r a n -
cos suizos para tener un a r g u m e n t o con-
siderable en con t r a de t a n numerosa 
embajada. Sobre todo, s í recordamos el i 
r epent ino i n t e r é s con que las agencias 
t e l e g r á f i c a s acogen de a l g ú n t i empo a 
esta p a r t e el menor m o v i m i e n t o y el 
m á s p e q u e ñ o discurso de los d i p l o m á t i -
cos e s p a ñ o l e s . Desde que las le t ras han 
invadido l a d ip lomacia , a u n cuando fto-
do ello parece m á s bien c u e s t i ó n de pro-
paganda—o reclamo—que de L i t e r a t u r a . ¡ 
Con todo, aunque sea i m p o r t a n t e no 
nos preocupa p r i n c i p a l m e n t e el aspecto 
fina.ncíero. Nos in teresa de modo espe-
c ia l l a s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a y p r e g u n t a -
mos si l a Conferencia del desarme j u s -
t i f i ca una ausencia s iqu ie ra sea po r diez 
d í a s del jefe del Gobierno y de otros 
dos m i n i s t r o s . Creemos que no. B i e n es-
t á la c o n t r i b u c i ó n eficaz de nuestro p a í s 
a l a r e d u c c i ó n de a rmamen tos y a l é x i -
to de l a Sociedad de las Naciones. Para 
ello no f a l t a r á nues t ro concurso y nues-
t r a ayuda , porque todo e s p a ñ o l se sen-
t i r á ob l igado a colaborar en t a n al tos 
Pero no nos sent imos ob l i -
a r a Ginebra l a m á s eleva-
d e s p a ñ o l a en un m o m e n t o 
c larado t o d a v í a l a crisis m i n i s t e r i a l . 
Sin embargo, si se demues t ra que l a 
s i t u a c i ó n e x t e r i o r exige l a f o r m a c i ó n 
de u n Gobierno nacional , el g rupo r a d i -
ca l siocialista no n e g a r í a su concurso 
con l a reserva de ciertas condiciones re-
l a t ivas especialmente a las elecciones 
de personas. 
D o u m e r p r o c e d e r á m a ñ a n a a las con-
su l tas de costumbre, recibiendo a los 
presidente de las C á m a r a s y a los p r i n -
cipales jefes de grupos. 
D e s p u é s de estas consultas, si no se 
expresa n i n g u n a o p i n i ó n que se ref iera 
a l a v o l u n t a d del P a r l a m e n t o , D o u -
mer s o l i c i t a r á probablemente m a ñ a n a 
por la ta rde de L a v a l que cons t i tuya 
nuevo M i n i s t e r i o . 
A l t e r m i n a r su en t rev i s t a cion L a -
va l , H e r r i o t ha declarado que personal-
mente c o n c e d e r í a su concurso como 
d ipu t ado a L a v a l en lo que se ref iere a 
las cuestiones nacionales. 
La dimisión 
La historia comercial 
-" • ' "• za l a é p o c a c o n t e m p o r á n e a en el T r a t a d o de 
1922, suscr i to d e s p u é s de u n a g u e r r a de t a r i f a s . M e d i a en el " avenan t " de 1926 y 
concluye po r ahora en el "modus v i v e n d i " de oc tubre . E n estos diez a ñ o s escasos, 
F ranc i a , po r decretos un i l a t e ra l e s o leyes in te r iores , no ha cesado en sus v io l ac io -
nes de los Pactos suscr i tos , con d a ñ o de nuest ros p r inc ipa les productos . A s í , los 
vinos que pagaban en 1922 v e i n t i c u a t r o f rancos por hec to l i t ro , pagan h o y 84. Las 
naranjas y l imones h a n pasado de 5 a 35 por q u i n t a l ; las mandar inas , de 10 a 50: i ^ 6 ^ ^ e n v í 
los p l á t a n o s , de 3 a 35; las uvas, de 6 a 50; las pasas, de 15 a 150; las p a t a - ^ au to r idad 
tas, de 3 a 21 . leu que r e su l t a necesaria su presencia en; 
A n t e t a n repet idos ataques, E s p a ñ a p e r m a n e c i ó quie ta , h a s t a que e l m l n i s - ¡ M a d r i d . Y pa ra l l e v a r l a voz de nues t ra | 
t r o Wa i s , en j u l i o de 1930, e l e v ó el a rance l sobre los pr inc ipa les productos que 
F r a n c i a nos v e n d í a . 
Pero la e n é r g i c a med ida acaba de ser anu lada . E l "modus v i v e n d i " de 23 
de oc tubre abre de nuevo nuestras f ron t e r a s a F r a n c i a , a cambio de unas c o m -
pensaciones i lusor ias , casi c ó m i c a s , como son las ven ta jas concedidas a las t r i -
pas secas, las pieles preparadas , los pelos, l a o r f e b r e r í a , etc. U n a s p a r t i d a s que 
representan en j u n t o 12 mi l lones de f rancos pa ra u n t o t a l de 1,400 mi l lones . 
H a b r á que negoc ia r pensando en el f u t u r o . Las t r i s tes c i rcuns tancias que en 
1931 nos h a n l l evado a ser u n m a l cl iente, no s e r á n eternas y en Dios confiamos 
que pasen p ron to . E s p a ñ a r e b a s a r á s iempre los m i l mil lones de francos anuales 
en sus compras francesas. 
N u e s t r a s e n e r g í a s han de concentrarse en l a defensa de las f ru tas y de los 
„ „ „ , A , ^ 4. , . , , Iones, de homenajes sen t imenta les—y de 
vinos que son las pa r t idas m á s i m p o r t a n t e s y . a l m i s m o t i e m p o las m á s ame- p re . s t ig ¡0__qUe en los momen tos a c t ú a -
zacas. jeg resU]tan excesivos y onerosos. Y la? 
E n las f r u t a s F r a n c i a no t iene r e a l m e n t e n i n g ú n i n t e r é s nac iona l que sa lva - d e m á s naciones lo saben, 
gua rda r . N i produce p l á t a n o s n i naran jas en c a n t i d a d apreciable . Y ambas es-l _ , . 
p e c í e s c o n s t i t u y e n precisamente l a casi t o t a l i d a d de nuestros e n v í o s f ru te ros . Otro embajador 
E n cuanto a I03 vinos, cabal lo de b a t a l l a en l a lucha comerc i a l con F r a n c i a . „ ' , e . . . . . . . , ~ 
es evidente que t i enen enemigos fo rmidab les en l a p r o d u c c i ó n i n d í g e n a y s o b r e i l o / p u ¿ | ° ^ Cpeafda po1 
t r o embajador en Chile , don R ica rdo 
p a t r i a basta el m i n i s t r o de Estado, t a n -
to m á s cuan to que, como ya ha ocu-
rr ido, o t r a persona de nues t ra delega-
ción, especial izada en cuestiones de des-
arme, s e r á c i e r t amen te quien d i r i j a 
nues t r a a c t i v i d a d . 
N o se olvide, a d e m á s , que nues t r a l a -
l o r en Ginebra s e r á exc lus ivamente de 
c o l a b o r a c i ó n . Puede decirse que estamos 
desarmados. Sí se fijase una cuota , t e -
niendo en cuenta los recursos de cada 
pa í s , es fác i l que nos correspondiese m á s 
bien c o n s t r u i r que demoler . D e j é m o n o s . 
A las diez de l a noche, el pres ident f 
del Consejo, L a v a l , y el subsecretario 
del I n t e r i o r . C a t h a l á , l l ega ron a! E l í -
seo. L a v a l e n t r e g ó la d i m i s i ó n del Go-
bierno. 
A las diez y cua r to L a v a l d e c l a r ó a 
los per iodis tas que acababa de ent regar 
su d i m i s i ó n , as i como l a de todos sus 
colaboradores a l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . 
D o u m e r — a ñ a d i ó — h a aceptado l a d i -
m i s i ó n del Gobierno, rogando que con-
t inuemos despachando los asuntos co-
r r i en t e s " . 
E l presidente d e c l a r ó d e s p u é s que em-
p e z a r á sus consul tas m a ñ a n a , a las nue-
ve y media . 
Las aguas del Carona 
T O U L O U S E , 12 .—El Consejo gene-
r a l del A l t o Gerona h a i n v i t a d o al Go-
L a C á m a r a fué elegida bajo el signo 
de l a U n i ó n N a c i o n a l cons t i tu ida por 
P o í n c a r é en j u b o de 1926 p a r a salvar 
el f r anco semihundido por la p o l í t i c a 
financiera car te l i s ta . E n noviembre de 
1928 el Congreso rad ica l de A n g e r s ob l i -
g ó a los radicales a d i m i t i r con el de-
s i g n i o — y a ci tado — de a r r o j a r del Go-
bierno a l g r u p o M a r í n , y sobre todo a l a 
persona del jefe derechista. N o lo con-
s iguieron entonces, n i en el verano s i -
ceteisorera, y vocales, d o ñ a Isabel P e ñ a , 
d o ñ a Ca rmen Coll , d o ñ a Angeles S á n -
chez, d o ñ a M a r í a N ú ñ e z , d o ñ a J u l i a J i -
m é n e z , d o ñ a Paz Casilla, d o ñ a M a r í a 
Santana, d o ñ a M a r í a Dios ; d o ñ a An to -
n ia D í a z , d o ñ a A v e l i n a M o r i ñ i g o , y do-
ñ a Al fonsa Plaza. 
E n P e ñ a r a n d a dió una conferencia an-
te una concurrenc ia de m á s de 500 se-
ñ o r a s el abogado sa lmant ino don J o s é 
Cimas. 
L a A s o c i a c i ó n Femenina de Educa-
c ión Ciudadana, ha enviado u n telegra-
ma al jefe del Gobierno, por el que d i -
cen que en nombre de cuatro m i l aSocia-
dos, protes tan del proceder de l a s e ñ o r a 
Ne lken . 
Acción Nacional en Hellm 
H E L L I N , 12.—Bajo la p r e s i d e n t a del 
joven o/oogado don J o s é M u ñ o z M a r t í -
nez, se c e l e b r ó en el local socia l de 
U n i ó n M e r c a n t i l , l a anunciada asamblea, 
para l a c o n s t i t u c i ó n de Acc ión Nac iona l . 
E l sreñor M u ñ o z ('.irigló frases de elo-
gio a los reunidos, po r haber sabido res-
guiente , al d i m i t i r P e r n e a r é , n i en oc tu - p0nder a l l l a m a m i e n t o que pa ra defen-
bre. cuando f u é der ro tado B r i a n d y s e ¡ s a de los sent imientos que l l evan m á s 
dentro de su a lma les hacia. 
t a n t a s veces hemos ten ido que repro-
char les a los personajes m á s salientes 
de l a s i t u a c i ó n , adquiere perfiles s ingu-
l a r m e n t e v i tuperab les cuando se exte-
r i o r i z a en el ex t r an je ro y desde u n a l to 
ca rgo representa t ivo . No es el s e ñ o r 
Baeza el p r i m e r o de estos embajadores 
de nuevo c u ñ o que ha ac tuado con her-
m é t i c o p a r t i d i s m o , se h a creado d i f i -
cul tades en el p a í s que le ha dado hos-
p i t a l i d a d , ha moles tado a propios y ex-
t r a ñ o s y ha t en ido que sostener po l é -
micas p e r i o d í s t i c a s , con d a ñ o no to r io 
del p r e s t i g io de su cargo y de los i n -
tereses e s p a ñ o l e s . 
S i n necesidad de leer " L e D i p l o m a -
c o n s t i t u y ó el Gobierno Tard ieu , n i en l a 
cr is is s iguientes de p r i m a v e r a . 
E n esta crisis se les d e j ó hacer l a 
prueba con un car te l de izquierdas, pre-
sidido po r Chautemps . Viv ió una sema-
na. Vo lv ió T a r d i e u pa ra d i m i t i r en no-
v iembre de 1930. Nuevo Gobierno de iz -
quierdas, presidido por Steeg, que d u r ó 
mes y medio escaso, pa ra que el d í a 26 
de enero de 1931 se formase el M i n i s t e -
r io L a v a l , que acaba de d i m i t i r , y al que 
los radicales negaban has ta hace b ien 
p o c o — r e c u é r d e n s e los ú l t i m o s discursos 
de H e r r i o t — e l agua y el fuego. 
E s t a breve h i s t o r i a ayuda a compren-
der l a crisis ac tua l . Los radicales no 
p o d í a n aceptar el o f rec imiento de L a v a l . 
H u b i e r a sido una r ec t i f i c ac ión de con-
duc ta y de a c t i t u d m u y recientes por-
que se les o f r e c í a Ingresar en el m i s m o 
Gobierno que t a n s a ñ u d a m e n t e h a b í a n 
combat ido . Y a se entiende que hablamos 
de p o l í t i c a y no del i n t e r é s de F ranc ia , 
porque tenemos que ponernos a tono. Y 
podemos decir esto porque de los acuer-
dos radicales puede deducirse que asis-
t i remos , cuando empiece la t r a m i t a c i ó n 
de l a cr is is , a l mismo e s p e c t á c u l o de las 
crisis an ter iores : los radicales-socialis-
tas se d e c l a r a r á n dispuestos a l a coal i -
c ión s iempre que se unan los que ellos 
quieran . 
N o se puede i n t e r p r e t a r de o t ro modo 
l a reserva sotare las personas que se ha 
hecho en l a r e u n i ó n d i pa r t i do . V a contra 
a l g ú n jefe derechis ta que desde hace 
t i empo no pueden to le ra r . Y es dif íc i l 
que con esos vetos se pueda l l egar a l a 
concordia. 
P o r eso tememos mucho que se rep i ta 
E x h o r t ó a los pudientes a que con-
c u r r a n con sus aportaciones, a l sosteni-
mien to de la propaganda, en defensa de 
la R e l i g i ó n , l a f a m i l i a y el pueblo. 
Seguidamente se c o n s t i t u y ó el C o m i t é 
local y el acto t e r m i n ó con l a mayor 
cord ia l idad . 
Un manifiesto 
C A R T A G E N A 12.—Varios d ia r ios de 
é s t a , p u b l i c a n el mani f ies to de A c c i ó n 
Nac iona l d i r i g i d o a la o p i n i ó n de Car-
tagena y L a U n i ó n . E l mani f ies to e s t á 
f i r m a d o por 22 personas, entre las que 
f i g u r a n abogados, propietar ios , m i l i t a -
res re t i rados, comerciantes, profesores, 
funcionar ios p ú b l i c o s y obreros. E n el 
mismo se hacen af i rmaciones de indepen-
dencia p o l í t i c a , ca tol ic ismo e ind i fe ren-
cia en la f o r m a de gobierno. Se propug-
na la r e f o r m a de las leyes injustas, el 
apoyo a l a au to r idad cons t i tu ida y la 
in tegr idad de la P a t r i a . E n el mani f ies to 
se anunc ia l a i n t e r v e n c i ó n en los pro-
blemas locales, a b s t e n i é n d o s e de perso-
nalismos. F ina lmen te , se hace u n l lama-
mien to a los ciudadanos de buena vo-
lun t ad a que acepten los p r inc ip ios ex-
puestos, pa ra f o r m a r una A g r u p a c i ó n . 
El acto del Ferrol 
F E R R O L , 12.—Hay g ran e x p e c t a c i ó n 
por o i r la conferencia que d a r á ol d í a 18 
el s e ñ o r G i l Robles en el tea t ro Jofre. 
De var ios puntos de Gal ic ia recibe la 
Unión Regiona l de Derechas peticiones 
de invitaciones, pero es imposible aten-
der a todos. 
(Con t inua en l a tercera p lana ) 
gobernantes, es y a manif ies ta . ¡ B i e n v a ! 
E l s e ñ o r G o m a r i z h a l l ó j u s t a r é p l i c a 
en el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . N o 
nos duelen prendas. Sabe de sobra el 
s e ñ o r Casares que ent re aquellos j aba -
l í e s cae m a l cua lquier acto de respe-
to a l derecho de los c a v e r n í c o l a s . N o 
obstante, d e c l a r ó su d e c i s i ó n de no en-
torpecer el e jercicio del derecho de pro-
paganda y de no ap l i ca r l a ley de De-
fensa de l a R e p ú b l i c a sino a t í t u l o ex-
cepcional . Y aun hemos de a ñ a d i r por 
nues t ra cuen ta que, en verdad, de esa 
l e y e s p e r á b a m o s mayores d a ñ o s . Po r -
que aquellas suspensiones de m á s de 
una docena de p e r i ó d i c o s , anter iores a 
l a ley, fueron obra de a r b i t r a r i e d a d m i -
n i s t e r i a l que en sí m i s m a b u s c ó ampa-
r o . ¡ L á s t i m a que el s e ñ o r Casares m a n -
t e n g a a ú n en v i g o r in jus t i f icados con-
finamientos! Con ellos, sin beneficio pa-
r a l a R e p ú b l i c a , cont rad ice los p r o p ó -
sitos que ayer expresara y mancha su 
conducta . A y e r fué c l a r a su p o s i c i ó n , 
ocupada con toda d ign idad . Y estuvo 
val iente a l a d v e r t i r a los republ icanos 
que, en vez de pedir mordaza pa ra las 
derechas, las i m i t e n en su a c t u a c i ó n 
d e m o c r á t i c a y ciudadana. 
Hacemos g r a c i a a l l ec to r de u n s in -
n ú m e r o de p r egun t a s y ruegos, ayunos 
de todo i n t e r é s . Porque en esta s e s i ó n 
tampoco se a b o r d ó la d i s c u s i ó n de n i n -
guno de los temas const i tuyentes. . . en 
lontananza . Poca cosa d igna de m e n -
c ión . U n L e n í n , de An teque ra , aunque 
sas t re de p r o f e s i ó n , e l s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o , social is ta , r e c i b i ó un t r a s t azo 
del s e ñ o r L a r g o Cabal lero , una i r o n í a 
como u n fus tazo del s e ñ o r Pr ie to . . . 
¡ B u e n o s e s t á n los co r re l ig ionar ios ! 
A poco se enzarzaban los de o t r o 
g r u p o . E l s e ñ o r Bote l l a , radical-socia-
l i s ta , y eJ s e ñ o r A l b o r n o z , de esa m i -
n o r í a . B l s e ñ o r B o t e l l a q u e r í a y p e d í a 
que sin m á s demora sea d isuel ta la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . E l m i n i s t r o afir-
m a b a que el precepto cons t i tuc iona l de 
donde ese a t r o p e l l o — l a ca l i f i cac ión es 
• "B ••  m •• B • •^iiBiiia!!¡!nii!iiB!!jiB;¡¡iiniiiiKi!iiwi¡m¡iiii 
(De nuestro í ' . o r r e sponsa l ) 
R O M A , 12 .—La ceremonia p a r a con-
m e m o r a r e l d é c i m o a n i v e r s a r i í o de l a co-
r o n a c i ó n del P o n t í f i c e , que se c e l e b r a r á 
el 12 de febrero p r ó x i m o , r e v e s t i r á ca-
racteres de g r a n solemnidad. Los actos 
t e n d r á n l u g a r en la B a s í l i c a V a t i c a n a en 
I n d i c e - r e s u m e n 
13 enero 1932 
P á g . 
r á g . 
P á g . 
los p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s " es para nues-
todo, en los caldos argelinos. P o r u n i n t e r é s de nacional idad, é s t o s desplazaran a 
Baeza. l a masa enorme que e s t ima per-
Nuestras defensas 
los de E s p a ñ a . H a b r á que buscar mercados nuevos p a r a nues t ros vinos. 
Pero recomendar esa b ú s q u e d a s e r á un buen consejo a nuestros v i t i c u l t o r e s ; secutor io el a r t í c u l o 26 de la C o n s t í t u -
nunca u n a a c t i t u d f ren te a F r a n c i a . i c ión . A s í se lo ha d icho a un redac tor 
E s p a ñ a debe e v i t a r el desplazamiento a lud ido ; r e t rasa r le cuanto sea posible, i de " L a s U l t i m a s N o t i c i a s " , de San t i a -
N o consent i r que nues t ros v inos sean peor t r a t ados que los griegos o i t a l i anos . ! S"0. l evan t ando a i r a d í s i m a pro tes ta de 
pues a é s t o s se les concede el derecho de 55 francos y a nosotros se nos fija e l !chi lenos y e s p a ñ o l e s , que ha tomado 
de 84, con sorpresa de los mismos v i t i c u l t o r e s franceses. I ^ " ? 0 . 6 » u ™ s a r"™105* del 'D*a?0 
T„r . . , . , ,. ., . . . I l u s t r a d o , a los que el s e ñ o r embala-
L a s impor t ac iones de a u t o m ó v i l e s , n e u m á t i c o s y k g€ h a creido eJn el caao de conteg. 
s e d e r í a s , son como preciados rehenes en n u e s t r a s ! t a r con car ta3 exp l ica t ivas , s in o t ro 
—— manos . Podemos l i m i t a r l a s p o r el decreto sobre f r u t o que causar nuevas molest ias y 
cont ingentes o med ian t e Convenios especiales con p a í s e s p roduc tores de las ; p rovoca r que l e recomienden p ú b i i e a -
mismas m e r c a n c í a s . ' m e n t e l a l e c t u r a de " L e D i p l ó m a t e " , 
Los a u t o m ó v i l e s bara tos nos l l e g a r í a n de Estados Unidos o A l e m a n i a . S i n re - ,de Camben , 
p a r a r en precio, nos los ofrecen esos m i s m o s p a í s e s o I t a l i a e I n g l a t e r r a . E n j N o encuent ran , por lo v i s to , los ñ a -
cuanto a sedas, na tura les y ar t i f ic ia les , las produce t a m b i é n la r - en ín su l a h e r m a n a J e n t f i a d o v e s de l a R e p ú b l i c a el 
V a y a m o s a las conversaciones dispuestos a l a concordia , pero no inermes p a r a ' ^ f ^ ^ 
el forcejeo de la n e g o c i a c i ó n . Tan to in te resa a F r a n c i a , como conviene a E s p a ñ a : e s J l o ha hecho el 3 e ñ o r Eaeza; E3a 
u n acuerdo y a é l se l l e g a r á . T e r m i n a r e m o s como buenos amigos . Pe ro que n o | c o n d i c i ó n de hombres de pa r t ido o de 
«ea perdiendo nosotros . | m í e r bros de C o m i t é r evo luc iona r io , que 
te"—cosa que, por o t r a pa r t e , l e s e r í a 
| m u y ú t i l a l s e ñ o r Baeza—, p o d í a c o m - j i a h i s t o r i a de las crisis anter iores , pese 
¡ p r e n d e r nues t ro embajador en Chi l e ! ^ dif icul tades exteriores. Es posible i lugf da en l a Capi l la S ix t ina . P a r t i c i -
que él debe ser el representante de t o - i •• , . N-^AB M„:0„foo *A D ^ , j P a r á n a l t í s i m o s personajes .—Daíñna. 
dos los e s p a ñ o l e s y que no le es l í c i to que las declaraciones recientes de B r u -
1 m o t e j a r y ofender a un sector n a c i ó - j n i n g respecto a los pagos de A l e m a n i a j R O M A , 12. — E s t a m a ñ a n a sal ieron 
na l . N o hay cosa que m á s incapaci te jnflUyaji sobre la a c t i t u d de a lgunos jefes [para Ñ a p ó l e s , en a u t o m ó v i l , e l N u n c i o 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
L a v i d a e n M a d r i d 
Deportes 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
Una nota de l conde de Gua-
dalhorce p á g . 8 
Glosario sen t imenta l , p o r 
" C u r r o V a r g a s " P á g . 8 
Notas del b lock P á g . 8 
L a a l e g r í a que vuelve (folle-
t í n ) , por Mar ie Le Mié re . 
p a r a u n cargo que no sen t i r la respon- radical nos tememos que el Es-
s a b í l i d a d de é l . P o d í a dudarse j u s t a - , „ • ' . . . . 
tado l l ano no les siga. N o s e r í a l a p r l -
stf i 
men te de que las tareas edi tor ia les y 
l a v e r s i ó n de comedias alegres, o no-
velas p o r n o g r á f i c a s , h u b i e r a n dado fil 
s e ñ o r Baeza c a t e g o r í a p a r a represen-
tarnos en Chi le . Sus declaraciones y sus 
p o l é m i c a s y a no dejan l u g a r a dudas. 
Y es ho ra de que el Gobierno se pre-
ocupe de estos hechos, que crean a la 
mera vez. 
Por o t r a par te , la rea l idad es que el 
m o n s e ñ o r E o r g o n c i n i y el a u d i t o r m o n -
s e ñ o r Serena. E l objeto del v ia je es en-
t r e g a r a l p r í n c i p e H u m b e r t o de Savoia 
las ins ignias de la Orden Suprema de 
Cr i s to que le ha sido concedida por el 
Piensa sobre todo que f a l t a n t res meses 
para las elecciones. Pesa sobre el p a í s l a 
d p r e s i ó n e c o n ó m i c a y l a i n q u i e t u d del 
r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en e l ex t r an j e - j amb ien t extran;jer0i ¿ R a z ó n de m á s 
ro s i tuaciones t a n falsas y desairadas 6 
y f o r m a n , den t ro y f u e r a del p a í s , - n i p a r a l a u n i ó n ? S in duda. Pero r a z ó n t o -
amhtonte i s f avorab le a nuestros em- d a v í a m a y o r p a r a conquis ta r votos sin 
bajadores con el pe r ju i c io consiguiente esfuerzo. Con hablar m a l del Gobierno 
p a r a los intereses que les e s t á n enco- HAC,4-A 
mendados y pa ra el m i s m o decoro na-
c iona l . R i I * 
rad ica l i smo no quiere la u n i ó n nacional . Pon t í f i ce . L a ceremonia se c e l e b r a r á en 
el s a l ó n del t rono del Palacio Real.— 
Daff ina . 
» • * 
R O M A , 12.—La B u l a pont i f ic ia ordena 
la v is i ta a l a d i ó c e s i s de R o m a a l Car-; 
denal V i c a r i o , a l que a c o m p a ñ a r á mon- i 
s e ñ o r Vicegerente . L a vis i ta comenza-j 
r á con l a de l a B a s í l i c a Lateranense. 
E n la B u l a el P o n t í f i c e dice que conj 
mucho gusto l l e v a r í a él mismo a cabo l a 
vis i ta , pero se lo impide su a l t i b i m o m i - : 
n í s t e r io .—Daff ina . 
P á g . 8 
M A D R I D . — E x p e d i e n t e sobre las l i -
cencias de " tax is" .—La Fe r i a de L i -
bros s e r á t rasladada a l Sa lón del 
Praxlo.—Se pide l a r e d a c c i ó n de nue-
vas ordenanzas municipales. — Clau-
sura de l a Asamblea de m é d i c o s t i -
tu la res ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — U n a protesta de las 
alumnas de la Escuela N o r m a l de l a 
General idad.—Normal idad en Bi lbao . 
Los m e t a l ú r g i c o s siguen sin e n t r a r 
al trabajo en Al icante .—Circular con-
t ra el juego en Ciudad Real ( p á g i -
nas 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Crisis t o t a l en 
F ranc ia ; h o y e m p e z a r á n las consul-
legi r a H i n d e n b u r g p o i ... iXeicntítat, 
ante l a nega t iva de los nacionalis-
tas.—Un proyecto ing lés sobre repa-
raciones ( p á g i n a s 1 y 4). 
M i é r c o l t * , l o Ue enero de itíüu, ( 2 , 31.VUK1D.—Año XXII .—X\UKÍ . 7.011 
n u . t ra—puede or ig inarse , requiere , pa - luego la r e fo rma agrar ia , porque el ham-
bre de los campesinos e s t á antes que r a su c o n s u m a c i ó n , que p o r decreto se 
apl ique a l caso p a r t i c u l a r procedente. 
Y como l a p r o m u l g a c i ó n de ese decre-
t o es un ac to de gobierno, a l Gobierno 
Incumbe d e t e r m i n a r el c ó m o y el c u á n -
do. Es to d i j e ron uno y o t ro , el d i p u t a -
do y el m i n i s t r o , en repe t idas rec t i f i -
caciones, y es opor tuno s u b r a y a r l a 
f a l t a de calor y a sen t imien to que en la 
los apasionamientos. 
E l orden de d i s c u s i ó n de las leyes com-
plementar ias debe fijarse atendiendo a 
su urgencia obje t iva . C i t a las reformas, 
del Derecho C i v i l , T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
y otras, y sostiene que es parc ia l quien! 
posponga estas leyes a l a r t i cu lo 26 de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Se refiere al decreto sobre los J e s u í t a s 
para c u m p l i r el a r t í c u l o 26. Carlos I I I , 
dice, no a n u n c i ó a bombo y p la t i l los la 
e x p u l s i ó n de los J e s u í t a s ; porque hay co-
L A CRISIS ECONOMICA 
r 
C á m a r a encon t r a ron las pa labras del s*3 a.ue no se dicen, se hacen. Aqu í , a ñ a -
de, no se atiende a la p o p u l a c h e r í a . ( R i -
s e ñ o r Bo te l l a . ¿ H a cedido y a l a calen-
t u r a c l e r ó f o b a de los d í a s del debate 
re l ig ioso? ¿ E s que ©1 m i n i s t e r i a l i s m o 
de las Cortes no quiere poner d i f i c u l -
tades a l Gobierno? U n poco de cada 
casa... 
E l s e ñ o r Sediles v o l v i ó a ped i r l a 
d e s t i t u c i ó n del genera l San jur jo . E l Go-
bierno vo lv ió a ca l la r . N i s í , n i no... Y 
nosotros t a m b i é n hemos de ca l la r . 
Y , por fin, u n debate sobre l a ele-
v a c i ó n a l ey del decreto que p e r m i t i ó 
l a i m p o r t a c i ó n del m a í z . V i e j o p le i to . 
P u g n a de intereses gal legos y caste l la-
nos, de t r i gue ros y ganaderos. A l g u n o s 
diputados a g r a r i o s — M a r t í n , F a n j u l — 
h a b l a r o n con serena competenc ia ; o t ros 
•—don L a u r o F e r n á n d e z — s u p i e r o n de-
c i r prudentes palabras de a r m o n í a ; a l -
g u n o s — S u á r e z Pical lo , M o r ó n — n o acer-
t a r o n a desnudar sus palabras del r u -
d imen to de m i t i n con que suelen ves-
t i r l a s , i m p r o p i o del t e m a ; a lguno no 
supo d i s i m u l a r que t en i a la l e c c i ó n 
p rendida con alfileres. 
A b u r r i m i e n t o con salpiconazos de i n -
s u r r e c c i ó n m i n i s t e r i a l : eso fué l a se-
s i ó n de ayer. 
La sesión 
Se abre la ses ión bajo la presidencia 
del s e ñ o r Besteiro, a las cinco menos 
diez, con escasa concurrencia en los es-
c a ñ o s y n i n g ú n m i n i s t r o en el banco 
azul. 
E n las t r ibunas , m u y poca a n i m a c i ó n . 
E l s e ñ o r A C U N A , socialista, denuncia 
abusos de una c o m p a ñ í a a f r icana con t ra 
eus obreros y empleados, a quienes no 
ap l ica la l eg i s l ac ión social. 
( E n t r a n los min i s t ros de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y G o b e r n a c i ó n . ) 
E l orador dice que en Marruecos no 
se ayuda a los p e q u e ñ o s colonizadores y 
pone el ejemplo de la labor colonizadora 
que se hace en la zona francesa. A ñ a d e 
que sólo se beneficia a los ingenieros 
a g r ó n o m o s , y que u n of ic ia l de Correos 
socialista, que era presidente de l i Jun-
t a m u n i c i p a l de A l c a z a r q u i v i r ha sido 
trasladado en cuanto in ic ió una obra 
moral izadora . 
E l doctor J U A R R O S habla de l a pro-
v i s i ó n de vacantes de m é d i c o s t i tu la res 
y pregunta q u é m é r i t o s se han tenido en 
cuenta. Dice que hay que defender los 
derechos de los m é d i c o s t i tu lares cont ra 
el caciquismo y que la mayor mor t a l i dad 
de E s p a ñ a só lo se corr ige intensificando 
la higiene. T a m b i é n denuncia que algu-
nos m é d i c o s no cobran las igualas, a l -
canzando las no pagadas la c i f r a de t res 
mi l lones de pesetas. 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N con-
testa que las denuncias por fa l ta d f pa-
go a los m é d i c o s , s e g u i r á n su curso. 
E l s e ñ o r J U A R R O S rectifica. 
E l s e ñ o r A B E L L A se ocupa de la pros-
t i t u c i ó n reglamentada. Pide normas en-
caminadáfe á s u p r i m i r esta lacra social. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N le 
contesta que tiene anunciada una inter-
p e l a c i ó n s o b r é la mater ia . 
La propaganda de derechas 
sas en los agrarios y vascos.) 
Protes ta de que se haya mezclado con 
el asunto el nombre del jefe del Estado. 
( M u y bien. Aplausos.) 
E l s e ñ o r B A E Z A M E D I N A : E l c r i te -
r i o de l a m i n o r í a radical-social is ta en 
ma te r i a re l igiosa es c la ro ; pero he de 
hacer constar que el s e ñ o r Bo te l l a ha 
hablado en nombre propio . L a m i n o r í a , 
mient ras conf íe en el Gobierno, d e j a r á 
a su cuidado fijar el orden de urgencia 
de las leyes complementar ias . 
E l s e ñ o r B O T E L L A dice que, efectiva-
mente, habla en nombre propio, porque 
e s t á disconforme con la po l í t i ca re l ig io -
sa del Gobierno y con l a a c t u a c i ó n de 
su m i n o r í a en muchas cuestiones. Cree 
que el a r t í c u l o 26 no requiere una ley 
especial y que, si no se cumple inmedia-
tamente, la C á m a r a se pone fuera de 
la ley. 
E n cuanto a no poder hab la r del jefe 
del Estado, piensa que eso es en el r é -
g imen m o n á r q u i c o , pero no en el repu-
blicano. 
E l m in i s t ro de J U S T I C I A : E l Gobier-
no c u m p l i r á serenamente el a r t í c u l o 26. 
Pero el Gobierno cree que le correspon-
de a él mismo el fijar el momento opor-
tuno para su cumpl imien to . E l Gobierno 
no necesita ser est imulado para c u m p l i r 
con su m i s i ó n . E n cuanto al jefe del 
Estado una cosa es pedir le responsabil i -
dades y o t ra t raer su nombre a la C á -
mara . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
propone p ro r roga r el t iempo dedicado a 
ruegos y preguntas. As í se acuerda. 
E l s e ñ o r B O T E L L A insiste en sus pun-
tos de vis ta . 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A dice que con 
actos como el realizado por el s e ñ r Bo-
te l la no se s irve a l a R e p ú b l i c a sino a 
los J e s u í t a s . (Rumores . ) E l c u m p l i m i e n -
to del a r t í c u l o 26 requiere un decreto 
especial. 
E l s e ñ o r G A R C I A P R I E T O , socialis-
ta, p regunta al m i n i s t r o do la Goberna-
ción si v a a ac tuar igua l que sus ante-
cesores y va a seguir defendiendo a la 
m i n o r í a c a v e r n í c o l a . 
Creo que la R e p ú b l i c a no ha llegado al 
pueblo y a f i r m a que en M á l a g a los obre-
ros e s t á n peor que antes. 
V o y a d i r i g i r m e a l m i n i s t r o de Fo-
mento o a su sus t i tu to (Risas) , y al m i -
n i s t ro de Trabajo , para pedir que se cu i -
de de la s i t u a c i ó n de los obreros mala^ 
¡ íueños a quienes op r imen los caciques. 
Pide al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n que 
exi ja al gobernador c i v i l de M á l a g a el 
cumpl imien to de las bases de t rabajo . 
U n a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e e l p a r o 
La desarrollará el señor Leizaola y la ha aceptado el minis-
tro de Obras Públicas. Hoy se discutirá el proyecto de secu-
larización de cementerios. Lerroux y Melquiades Alvarez 
conferenciaron ayer en los pasillos del Congreso 
E S T A T A R D E D E T E R M I N A R A L A M I N O R I A P R O G R E S I S T A S U 
A C T I T U D R E S P E C T O A L S E Ñ O R M A U R A 
E l presidente de la C á m a r a , al rpcibíi 
a los periodistas, una vez terminada la 
se s ión , d i jo : Tarea para m a ñ a n a : i rá e". 
p r i m e r lugar el proyecto de s écu l a i iza 
|c ión, el cual lleva muchos votos par t i cu-
lares y enmiendas. Es posible que il^no 
todo el orden del d ía . Me han anunciado 
que pronto e e t a r é d ic taminado el proyee 
| to, toda vez que la Asamblea del partido 
no se r e u n i r á hasta el 14 del mes cue 
] viene. 
L a m i n o r í a que preside don Carlos 
i Blanco, se compone actualmente de 17 
ó 18 diputados. De ellos, 12, como se sa-
be, han firmado eu a d h e s i ó n "al señor 
Maura , pero s e g ú n parece varios han 
manifestado que se ha dado una inter-
p r e t a c i ó n equivocada al alcance de esa 
a d h e s i ó n , en n i n g ú n caso compatible con 
!a d i so luc ión del par t ido progresista; son. 
ñstof;, entre otros, los s e ñ o r e s Sales y 
[Ayats ; este ú l t i m o parece que ha ma-
Inifestado que ante una ac t i tud de esta 
trascendencia ^1 necesita consultar con 
SUS electores. T a m b i é n son contrarioe a 
la d i so luc ión del par t ido, a d e m á s del se-
!o he dicho, y como no ha sido rectif ica- ^or j u a r r o s , presidente del Comi té Na-
áú me rat if ico en ello." eionnl, los s e ñ o r e s Cafitri l lo, Roldan, Cen-
teno y F e r n á n d e z Castillejo. 
Dice «I señor Maura 
Lerroux conferencia con 
Melquiades Alvarez 
Loa senore.*- Ler roux Alvarez (don E l s e ñ o r Maura dijo a. los periodistas 
ellas la de las Confederaciones. No 3* Sljdo Por ,ÜS periodistas, di jo que en esa iba 
p o d r á i r m a ñ a n a ; se p l a n t e a r á en casn !fntrpvista babjan t ratado ae todo* .os| M 
a disolverse. 
interesa hacer constar que yo no 
otro He visto, a d e m á s , unas declaraciones anunciada? hay t a m b i é n una del doctor ¡v' 
J n a r m c nnn nr.Hrn i r m n ñ a n í i \r at-no D e s p u é s — a ñ a d í O—pronunciare 
s o ^ p o l S l^aí qie i T S J u n c i a - ; ^ - u r s o en Sevil la y luego marchar 
da el s e ñ o r 
progresistas, 
c ien de ruego 
que tiene el 
Contestand 
dista, di jo que no s a b í a si pod 
| proyecto de uni f icac ión de industr ias mi 
l i tares, y d e t r á s de él hay o t ro proyecl i 
d ic taminado de Mar ina . 
fecha 
El culto en los cementerinr. 
¡ T A M B I E N E N R U S I A ! 
( "Da l l a s N e w s " . ) miento 
ción. 
EJ1 m i n i s t r o de J U S T I C I A lee un pro-
yecto de ley. 
Un S E C R E T A R I O lee una p r o p o s i c i ó n 
que no se oye. 
Ot ro lee el orden del d í a y a cont inua-
ción el proyecto de modificar los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n del m a í z . 
Los agrarios contra la 
importación de maíz 
E l s e ñ o r D I A Z A L O N S O defiende un 
voto pa r t i cu la r que ha presentado en 
u n i ó n de loe s e ñ o r e s Crespo, Mi raso l y 
F a n j u l . Protesta de que el decreto de 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S d i - i i m P p r t a c i ó n de m a í z se haya dictado en 
ce que no le afecta n i n g ú n ruego del se-inoviernbre > el a ñ o pasado se discut iera 
ñ o r G a r c í a Pr ie to , pero cree que siendo|en agosto. 
d iputado socialista, debiera haberle ha-
blado p r imero pa r t i cu la rmente . 
L o mismo le recomienda el m i n i s t r o de 
T R A B A J O . 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N con-
testa t a m b i é n . 
E l s e ñ o r M A R T I N protes ta de que, a 
pesar del mucho t iempo que hace ha pre-
sentado una i n t e r p e l a c i ó n sobre decretos 
L a c o m i s i ó n le rechaza. 
E l s e ñ o r S U A R E Z P I C A L L O Defiende 
la i m p o r t a c i ó n de m a í z y se opone a las 
trabas arancelarias para ser impor tado , 
protestando de que con ello se pretenda 
dar sal ida a los salvados como a l imento 
del ganado gallego. Se extiende en consi-
deraciones sobre la g a n a d e r í a , y el s e ñ o r 
Mareque le in te r rumpe, con lo que se en-
relacionados con l a A g r i c u l t u r a _de g r a n I tabla un breve d i á l o g o . 
E l s e ñ o r G O M A R I Z habla de ¡a propa^ 
ganda de las derechas y se lamenta de 
que haya que emplear la fuerza republ i -
cana cont ra los republicanos, a causa 
de tales c a m p a ñ a s . T a m b i é n se queja 
de ' las campanas de los p e r i ó d i c o s de de _ 
rechas, que dice crean un ambiente dej j ' r¿ 
i n t e r é s para l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a , to-
d a v í a no haya podido explanarla. Pide 
que el m i n i s t r o se preste a la interpela-
ción. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
le contesta que t r a s l a d a r á el ruego al m i -
nis t ro de A g r i c u l t u r a . 
E l s e ñ o r S U A R E Z P I C A L L O dice que 
E l s e ñ o r M O R O N E S , por la C o m i s i ó n , 
expone los mot ivos que impulsa ron a l 
min i s t ro de E c o n o m í a para p r o m u l g a r 
Es ta tarde c o m e n z a r á la t i f eu f ión 
proyecto de s e c u l a r i z a c i ó n de ')eniont#- cial ista. 
rios, completamente despachado por la 
c o m i s i ó n de Just icia . E l tu rno de tota-
l idad lo c o n s u m i r á el s e ñ o r Samblancat . 
E n el proyecto p r i m i t i v o se han in t ro-
ducido escasas modificaciones, una de 
las m á s importantes es la que se refle-. Con este m o t i v o han sido convocadas 
re a las manifestaciones del cul to en el has m i n o r í a s agra r ia y vasco-navarra, 
recinto de los cementerios. Se consigna.j E l d iputado s e ñ o r Leizaola ha anun-
cn contra de la enmienda presentada; ciado una i n t e r p e l a c i ó n al min i s t ro de 
del nreein H P T V O ! ^ ^ T ^ V " T p o I el SPMOr. ^ P ' " 3 ' , .v ^ue ya ha ret í - obra^ p ú b l i c a s , acerca del paro obrero. 
M * h ^ A f Z ? S t S Í POr 630 íad0, q[le !0]o, H l * P e ^ i t l m el n l o ¡ E 1 m l ^ l r o ,a ha aceptado. Oportuna-
! y r ^ i r f o í ? ^ S ¿ Í # . 2 S 2 5 2 ; ' 4 > n « « - [ J M » * » ' ^ lo» diversos cultos d e l a n - ' n t e se s e ñ a l a r á la fecha para exp ía -
lores condiciones para favorecer a una! te de cada sepultura. L a r dicha ¡nfemPinrión 
regmn en cont ra de los intereses de la1 E l diputado radical-socialista, s e ñ o r ! diCh& -" te rpe lacon , 
mayor par te de las regiones e s p a ñ o l a s . G o m a r í z , m a n t e n d r á su enmieda y le 
posible desplj/iurse 
¡de M a d r i d m cree que sea necesario que; con el señor Castr i l lo , porque no hubié-
tome parte en aquel acto públ ico . 
Interpelaciones 
A p r i m e r a hora de la tarde se r e u n i ó 
en el Congreso, la m i n o r í a radical so-
Se afirmaba que en dicha re 
Por lo d e m á s , celebro la discrepancia 
m el ?eñor Castr i l lo , porque no hub 
ramos podido conv iv i r mucho tiempo. 
Dice e! señor Castrillo 
E l s e ñ o r Castr i l lo expl icó, por su par-
te, ante un grupo de periodistas el fun-
un ión se . t r a t a r í a del p r o p ó s i t o del se- ¿ a m e n t o de su ac t i tud contraria^Irredus-
ñ o r Botel la Asensi, de d i r i g i r una Ín te r - ' b , e ™ e n ^ aun a nesgo de quedarse so-
pe lac ión al Gobierno sobre el c u m p l í - , 0- a j a d i so luc ión ^ 1 par t do progresis-
E x p l i c a la l eg i s l ac ión existente sobre 
esta ma.ter;a y dice que la e x p l i c a c i ó n 
el decreto hay que buscarla en el alz; 
sostiene que no hay en el mundo n i n - l c o n t e s t a r á por la c o m i s i ó n el presidente 
f '6."3"."1.6^1" qlle. ,a? legumbres cas-jde la misma, s e ñ o r Salazar Alonso. 
La Comisión de Estatutos 
E l diputado c a t a l á n s e ñ o r L l h u í mani- idades de los generales qu 
La sanción a veinte para 
ellanas. Protesta del abandono en que 
se tiene a Cast i l la y t e rmina diciendo 
que hay que tener en cuenta los intere-




m a q 
ÍR va 
que 
subsista la g a n a d e r í a . 
E l s e ñ o r M O R O N E S , de la Comis ión , 
dice que no se per judica a los intereses 
t r igueros , porque no existen intereses 
t r igueros que defender, toda vez que los 
productores do t r i go los ent regaron al 
vender sus cosechas. Pide v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A deflend. 
el voto par t icu la r . 
E l s e ñ o r D I A Z A L O N S O rect i f ica bre 
vemente. 
Puesto a v o t a c i ó n el voto del 
rmSíh¡-lta para (!nS'rosar e] republicano conser-
-ítu I vador del s eño r M a u r a y a la desapir i-
1 ción de la m i n o r í a que, a su juicio, tie-
ne un h is tor ia l firme y lucido en »gt»a 
j Cortes. Di jo el s e ñ o r Castr i l lo que lo c n -
venido con el s e ñ o r Maura no era Átspj, 
S e g ú n parece, é s t e fué un día a la re-
un ión de la m i n o r í a progresista, donde 
expl icó el guión de su discurso, que me-
reció la a p r o b a c i ó n de todos. Se trataba 
de f o r m a r una F e d e r a c i ó n de partidos' 
U P f in Dnottfti- .o ' - .u; i i , i - .rlftr. • ron un " m p ' i o programa c o m ú n de ,20-\J. l i e n-SSPOnsaDlliaaCies bierno y en la cual de momento e n t r á -
i TT . . , ¡T-: ! TT: ; ~ r í an por lo menos, el par t ido proeresig-f 
1 H o y se r e u n i r á la Subcomis ión de Reo t ,a> A s r U p a c i ó n a' Servicio de la $ ~ 
ponsabihdades por el golpe de Estado y m.lb,ica el p ^ . f ^ o conservador que 
m a ñ a n a el pleno de la mencionada Co- fundara ^ mismo Maura . M á s adelante 
Imisipn para ocuparse de las responsabili-; se verja t a m b i é n que en "sa F e d e r a c i ó n 
ma, «e a c o r d ó que ¡os di=tintos miem-
bros de la c o m i ó n l leven a sus m i n o r í a ? 
«I asunto, para conocer la o p i n i ó n res-
pectjva con respecto a la e n s e ñ a n z a en 
C a t a l u ñ a . 
Pnlíticíi nata'ana 
ción, e t c é t e r a . 
—Así las c o s a s — c o n t i n u ó diciendo el 
s e ñ o r Castr i l lo—yo me he encontrado sor-
prendido con el discurso del s eño r Mau-
Robles ha rogado aye rma , que no responde a esos postulados. 
estudiantes 
E l s e ñ o r G i l 
tarde a l m i n i s t r o de Jus t ic ia que recia- pero m á s me ha sorprendido cuando des-
me a la Univers idad de Va l l ado l id el ex- pués del discurso ha dicho que el par? 
ipediente por v i r t u d del cual se ha i m - i t i d o progresista se disuelve para entrar 
In te r rogado el d iputado o a l a l á n se-:puesto una s a n c i ó n a 20 estudiantes de , en el conservador. Y a mi ju ic io , los do-
ñ o r L l u h i . acerca de su op in ión sobrejaquel centro. L a s a n c i ó n , por su c a r á c - ¡ ^e que firmaron la a d h e s i ó n no dieron 
el discurso del s e ñ o r Maura , l i j o que.ier, es de m i n i s t r o y no de claustro. esc alcance a la nota, porque de ser asi 
s e ñ o i i e r i Barcelona h a b í a n emi t ido ya su .opl - ! Se da, a d e m á s . e¡ caso de que uno de el acuerdo se hubiera tomado en el seno 
1 decreto qiie ahora se t r a t a de c ó m - Crespo, es rechazado por 84 votOo"con-|ni<'n- acerca de tal discuren, vario? ele- los estudiantes ha sido castigado por la de la m i ñ o n a y esta no se ha reunido 
mentoa de la po l í t i ca catalana y quei fa l ta de "no ejercer la Influencia que tle- ^-ún. Esa a d h e s i ó n no puede ser mas 
otros h a b í a n callado. No cabe iVudj? de;ne sobre sus c o m p a ñ e r o s para ev i ta r los 1 QUe personal al s e ñ o r M a u r a . Pero para 
bat i r . 
E l s e ñ o r D I A Z A L O N S O rechaza las 
manifestaciones del s e ñ o r S u á r e z Pica-
lio, diciendo que él t r a t a ú n i c a m e n t e de 
en Galicia se cierne una grave crisis eco-Idefer-der los intereses de la agricultura 
n ó m i c a . Se da el - -.so de que hay obras 
p ú b l i c a s , que a d e m á s de resolver el pro-
blema del paro, a u m e n t a r í a n la riqueza 
de la r eg ión gallega. Pide a l m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , que se hagan cuanto 
antes los refugios pesqueros proyecta-
dos; que se a t ienda a l a c o n s e r v a c i ó n 
de las carreteras gallegas. A l m i n i s t r o 
. española . 
E l s e ñ o r S U A R E Z P I C A L L O , insiste 
en que el problema de la i m p o r t a c i ó n del 
m a í z es fundamenta l para Gal ic ia . 
E l s e ñ o r M O R O N E S cree que a los pe-
l u e ñ o s propietar ios no se les per judica . 
t r a 34. 
V o t a r o n en cont ra los socialistas y ra-
dicales socialistas. E n favor los agrarios 
y algunos radicales. ' 
nal es la op in ión de estos ú l t i m o s . A ñ a - ; d i s t u r b i o s " 
dió que el p r ó x i m o d ía 11 de f^hterp 
, E L s e ñ o r L A M A M Í t í D E " C L Á I R A C n w ^ n i n c l a r á su discurso t n Barce l rna di 
l l ama la a t e n c i ó n de la C á m a r a sobre la I ^ n o r L e r r o u x y que en la Ciudad Con-
trascendencia que t iene el hecho de q u e i ^ 1 hay nna Srkn e x p e c t a c i ó n p o í - o í r l e , 
un m i n i s t r o pueda modif icar el A r a n c e l ^ 
sin asesoramientos. 
Hace u n l l amamien to a la concordia y 
pide que se celebre una conferencia de 
s e 
Los elementos de la Izquierda f ^ a ^ a n a 
t a m b i é n esperamos con gran i n t e r é s es-
te discurso porque queremos saber cual 
«"s la pos ic ión del s e ñ o r L e r r o u x con 
respecto al Es ta tu to . Creemos que s e r á 
que deje de exis t i r la m i n o r í a , en p r i -
mer lugar, es preciso qqe é s t a lo acuev-, 
"1 de. y si de d i so luc ión del part ido ?? 
líjO hf 'bla. es la Asamblea la que tienp que 
BUy decidir lo . 
Expuso t a m b i é n el s eño r Castr i l lo có-
mo en su op in ión el par t ido p ' rogr^s i í ra 
no p o d í a unirse al s e ñ o r Maura después 
, de su discurso, A su ju ic io , había. tr.Vs 
T e m a de repetidos comentarios en los , puntos que dif icul taban esa u n i ó n : en 
p r o g r e s i s t a 
¡pas i l los del Congree-o ha sido la ac t i tud p r imer lugar, la cues t ión concordataria, 
qeu o b s e r v a r á n los diputados de la m i - que los progresistas no hacen cuest ión 
desprestigio con t ra la R e p ú b l i c a , hablan-
do de enchufes imaginar ios . 
Duran te el discurso del s e ñ o r Goma-
r i z ' se promueve un incidente y se c r u -
zan algunas frases violentas entre los 
agrar ios y o t ros grupos. 
E ! s e ñ o r G I L ' R O B L E S le.s dice que t i -
r a n piedras porque no t ienen razones 
T a m b i é n les dice que io ciudadano es 
hacer propaganda. 
E l s e ñ o r S E D I L E S protesta de l a sus-
p e n s i ó n de " M u n d o Obre ro" con tonos 
m u y airados. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N con-
testa que ha autor izado m í t i n e s s in ne 
cesidad de emplear luego l a fuerza. Dice 
que los republicanos deben oponer la 
propaganda a l a propaganda y que ve 
con dolor que las asociaciones republ l 
canas le, pid.an constantemente l a sus-
p e n s i ó n de todos los m í t i n e s de derechas 
M i e n t r a s yo e s t é aqu í , a ñ a d e , c o n c e d e r é 
a u t o r i z a c i ó n . a ra todos loa m í t i n e s . En 
cuanto a la Prensa, dice que ha ordena-
do la, s p s p e n s i ó n de 'Mundo Obrero", 
porque no puede consentir que se inci te 
a ]as masas a la r ebe l ión . 
E l s e ñ o r G O M A R I Z dice qus se l l ama 
facciosas a las Cortes. (Se promueve un 
p e q u e ñ o incidente . Los .agrar ios dicen qu€ 
el . s eño r Alvarez es e l 'que las ha l lama-
do facciosas, y una VOZ exclama: Y lo 
son.) 
Rect if ica el m in i s t ro de l a G O B E R N A -
C I O N , insis t iendo en su punto de vista. 
(Aplausos.) A n u n c i a que la C o m i s i ó n 
j u r í d i c a se e s t á ocupando de la ley de 
Ocden p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r R O M A R U B I A S pide que al 
hacer e c o n o m í a s en los presupuestos, no 
porque ya han vendido sus productos ¡ todos los diputados interesados, en la que 
muv baratos ise v iera la manera de lleirar a una l»>v oe t rans igencia y c o m p r e n s i ó n . 
E l s e ñ o r F I G U E R O A D E L A T O R R E - que fuera una t r a n s a c c i ó n ^ t o d o ^ v be A ñ a d i 6 ^ a p u é s que el s eño r M a u r a ^ ' ^ ' " ^ ' ^ ^ ' P ^ o 5 oe »a m i - , que los progr 
Cr?e oíe dada la m n o r t í n c a d « S ^ S ^ a t o d a ^ f f i S a ^ lírtS ^ I h a b i a hecho un gran favor al s e ñ o r Le- progresis ta , d e s p u é s del discurso cerrada, sino que lo consideran como un 
« ^ g M S S e f f i a g e / l - u x e n ^ u discurso de, domingo a l | ^ - ^ 
de. M a r i n a le pide que se tomen, medidas 
defensores de los bancos de sardinas c o n - l , 
discurso del do ingo a l j ^ 1 6enor ^ a u r a . In ter rogado el 
l A e r c u l t u ' - a I t ión del m i n i s t r o de E c o n o m í a v recha ^ e j a r i e nnre el puesto del cent ro en la JV^rro.s por l?f penodistas dijo que l a : 
inistro de O B R A S P U B L I C A S i T „ Ü Í " ^ . ' t l"a i . c ! , ^ " ! " ° ^ . I T ^ t . L ; . . ! no l í t i c a nacional! que es el que deb ie ra ' ^ í1651?11 manifestada por algunos d i p u - , ellos lo aprecian en modo d i s t in to a co-
an iqu i lnn . 
L a agr icu l tu ra , a ñ a d e , va siempre un cree que el problema del paro es menor da confe la g a n a d e r ¡ a i p0r lo que a l de. 
en Gal ic ia que en otras regiones. Luego fender la p6rimera se defiende 
a ñ a d e que es menester hacer un estudio ]la ganaderia 
de las obras p ú b l i c a s a realizar, con ob- j T e r m i n a diciendo que Gal i 
je to de ejecutar p r i m e r o las mas urgen-jcle aer c o n s ¡ d e r a d a como 
tes y rentables sin tener en cuenta los E s p a ñ a . | d is t intos de los piensos, que es lo que los 
E l s e ñ o r M A R E Q U E a f i r m a que el diputados agrarios quieren evitar , 
salvado no puede ser u t i l izado comol E l s e ñ o r M A R T I N in ten ta defender los 
pienso en s u s t i t u c i ó n del m a í z . intereses de los agr icul tores ; pero los 
E l s e ñ o r L A U R O F E R N A N D E Z : So-i diputados comienzan a hablar tan al to 
l ic i ta que se procure aspirar a herma-!que imp iden o í r al orador, 
nar los intereses de todas las regiones E l s e ñ o r C A S A N U E V A pide que no se 
e s p a ñ o l a s al dar so luc ión a problemas 
tados de aquella m i n o r í a al s e ñ o r M a u r a 1 mo lo enfocó el s e ñ o r M a u r a y se mu -s-
afanes localistas de los diputados, ya que 
se da el caso de que todas las aldeas l i -
torales piden u n puerto que no t e n d r í a 
u t i l i dad en la m a y o r pa r te de los casos. 
E l s e ñ o r S U A R E Z P I C A L L O rectif ica. 
Dice que a Gal ic ia no le duele que el 
Estado haya atendido al conflicto obre-
ro en otras regiones; pero que pide qiie 
t a m b i é n se pro te ja y ayude a su econo-
m í a . Pide la c o n s t r u c c i ó n de var ias 
obras. 
Pide el relevo de Sanjurjo 
MarcelillO DomÍnnO¡deben E m i t i r los cargos que. como re- n i l l a de secretarios el propio s eño r A l -
presentantes del par t ido progresista, os-: ca l á Zamora . 
tentan en el Par lamento . E l par t ido sub- j A d e m á s de estos tres motivos que el contesta a Maciá 
E l s e ñ o r S E D I L E S dice que el d i rec to r 
goneral de la Guard ia c i v i l ha atacado a 
un miembro de las Cortes y que en la 
Prensa ex t ran jera se af i rma que el ge-
nera l Sanjurjo es el amo de l a R e p i i b l i -
ca, a la que mediat iza con sus ó r d e n e s . 
Pide que sea t rasladado a otro puesto. 
A ñ a d e que a consecuencia de los suce-
sos de Cast i lblanco e s t á n detenidos casi 
todos los vecinos del pueblo y que hay 
que hacer lo m i s m o con los guardias c i -
viles de Arnedo. 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N ha-
ce observar que no es el Gobierno el que 
iuzga, sino los Tr ibunales , por lo que no 
puede hacer m á s que prometer jus t i c i a . 
A ñ a d e que el m é d i c o de la c á r c e l de Ba-
jdajoz reconoce a cuantos entran en di-
 
de esta clase. 
E l s e ñ o r F A N J U L sol ic i ta la estabili-
dad del arancel y dice que los agr icu l -
tores castellanos m á s que a la compe-
tencia del m a í z como pienso, temen que 
sus har inas se mezclen con las de t r igo 
con per juic io de é s t e . 
T a m b i é n se destina el m a í z para fa-
br 'car alcohol en perjuicio de l a v i t i c u l -
tura . 
Pide que los Sindicatos a g r í c o l a s fis-
calicen el empleo del m a í z impor tado. 
E l s e ñ o r M E N E N D E Z entiende que 
hay que d i luc idar si la i m p o r t a c i ó n del 
m a í z perjudica a l t r i go e s p a ñ o l y si la 
g a n a d e r í a puede subsist ir s in impor ta -
ción de m a í z . 
Defiende és ta . 
E l s e ñ o r F I G U E R O A D E L A T O R R E : 
Cree que la i m p o r t a c i ó n de m a í z per ju-
dica a toda la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y no 
solamente al t r i go . ' 
E l s e ñ o r M O R E N O G A L V A C H E : Ex-
plica las razones que ha ten 'do la Co-
mis ión para dar el d ic tamen que ha 
entregado. 
Facultades dictatoria-
les de un ministro 
vote el d ic tamen en su to ta l idad , sino ar 
l i cu lo por a r t í c u l o . 
Se aprueba el a r t i cu lo pr imero . E l se-
gundo se pone a v o t a c i ó n n o m i n a l y es 
aprobado por 99 votos con t ra 20. A con-
t i n u a c i ó n se aprueban los a r t í c u l o s ter-
cero y cuar to y con ellos el dictamen. 
Se da cuenta del despacho de oficio y 
se levanta la ses ión a las nueve de la 
noche. 
D v n n i i K i m 
B I B L I O G R A F I A S 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha fac i l i -
tado ayer ta rde en el Congreso la si-
guiente no ta : 
" H e recibido la car ta respuesta del se-
ñ o r M a c i á . Su texto es púb l i co y no ten-
go necesidad de recordarlo. A l leer yo la 
s i s t i r á mien t ras que h a y á u n sólo d ipu -
tado que mantenga en el Par lamento eu 
programa. 
E n cuanto a don Carlos Blanco m a n í -
s eño r Cas t r i l lo considera f u n d a m e n í a i ^ s , 
encuentra, ofra r a z ó n de disparidad de 
c r i t e r i o en el requer imiento al s eño r Le-
r roux y, sobre todo, en la f o rma de ha-
fes tó que de los diputados progresistas, cerlo. que, a su ju ic io , no ha sido ade-
doce h a b í a n expresado su a d h e s i ó n al \ cuada. si no se p e r d í a de v i s t a para un 
seño r Maura , tres se mant ienen adscri- fu tu ro inmedia to esa F e d e r a c i ó n de par-
tos al par t ido y otros tres no h a b í a n to- ; "uos proyectada. 
ca r t a del s e ñ o r M a c i á . he vuelto a releer davja expresado su a d h e s i ó n al ex m i - ' —Es c l a r o — c o m e n t ó — q u e el s eño r Le 
l a mía . Y en la mía , en la que constaba 
oxpresa y re i teradamente el manteni -
mien to de mis compromisos y de m i sig-
n i f icac ión , presentaba la d i m i s i ó n de mi 
cargo en el d i rec tor io de la izquierda por 
juzgar equivocada su tác t ica , po l í t i ca . Y 
uLas supremas revelacio-
nes de la vida" 
por Adol fo de Snndoval 
E l i lus t re au tor de " E i Pobrecl l lo de 
A s í s " , acaba de tener u n é x i t o extraor-
d ina r io con este l ib ro de g ran opor tun i - no que a m i ju ic io d e b í a n seguir, l levando 
nis tro de la G o b e r n a c i ó n , pero parece, f O " * ha adminis t rado y e s t á adminis-
que lo h a r á n en fecha m u y p r ó x i m a . I tl;and'? q u i z á s exageradamente su silen-
1 J ' ICIO. Pero no hay que o lv idar tampoco 
Hoy se reunirá la minoría Icuái es su pos ic ión , ES ia dei hombre 
que IVT trabajado t re in ta a ñ o s por la re-
N i n g u n o de los diputadois que compo-j vo luc ión y ahora, debido a las circuns-
en u n tono elevado, en el que no h a b í a j n e n la m i n o r í a ocultaba el descontento tandas , se encuentra con un pie en el 
' ante lo ocurr ido. i Poder y el_ otro en la r evo luc ión . A un 
Var i a s tendencias y puntos de v i s t a i hombre as í , al que grandes sectores de 
fueren expuestos, si bien puramente p e r - ¡ o p i n i ó n le han colocado en esa posición. 
agresiones personales sino orientaciones 
ideales; en el que no se acusaba a nadie, 
sino que con pleno derecho y con honda 
e m o c i ó n por el deber, se fijaba una posi-
c ión , no me apar taba de los pr incipios 
de la izquierda, sino que pensando en la 
eficacia y en el c r é d i t o de estos p r inc i -
pios y firme en ellos, s e ñ a l a b a a las i r -
quierdas en func ión de Gobierno, el cami-
dad y de contex tura especial. 4 pesetas, 
L I B R E R I A H E P N A N B O , A R E N A L , «I 
' ' E l Juez real, el Duque y 
L a Comedianta" 
por Alfonso P é r e z Nieva 
se olviden las nocosidades de crear be-|ch- cá,rcel y no h a encontrado n i n g u n a 
cas. T a m b i é n habla de l a a t e n c i ó n de sa- l e s ión a loa vre6iy3 de Casti lblanco que 
na torios en los presupuestps del .^stao0 r(íVeie los malos t ra tos de que se ha ha-
en los que debe haber c o n s i g n a c i ó n su-U,]a(jo 
f ic iente pa ra ^ ^ e n v o l v i m i e n t o E1 s e ñ o r S E D I I j E S insiste en que de-
E l . m i n i s t r o de ^ S T R U C C I U N ^ u m . l - b .era haberse detenido a los guardias c i -
C A le contesta que es c r i t e r io aei d o - , ^ . ^ de Arne(j0 | como se detuvo al pue- : E l s e ñ o r M A R T I N : E l problema t iene Acaba de publicarse esta preciosa no-
b ie rno atender debidamente a las ñecas h,o de cas t i lb lanco . SU or igen en la ley de Abastos, que con-;vela del insigne cuentista, recientemen 
para renovar ^ c s ^ fe r ina la sociedad , E I m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N rec- cede a l min i s t ro de E c o n o m í a faculta- te fal lecido. 3,50 pesetas. L i b r e r í a Her-
E l m i n i s t r o de la G O B L P . N A C I O N : Ha des dictatoriales. nando. A R E N A L . 11. 
puesto, su s e ñ o r í a , el dedo sobre una "nca.. 
l l aga que el Gobierno sufre a l referirse 
a los sanatorios; pero cuando t r a i g a el 
presupuesto de G o b e r n a c i ó n se v e r á el 
aumento de presupuesto de Sanidad. 
El artículo 26 
sus In ic ia t ivas y sus procedimientos a 
las responsabilidades que el Gobierno i m -
pone. 
L a car ta del s e ñ o r M a c i á tiene un tono 
d i s t i n t o de la m í a . Como a mí , por mi 
p rop ia e s t i m a c i ó n , me i m p o r t a no apar-
t a r m e de m i tono y me Impor ta m á s no 
romper solidaridades p o ' í t i c a s , que a la 
s o l u c i ó n de los problemas que la R e p ú -
bl ica y C a t a l u ñ a tienen planteados, inte-
resa que prevalezcan, no tengo nada que 
contestar a la respuesta que se me ha 
dado. Todo lo que tenia que decir, ya 
sonales. La m i n o r í a se r e u n i r á hoy por la 
tarde en el Congreso para, de terminar 
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•El s eño r B O T E L L A : E l a r t í c u l o 26 de 
l a C o n s t i t u c i ó n determina la d i so luc ión 
i nmed ia t a de los J e s u í t a s . E l min i s t ro de 
la Guerra, a ñ a d e , d i jo que t e n í a que que-
dar decretada en la C o n s t i t u c i ó n , y se in-
t rodujo una mod i f i c ac ión para l i m i t a r una 
medida que era genera.! a la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . L e e x t r a ñ a que no se haya 
cumpl ido el a r t í c u l o 26. Recuerda que 
é s t e fué el m o t i v o de l a d i m i s i ó n del se-
ñ o r A l c a l á Zamora , que ahora es Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , Pregunta, en vis-
t a del t i empo t r anscur r ido y de los he-
chos citados, por q u é no se cumpla el 
a r t í c u l o 26. 
No soy suspicaz agrega, si tenemos 
en cuenta t a m b i é n un a r t í c u l o del s e ñ o r 
A l c a l á Zamora en "La Jornada", de Bue-
nos Aires , en el que d e c í a que el 26 era 
un. a r t icu lo que no se p o d r í a cumpl i r . 
N o podemos excusarnos de c u m p l i r un 
a r t í c u l o que nos obliga a todos. 
M s eño r G I L R O B L E S : ¡A todos, no! 
,(Se promueve un incidente.) 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A : V o y a con-
tes ta r al ruego del s e ñ o r Botella, no con 
e l encono que él p o n í a en sus palabras, 
sipo con la serenidad del gobernante. 
H a y que c u m p l i r el a r t í c u l o 26, perol 
t a m b i é r . hay que c u m p l i r otros que mo- ¡ 
t i v a r á n m á s de t r e in t a leyes y é s t a s se- -|e historias de la librería. 
r á n presentadas a las fo r tes por el or-l _ E | . ^ , ¿-fcj de la oficina, 
den que el Gobie-no tiene acordado. P n - , - , " (ucmith*" «ívdnev^ 
m e r o ha de discutirse la ley electoral;1 ( S m i t h s , Sydney). 
-Mi esposo me ha traído una colección —Mira; mientras es tábamos en la tienda, han formado a la puerta un muñe-
co de nieve. 
— E s mí marido. 
( " H u m o r i s L " , Londres ) 
—No he dicho en veinte años más que 
tres mentiras. 
—Cuatro. 
( " V a r i H e m " , E s t o c p l m o ) 
no se. le puede veni r ahora a recordar 
cuá l fué su p rog rama de a n t a ñ o , porque 
eso no es po l í t i co desdé el momento que 
las c i rcunstancias han cambiado. 
Dos notas del partido 
Nos e n v í a n las siguientes: 
"Reunidos los representantes ds los co-
m i t é s locales del par t ido republicano pro-
gresista, bajo la presidencia del señor 
M a n j ó n . del d i s t r i t o de Palacio, acorda 
T a l ó f n n n "50^1 ti ron Por unan imidad hacer p ú b l i c a rnani-
l e i e i o n o JWO I U fes tac ¡ón de sol idaridad con la act i tud 
del C o m i t é Nac iona l del par t ido, que re-
fleja la nota publicada en la Prensa de 
ayer. 
F i r m a d o : Aure l io M a n j ó n , Antonio íi-
Careaga, Francisco de P, Moyano, Ka-, 
inón L ó p e z Arenosa, Carlos Roca, E i n t l i " 
Giiel l , F e r n á n d e z Elias, Francisco Rive-
ra, J u l i á n M a r t í n e z Zaragoza, Juan Beni-
to. R a m ó n Puyom. Rafae l F e m á n d e í Ca^ 
r r i l , Mar i ano J l m é n e e D í a z . " 
i " A n t e c o n f u s i ó n noticias Prensa, 
' t ienden todos los a ñ l i a d o s y c o m i t é s qu« 
ison to ta lmente inexactas noticias disolu-
¡ción par t ido . 
¡ L a posible intel igencia con otras agru-
i paciones y sus representantes en Cortes 
Iexclusivamente para colaboraciones pa1"' 
: l a m e n t a r í a s da i n t e r é s nacional no pue-
d e n tener m á s i n t e r p r e t a c i ó n que la ex-
presada por el C o m i t é Nac iona l en su 
nota de ayer." 
La opinión del señor 
Ortega y Gasset_ 
In te r rogado ayer el s e ñ o r Ortega G»-
sset (don J o s é ) si pensaba ponerse al lado 
del s e ñ o r Maura , c o n t e s t ó sonriendo. 
— Y a v e r é c u á n d o he de descender ael 
aeroplano niquelado en que me coloco. 
Yo soy pa r t i da r io de que se forme un 
par t ido nacional, pero no por la voluntad 
de los que han de fo rmar lo , sino contra 
su voluntad . , 
Ese pa r t ido ha de ser de g r a n ampl i tua 
como es necesario en un p e r í o d o de cons; 
t r u c c i ó n del Estado. Sólo cuando és te esta 
c q i i s t m í t í o y es fuerte puede, y eso tran-
si tor iamente, haber esos part idos peque-
ñ o s y aislados. Pero antes, de ninguna 
manera, porque s e r í a poner a l Estado a l 
servicio de esas clientelas. 
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L o s m e t a l ú r g i c o s s i g u e n I N o r m a l i d a d e n B i l b a o ] 
e n h u e l g a e n A l i c a n t e Los detenidos por la huelga han 
• sido libertados 
Reuniones en Sevilla para resolver • 
IOS conflictos pendientes "Euzkadr", recogido y denunciado 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Son puestos en libertad los dete-
nidos por los sucesos de Cal-
zada de Calatrava 
A L / I C A N T E . 12.—Los m e t a l ú r g i c o s no 
han entrado al t raba jo a pesar de que 
los patronos, conforme ae ha indicado, 
ya han aceptado lauj bases. 
Los conflictos de SevMIa 
B I L B A O , 12.—Se puede dar por t e r m i -
nado el conflicto obrero de esta ciudad. 
L a no rma l idad hoy ha. sido absoluta. E l 
gobernador ha manifestado que esta ma-
ñ a n a se e n t r ó al t rabajo en todas las 
f á b r i c a s , d á n d o s e por t e rminado el con-
flicto. 
H a n sido puestos en l iber tad los dete-
nidos con eete motivo, salvo tres o cua-
t r o que han quedado a d i spos i c ión del 
juez. 
L a Guard ia c i v i l de Santurce ha d e t e - ¡ 
S E V I L L A , 12.—El gobernador, a l r e c i - j n i d o a dos obreros en la campa de A l -
bir a los periodistas, di jo, r e f i r i éndose a]Ceta. que se dedicaban a coaccionar a! 
los conflictos sociales, que esta dispues-isus c o m p a ñ e r o s para que no en t ra ran al j 
to a actuar de fo rma t a l que d e s p u é s ¡ t r a b a j o . 
todo el mundo, en eu día, pueda ver el _ E I gua rd i a c i v i l J o s é H u m a r a Pe-! 
proceder de unos y otros y que h a r á to-
do lo c.ue sea posible para encontrar so-
luciones justas a los problemas pendien-
^Astoiismo i n f o r m ó que el min i s t ro de 
la* G o b e r n a c i ó n le habia promet ido do-
tar a la P o l i c í a de Sevilla de todos los 
elementos necesarios para una Po l ic ia 
de una capi ta l de la impor t anc ia de la 
nuestra. 
H a celebrado el gobernador una en-
trevista con los obreros y patronos de 
las obras de la d á r s e n a , a fln de l legar 
a un acuerdo y resolver el conflicto plan-
teado. 
Vuelven a unirse 
rez, que r e s u l t ó herido en la e s t a c i ó n de I 
Baracaldo, ha mejorado notablemente a| 
pesar de que su estado c o n t i n ú a siendo ¡ 
grave. H a sido vis i tado por el goberna-
dor c iv i l in te r ino . 
— E n . v is ta de que se ha normal izado 
la s i t u a c i ó n , se han re t i rado las tropas j 
de M o n t a ñ a que v ig i l aban la l inea del ; 
f e r r o c a r r i l de Portugalete . 
A Acción Republicana1 
B I L B A O , 12.—El pa r t i do republicano 
a u t ó n o m o ha sido disuelto y han acorda-1 
do ingresar en Acc ión Republ icana. 
Se separan de la Conjunción 
Los hermanos don Jorge y don José de la Cueva, que obtuvieron anoche un gran triunfo con el 
estreno de su comedía "Jaramago", en el Teatro Fígaro 
B I L B A O , 12.—Los concejales radicales 
socialistas del A y u n t a m i e n t o de Bi lbao 
s e ñ o r e s L ó p e z Albo. Espinosa y Escu-1 
cha, se han separado de la c o n j u n c i ó n | 
republ icano socialista, fo rmando mino-1 
r í a aparte. E l hecho parece ser conse-
L a P e d a g o g í a d e l a " E s q u e r r a " 
Una Comisión de áiumnas de la Escuela Normal de 
la Generalidad protesta contra las ofensas inferidas a 
su decoro. El anarquista Durruti "dirige" a los obreros 
del Arte Textil. Negociaciones para evitar el confíicío 
E L S E Ñ O R M A C I A C O N T E S T A A L S E Ñ O R M A U R A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 12.—En la v ida t r a n q u i l a y sin complicaciones con que a d i a r i o 
se va desenvolviendo el Consejo de min is t ros de l a General idad, contentos todos 
ellos por su fáci l m i s i ó n desprovista de atr ibuciones y responsabilidades, surge 
de vez en cuando a l g ú n suceso pintoresco, a lguna anormal idad , la v i s i t a de una 
C o m i s i ó n , el p lan teamiento de un c o n ñ i c t o c i rcuns tanc ia l , algo que cor ta la mo-
n o t o n í a de los d í a s demasiado t ranqui los , algo que sirve para r ememora r a a l -
guno de los consejeros el alto y t ranscendental papel que e s t á n d e s e m p e ñ a n d o 
| en la v ida po l í t i c a do C a t a l u ñ a , algo que sirve para j u s t i ñ e a r ante l a p rop ia 
conciencia los p i n g ü e s sueldos que se han adjudicado y vienen cobrando men-
sualmento los consejeros, como si fuesen min i s t ros con atr ibuciones efectivas. 
A l p r inc ip io , era el consejero de Fomento el que m á s frecuentemente r e c i b í a 
visi tas y Comisiones con mot ivo de los conflictos sociales que se planteaban en 
C a t a l u ñ a y que n i una sola vez fueron resueltos sa t is factor ia y decididamente 
por la General idad. H a s t a que, al ñ n , patronos y obreros decidieron hacer caso 
omiso en sus conflictos del consejero de Fomento . 
j E n la ac tual idad es el consejero de Cul tura , el poeta Gassols, quien mayores 
¡ m u e s t r a s da de ac t iv idad . Su p r o g r a m a para cata lanizar la cu l t u r a es vasto y 
¡ e s t á minuciosamente estudiado pa ra su i m p l a n t a c i ó n inmedia ta y eficaz t a n 
pronto c o m o . e l Es t a tu to sea un hecho. A d e m á s , gracias a la labor de don M a r -
celino Domingo , en el min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el s e ñ o r Gassols ha po-
dido ver real izada ya parte de su obra: la N o r m a l Catalana de Maestros de l a 
General idad. Se ha .dado el caso de que este curso, mien t ras p e r m a n e c í a n cerra-
das las clases de la Escuela N o r m a l del Estado, ha funcionado la N o r m a l Cata-
lana, dando con ello muestra de un mayor celo en los gobernantes de C a t a l u ñ a 
y de una mayor ac t iv idad por par te de la a d m i n i s t r a c i ó n de l a Generalidad, y, 
s in embargo, la afluencia de a lumnos a la N o r m a l de la General idad ha sido 
Desde su brillantísima aparición en el teatro con el saínete "Aquí hace falta un hombre", hasta la escasa. Ñ o responde, n i mucho menos, al porven i r que se presenta a los maes-
comedia que ayer se estrenó, los hermanos Cueva han dado en diversas ocasiones gallarda muestra de tro!! catalanes, ni al entusiasmo por la e n s e ñ a n z a catalana. Los normalistas de 
i i - i i .» • ..r-i i i •• •• A i . . | . i , .. - i f ambos sexos son pocos y e s t á n descontentos. Duran te vanos meses ha estado 
su ingenio y de su calidad artística. Penas buscadas . Agua de mayo , La mujer del rey . señalan face- Gasso]s P3f()rzándose en seleccionar el profesorado, no ya entre los maestros más 
tas distintas del talento de estos autores, y son una limpia ejecutoria teatral. Periodistas y críticos los dor, catalanistas, sino e n t r é los m á s destacados por sus ideas avanzadas y por su 
Z A R A G O Z A . 12.—El Sindicato Unico 
de Azucareros, alcoholeros y similares, 
que a r a í z de fracasada la huelga se se-
p a r ó de la C. N . T., d e s p u é s de haber ce-
lebrado los direct ivos algunas entrevis-
tas con el C o m i t é regional de la C. N . T., 
se han vue l to de nuevo a fusionar con 
la C o n f e d e r a c i ó n . Pa ra el d í a 20 se ha 
v^ToítaAsTe ^ m r l l t i v r ™ ^ t r V l o r j r ^ la m a y ^ H a ^ ^ A y u n - i p r e s t i g i o y g a n a r el r e s p e t o de todos. E l é x i t o de a y e r f u é u n a p r u e b a más de lo q u e p u e d e c o n s e g u i r s e lida,d ^ atacado a fondo las kieas y costumbres cr is t ianas, que son p a t r i m o n i o 
var ios caraos ae id. ^ n c v ^ i v t amien to E l m o t i v o de la sena r a c i ó n na-! V • ^ ^ . c J r- J - j ~ ' j -1 . . . ^ . . . de la mas ranc ia ca ta lamoad. 
Propaganda extremista i rece que ' son c i e r t a / ^ l i m p i a m e n t e en el t e a t r o a f u e r z a de f i n u r a de e s p í r i t u , d o t e s de o b s e r v a c i ó n , i n g e n i o y p e r i c i a . Bato ha producido la na tu ra l a l a rma entre los normal i s tas de ambos sexos 
— jeieron en la asamblea del par t ido radi- j -— , . • . y sus fami l ia res , a l a rma que ha crecido de pun to ante el a f á n de algunos pro-
L A I R U E L A ( J a é n ) , 12.—Hace unos cal socialista con t ra los citados s e ñ o r e s . ~ ; ifesores de l l eva r a la N o r m a l las p r á c t i c a s na tur i s tas de que t a n t a propaganda 
días , se p r e s e n t ó en este pueblo el so- i • • u 1 1 1 1 1 i P l * 11 * 1 se e s t á haciendo hoy en Barcelona. A l d i rec tor y otros profesores de la N o r m a l 
cialista don A n t o n i o Srivent . abogado y L a C r i s i s O b r e r a 
ex secretario del A y u n t a m i e n t o de Po-
v^d^dp0^^1^,^2^?/^^13^^! —uno eIlos bien conocido en este aspecto de los lectores de E L D E B A T E . han sabido hacerse un sectarismo exacerbado. E n su a f á n por d e s e s p a ñ o l i z a r la e n s e ñ a n z a , la Genera-
ya desde hace a l g ú n t iempo e x i s t í a en-I _. . , , . , r-V , .. , , . , . . . , . I?^-^ o ^ o ^ o lo= w l ^ c w ^ t n m h r ^ Prî Hana^ mía »nn na t r imnni r . 
zoalcón. de esta provinc ia , y que tiene 
su residencia en M a d r i d , alegando que 
venía, en funciones de delegado guber-
n a t i v o y a t a l efecto most raba u n o f i -
cio f i rmado por el p e n ú l t i m o goberna-
dor de J a é n , en el que se le c o n f e r í a la 
n i i s ión de inspeccionar la labor adrai-
n i © t r a t i v a de este A y u n t a m i e n t o duran-
te Ja Dic tadura . A t a l efecto, el d í a 9 
pubV00 u n bando Por el Q"6 inv i t aba a 
los •wecinos a que acudiesen a l A y u n t a -
mien to a exponer las quejas que tuvie-
ran. Guando h a b í a engrosado el audi-
torio, éi ci tado socialista p r o n u n c i ó f ra-
ses de v io len to extremismo, i nv i t ando a 
les obremos a que s iguieran el ejemplo 
de otros pueblos "en que los obreros 
h a b í a n pewetrado en los olivares, cogie-j 
se la l levaron a sus 
° L a p r o p a g a n d a d e l a s d e r e c h a s E l o g i o s y a d h e s i o n e s a i a 
c i v i l 
f rán regocijo hablar con descocada l ibe r t ad a sus 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
B I L B A O . 12.—El presidente de la Co-
m i ó n gestora de la D i p u t a c i ó n dió cuen-
ta de una i n i c i a t i v a de l a Caja de Abo- ! 
rros para a l i v i a r la crisis obrera de Viz-
caya, mot ivada por la constante emigra-
una conferencia, en 
que vjenen a agravar su ^s i tuación V j a | ! a t o m a r á parte, 
de Vizcaya. Se ha tomado el acuerdo s e ñ o r 
de volver a sus provincias a los obreros | 
parados con sus f a m i 
m á s . u n p e q u e ñ o subsidi 
tos de viaje . 
por la. 
chista. 
p rov inc ia el mov imien to dere-
de la General idad les causa 
alumnas. 
E l abuso ha mot ivado que una C o m i s i ó n de normal i s tas acudiese hoy al des-
pacho del consejero de Cu l tu ra de l a General idad p a r a hacerle entrega de este 
documento, que refleja el grado de capacidad p e d a g ó g i c a de los hombres de la 
Esquerra para f o r m a r el p lante l de maestros que ha de d i fund i r la cu l tu ra y la 
entre otros orado-
Robles, para la que hay 
— E n L a Es t r e l l a se nota t a m b i é n v ' - v a - r - i . n m t p H - n H f l V r t l i t o r a l por las cuat ro provinc ias : 
s i m p a t í a por la o r g a n i z a c i ó n . E n brevej J l J l _ _ _ n a i v "Señor: E l viernes de la semana pasada las a lumnas de la Escuela N o r m a l 
Ide la General idad de C a t a l u ñ a o í m o s de labios de nuestros profesores s e ñ o r e s 
i T r i g o , el t eó so fo Cosme Rofes, el d i rec tor s e ñ o r C o s t á i s y el m a s ó n Viñol , las 
lúe de ahora en adelante p r a c t i c a r í a m o s 
ron la ace i tuna y _ , , 
casas". E I .orador p r o f i r i ó frases »g*6-|Una banda de maleantes 
sivas y v iolentas con t ra la Guard ia c i v i l . 
A l d í a siguiente, los obreros reunidos enj 
la Casa del Pueblo, e inducidos po r las' 
se c u r s a r á al Gobierno civil el regíarj 
.«wiao a •vf, V"*^|una g r a n e x p e c t a c i ó n . Por ser insufleien-i ;?ento q"e+s,e e.stá J e d ^ c t ^ d 0 , S4»rlíf ' H U E S C A , 12.—Ha visi tado el cuar te l Illas, d á n d o l e s , ade-L. „, , „ . . , „ „ . . „ bases estatutarias de A. N de Madr id , ' de la GnsrdiM r i v i l pl r 'ohprnndnr rlnn 
is i io para los gas- £>, dL%7ndráf aít,vTes 'n ™ una vez ^ a d o . cons t i tu i r en e . - . ^ n u e l G o n z ¿ i e " siguientes: P r i m e r a . 
i S ^ a d W ' Srlo^ e " dti ** lo,calid£d u n centro de Acción N a - d ° por el teniente c o m a el don J o s é R ¿ g imnas ia vestidas con mal lo t y confundidas entre los j ó v e n e s vestidos con " shps ' . 
"Elizkadl" denimriado'*™ c a p a e f i í a ^ a fin de q u é la puédan l010031- bies y toda la fuerza. E l gobernador d i - i Segunda. Que tenemos que dejarnos tomar las medidas fisiológicas en publ ico y 
d U Z K a a i , a e i u m c i a a o o i r algunos m.llarec: de personas ^ De La u n j 5 n derechas " g » 0 ^ pa labra en tonos p a t r i ó t i c o s , ¡ d a r f o t o g r a f í a s nuestras sin ropa o, como m á x i m o , con mal lo t . Estos y o.ros 
todos los pueblos de la p rov inc ia y de; dando el p é s a m e por los sucesos desarro-; son los hechos. 
la r e g i ó n piden que se les reserven en-! V I C H , 12.—Se ha celebrado en el ve-l lacl^s en diferentes lugares de E s p a ñ a y j Nosotras, s e ñ o r consejero, somos personas decentes, y como tales, declaramos 
tradas. 1 c i ñ o pueblo de M o y á un impor tan te mi-manife-"-r,ó su a d h e s i ó n en nombre del qup 0 ¡̂p̂  ia General idad obl iga a rect i f icar estas disposiciones incalificables ;o 
de derechas. E l local donde se ver i -Cohie i -no. S a l u d ó al E j é r c i t o e s p a ñ o l y b j e ¿ ]a Escuela no t e n d r á otras a lumnas que mujeres s in pr inc ip ios morales, 
acto, uno de los m á s capaces de d'Jo que la Guard ia c i v i l era el espejo j ^ ro amos considere la consecuencia que esto ú l t i m o s u p o n d r í a para l a 
B I L B A O , 12.—Ha sido denunciado 
recogido el d i a r i o " E u z k a d i . " 
y 
Mitin suspendido : í.in. df; 
i fico el 
que se d i spon ía , se vió mater ia lmente i n - de p a t r i ó t i c a d isc ip l ina y cuyo prestigio i d e b í í c e ^ a ^ e ho^fn Z n ^ o l V ^ ^ P o r T l " p u b l i c ó : ^ " £ ^ 1 'ñcinuncrhrkTsmenUdrVec^dó aTfund^ hducación def ,a inf4anc'a 2 a t a , a n a -
O V I E D O 1 2 ~ P o r los alrededores de el qL ^ \áót de este b e n e m é r i t o Cuerpo y e x p í e - A l protes tar ante V . S. no queremos en manera a lguna declararnos cont ra-
palabras del orador, acordaron declarar I M i e ^ s merodeaban l ^ S i c f f l los oradores .señores Tr ias yU el dolor que ha producido en todas rias a la c u l t u r a f ís ica. Deseamos p rac t i ca r la pero con vestidos femeninos y con 
l a huelga genera}. L a presencia de l a ¡de ladrones que se dedicaban a dar a t ra- iha sido suspendido por tener que s a l i r M a r q u e s ' de Rarcelona; Pra ts , de M a n - l a s poblaciones de E s p a ñ a las v ic t imas ' decencia, y no como quieren i m p o n é r n o s l o . A s i lo exige el buen sentido y la Guardia c i v i l en el pueblo i m p i d i ó que seiCos. Para su d e t e n c i ó n , los guardias m u -
real izaran coacciones. Se señala . como!nicjpaies ¿ e Mieres real izaban gestiones 
uno de los agentes de este mov imien to a l ¡que d ieron por resultado enterarse que 
maestro de esta local idad, don F r a n c i s - ¡ U n a de estas cuadri l las t e n í a su refugio 
co H o r t a l Q u i ñ o n e s . jen la cuadra propiedad de An ton io Pa-
Inadero. Es ta noche, tres guardias se me-
para M a d r i d los oradores. 
Asamblea de la De 
Detención de Un COmitá t i e r o n en l a cuadra, y pocos momentos 
d e s p u é s l l egaron varios individuos . Cuan-
recha Regional 
C I U D A D R E A L , 12.—Ayer en Puerto-
l lano se reunieron s in previo permiso 
los obreros de la m i n a de San Esteban, 
que acordaron declarar hoy l a huelga. 
Enterado- el gobernador de lo acordado, 
o r d e n ó la d e t e n c i ó n del C o m i t é de huel-
ga, po r ser é s t a i legal . E l paro afecta a 
unos trescientos obreros, todos afi l iados 
a l a C. N . T. E l alcalde de Puer to l lano. 
que es socialista, se ha l i m i t a d o a se-
cundar las ó r d e n e s que ha recibido del 
gobernador. 
Detenidos en libertad 
do estaban reunidos, los guardias los en-
focaron con una l in t e rna e l é c t r i c a y les 
d ie ron el al to, Los ladrones, al verse des-
cubier tos d i spararon con t ra los guardias'; 
y é s t o s r epe l i e ron la a g r e s i ó n . A causa 
del t i ro teo r e s u l t ó 
uno de los malean 
melas, y pudo ser detenido o t ro m á s . 
Los restantes se fugaron. 
Un atraco 
A L I C A N T E , 12.—Se ha celebrado una 
Asamblea de l a Derecha Regional , en la 
que q u e d ó nombrado el C o m i t é en la for-
ma s iguiente: , presidente, don S e b a s t i á n 
Cid, abogado; vicepresidente, .'don F r a n -
cisco P é r e z Garber i ; secretario, don Ra-
3 con heridas graves ^ K ? * ' VT0Vieta™', tesorero don 
i tes l lamado J o s é L a - ^ g u e l N a v a r r o , p ropie ta r io ; contador, 
don V i c t o n o Albentosa, comerciante; vo-
cales, don Santiago Berrea l , 
O V I E D O , 12.—Cuando se d i r i g í a n a 
Mieres va r ias personas en un a u t o m ó -
v i l , a l l legar al a l to P a d r ú n , les salie-
testa no fuese atendida, a p e l a r í a m o s a ios otros estu-
á n , y estamos seguras de que hasta las piedras se levan-
honest idad sagrada de nuestra p r imera N o r m a l y l a 
rechas; fueron m u y ovacionados, y e n ¡ t ú a ú n i c a m e n t e ¿n el cumpl imien to dei I r e c t i t ud m o r a l de los n i ñ o s que p r o n t o educaremos. Dios guarde a V. E . muchos 
especial la s e ñ o r i t a M a t a durante su pe-jdeber y que las manifestaciones de s i m - ; a ñ o s . ' . — A n g u l o . 
r o r a c i ó n , que fué de defensa de la fa- pat ia i,ue se r e c i b í a n en toda E s p a ñ a ! 
miha ante la ley del d ivorc io ; recomon- s e r v i r í a n para estimularles, si esto era} 
f«* 1iLh«e,0^,cfeJner,Ínai.Para aCtUar ^ ¡ P ^ b ' e , a ñ a d i ó que a g r a d e c í a estas ma- . . . . ¡ E s t a t u t o c a t a l á n y que hagan constar fen 
las luchas que se avecinan. |nifestaciones en nombre del I n s t i t u t o y ' MaCm reP l ,ca!todo caso que el hecho de aceptar todas 
de las,/fuerzas de Huesca... Los oradores l . _ _ ; : ~ — !las facultades de los delegados del Es ta -
f V m l - r a l a F l I P Ar» V a l o n á i s » al l e l n i i n a r fueron m u y aplaudidos por 
y a i c i i v i a j ] a d i s t inguida concurrencia que h a b í a ¡cibio esta m a ñ a n a a los periodistas y les 
> i a l l í . m a n i f e s t ó , r e f i r i é n d o s e al discurso del 
V A L E N C I A , 12.—Esta m a ñ a n a un g ru - * * * l s e ñ o r M a u r a . que no es falsa la v o t a c i ó n 
m i l i t a r re - ÍP0 numeroso de estudiantes ca tó l i cos el A L I C A N T E , 1 2 . — C o n t i n ú a el desfile t i r ado ; , don A n t o n i o I l l án , t i p ó g r a f o ; don i '"dependientes en t ra ron en el loca!, que 
J o s é G a r c í a , expor tador ; don J o s é Quera, i den t í o de la Univers idad disf rutaban ex-
m i l i t a r r e t i r ado ; don Ignacio Sevilla, pro-! c h i v a m e n t e los afiliados a la F . U . E., 
p ie ta r io ; don J o s é G a r c í a , o d o n t ó l o g o ; |forzanclo la puerta. Sin p roduc i r desper-
don L u i s Fer re r , propie tar io , don J o s é | f e c t o alguno n i en l a puer ta n i en el 
Sansano, per iodis ta ; don J o s é S á n c h e z local se l i m i t a r o n a a r rancar los emble-
el 
de personas de todas clases sociales, por 
la Comandancia de la Guardia c i v i l . Í ^ Í ^ Í Í I K ono ^ T ¿ . ! tua l todos los catalanes. 
obtenida en C a t a l u ñ a para la a p r o b a c i ó n 
del Es ta tu to . H a y que tener presente que 
l a s 
do no significa renuncia a n inguno de los 
derechos que asisten al pueblo c a t a l á n . 
T e r m i n a protestando de los ataques d i r i -
gidos por M a u r a a l Es ta tu to y a f i rmando 
que e s t á n al lado del presidente M a c i á en 
i cuanto debe representar la unidad espi r i -
ra t e s t imonia r su a d h e s i ó n al B e n e m é -
r i t o I n s t i t u t o . 
C I U D A D R E A L , 12.—El juez instruc-
Lo de Arnedo 
D o n .Felipe M u r o nos e n v í a u n a car ta 
desde Zaragoza, en l a que, r e f i r i éndose a 
los sucesos de Arnedo, nos dice: 
"Por considerar que me asiste dere-
cho, y porque he sido condenado s in ser 
oído procesalmente, he interpuesto re-
curso de alzada con t r a las resoluciones 
r e c a í d a s en que se m e ordena l a readmi-
sión de los obreros, que excepto uno, 
que fué despedido, los d e m á s abandona-
ron el t raba jo en m i f á b r i c a de Arnedo, 
o a que se lee indemnice con la cant idad 
de 11.673 pesetas. 
A l recurso he a c o m p a ñ a d o el impor te 
de la can t idad que el Jurado m i x t o se-
ña la . 
Si. apurados todos los recursos y cau-
ces legales se c o n f i r m a r á n los acuerdos 
reca ídos , t ienen seguro mis ex obreros el 
impor te de lo que han de perc ib i r . 
Si, por el con t ra r io , se revocaran esas 
re so íuc iones , d e s t i n a r é el impor te de l o 
consignado, hecha d e d u c c i ó n de loa gas-
tos que se me or ig inen, a las fami l i a s de 
las v í c t i m a s de la dolorosa co l i s ión del 
5 del actual . 
He de expresar ante l a o p i n i ó n que no 
¡votos y en la p rov inc ia 115.000; en Lér i - i 
ida fuimos al copo y en Gerona y T a r r a - j 
gona sacamos los puestos de las mayo-! 
Los somatenes 
de afirma-
Dos rateros detenidos ción católica 
S E V I L L A , 12.-Esta m a ñ a n a dos agen- F U E N T t D U E Ñ A D E L T A J O , 12. —Se 
tes de P o l i c í a sorprendieron a dos indi- ^a celebrado el m i t i n de a f i rmac ión ca-
viduos rateros, y al darles el alto és tos tó l i ca . E l pueblo en masa se c o n g r e g ó 
sal ieron corr iendo. Los agentes les persi- len l a plaza del A y u n t a m i e n t o para escu-i 
sruieron v lea h ic ieron varios d i ana rn» char a los oradores. L a s e ñ o r i t a Soto' 
de los escolares, y , s e g ú n parece, m a ñ a -
na se c e l e b r a r á una Asamblea en el pa-
ran in fo de la Univers idad, pa ra pone! 
fln al monopolio representat ivo de la 
F. U . E . 
Con la posada, basta 
guie ron y les h ic ieron varios disparos 
para que se de tuv ie ran . Uno de los su-
jetos, l l amado F i d e l Ruiz , de t r e in t a y 
u n a ñ o s , pudo ser detenido y se le apre-
c i ó una her ida de a r m a de fuego en un 
muslo . Se le encont raron 250 petetas en 
billetes, algunas alhajas, una l in te rna , un 
d iamante pa ra cor tar c r i s t a l y una pa-
lanqueta . Este ind iv iduo d ió el nombre 
del o t ro maleante que le a c o m p a ñ a b a , y 
que no pudo ser detenido. 
Rey hizo l a pre.- 'entación de los orado-| M U R C I A , 12.—Los elementos radicales 
res y seguidamente desde un estrado c:o- socialistas de M o l i n a de Segura, est imu-
locado d i r ig ió la palabra don J o a q u í n ¡ lados por el alcalde, organizaron un m i -
Ruiz , que desa i ' ro l ló el t e m a " L a f a m l - ' t i n como respuesta a l celebrado por Ac-
l i a " . Expone l a gravedad de l a s i t u a c i ó n jción Nac iona l el p r i m e r o de a ñ o . Por f a l -
del mundo, h i j a del desequil ibr io de losjta de entusiasmo y de concurrencia el 
valores espiri tuales del hombre y s e ñ a l a 
la, necesidad apremiante de organizar una 
cruzada espir i tual bajo el l ema de la 
Tres pescadores ahogados 
M E L I L L A , 12.—Frente a/1 cabo de Tres 
Forcas k a zozobrado la e m b a r c a c i ó n "Jo-
ven Paquita,", de la m a t r í c u l a de M á l a -
ga, que p r o c e d í a de V i l l a Sanjur jo y se 
d i r i g í a 
podré a d m i t i r a los obreros que dejaron r o n ahoga 
de t raba ja r en m i f á b r i c a , porque ten- gé Cíe 
d r í a que despedir a otros , y a que no me ¡tes Franc is 
permite el t rabajo a d m i t i r m a y o r n ú - )iaj y 
mero de obreros; y eso no puedo hacer- Mel i l l a . 
lo, por no causar entonces vo lun t a r i a -
mente ese d a ñ o a quienes realizan a m i 
s a t i s f a c c i ó n su labor. 
Cuando se serenen los á n i m o s , l a opi-
n ión j u a g a r á acerca de todo, y tengo la 
certeza no se me p o d r á a t r i b u i r n i n g ú n 
calificativo que haga desmerecer el a l to 
concepto que tengo de m i deber, y e l ca-
r iño que profeso a mis leales colabora-
dores de t rabajo en la i ndus t r i a que r i -
j o . " 
Otra carta 
R e l i g i ó n . G l j s a diferentes pasajes de la 
E n c í c l i c a de P í o X I sobre el mat i - imonio 
cr i s t iano . Expone los deberes de 'os pa-
1 dres respecto a !a e d u c a c i ó n rel igiosa de 
sus h i jos y ataca al d ivorc io , no só lo 
desde el pun to de v is ta ca tó l i co , sino por 
razones de derecho na tu ra l . 
E l s e ñ o r P é r e z de L a b o r d a hab 'a de 
l a c u e s t i ó n social. Se considera con m á s 
t í t u l o s pa ra l lamarse t rabajado" que los 
H U E L V A , 12.—Por la Comandancia ,rias- UA to^03 estos vo!1ns bay que sumar j B A R C E L O N A , 12.—La C o m i s i ó n orga-
de la B e n e m é r i t a c o n t i n ú a el desfile de 103 obtenidos por los damas part idos, yajnizadora de loe somatenes se r e u n i ó es-
personas pa ra tes t imoniar eu a d h e s i ó n . ?"6 el ,0f eran favorables al Es ta- j ta ta rde bajo l a presidencia del general 
Se reciben muchos donativos para las ut-0- lo ?ue demuestra que toda Cata-;Batet . Se dió p o s e s i ó n del cargo al nue-
famil ias de los guardias asesinados en i1',1™ favorable a que se nos conceda|vo gobernador s e ñ o r Moles. T a m b i é n le 
Casti lblanco. T a m b i é n se reciben tele-'elTEst,a.tVto- , - ,T_,„ M cl, 4tf0.Kue a , imi t ida l a d i m i s i ó n al s e ñ o r Sala, 
gramas de a d h e s i ó n de los alcaldes de i ^ dicho por el s e ñ o r M a u r a en su dis- de Tarrasa . 
los pueblos de la provinc ia . ™ r s o del domingo demuestra u n gran 
TTM -M ^ J l K v o - ó r , *,.r,a^oiQ= desconcierto en lo que a t a ñ e a los asun 
Cn A Í ^ S H ^ L f l inerales!toS de C a t a l u ñ a . Acerca de lo que ha-
en sufragio de las v ic t imas . I i a C a t a l u ñ a en el caso de que las Cor-
L R i R I D A , 12.—A la Comandancia de la!otra oca s ión , contestando a " A B C daj en ej Centro de la Ll i j ra rerions 
Guardia c i v i l l legan telegramas deique si las Cortes no conceden esta aspi 
El regreso de Cambó 
a d h e s i ó n al B e n e m é r i t o I n s t i t u t o . Los 
pliegos se l lenan r á p i d a m e n t e de firmas 
E l Centro comarcal L le id i t ano a c o r d ó , 
por a c l a m a c i ó n , dedicar un á l b u m de fir-
mas, que se ha l lenado r á p i d a m e n t e . 
r a c i ó n , nosotros nos d i r i g i r í a m o s a l pue 
blo c a t a l á n para q ú e nos expusiera su 
voluntad y lo que d e b í a m o s hacer. 
E l s e ñ o r M a c i á se ref i r ió a continua-
ción al pacto de San S e b a s t i á n , manifes-
tando que no h a b í a cambiado y que no 
es t a l como lo e x p l i c ó el s e ñ o r M a u r a en 
su conferencia. A d e m á s , ;. q u é tiene que M U R C I A , 12.—El C í r c u l o M e r c a n t i l ha recogido la i n v i t a c i ó n hecha por el pe-
r iód ico " L a Verdad" , e n c a r g a n d o ^ dejver un pacto cuando existe la vo lun tad 
a la RpnpTnérita idel pueblo? Se nos dice que cometimos 
acto tuvo que celebrarse en la. posada 
Asist ieron cuatro diputados y 300 o 400 
personas de los pueblos inmediatos. organizar el homenaje a la B e n e m é r i t a . , - - - — 
Los pliegos colocados en la Comandancia ¡«na deslealtad a l p roc lamar la Repub l i 
se han cubier to r á p i d a m e n t e de firmas, ea en Barcelona unas horas antes, bobre 
L a Prensa local comenta jocosamente 
esta bufa parodia. 
Nuevo rector en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 12.—Hoy se ha reunido 
el Claustro de la Univers idad pa ra ha-
cer la propuesta de rector y v icer rec tor 
de la misma. Pa ra el cargo de rector ha 
B A R C E L O N A , 12.—Con mot ivo de las 
A b a -
egionalista 
durante el acto celebrado para la elec-
c ión de D i r ec t i va , relat ivas a que la g r a n 
af luencia de socios nuevos hace necesa-
rio trasladarse a otro local para atender 
a todae las necesidades del par t ido, se d i -
ce que el nuevo local es una casa en 
c o n s t r u c c i ó n , s i ta en el paseo de Gracia , 
esquina a la calle de A r a g ó n y que se 
a b r i r á una s u s c r i p c i ó n entre los socios 
de la L iga , s u s c r i p c i ó n que e n c a b e z a r á . 
C a m b ó con un mi l l ón de pesetas. T a m -
b ién dice el p e r i ó d i c o que publ ica la an-
t e r io r not ic ia que C a m b ó r e g r e s a r á a 
Todas las entidades de la p r o v i n c i a han esto puedo deci r que nosotros proclama^ Barcelona en la segunda quincena del 
c ía , que 
Tres Forcas, 
Vapor perdido 
F E R R O L , 12.—A causa del t empora l 
que hay en estas costas, el vapor "Ju-
l i a " , que se hal laba fondeado en l a r í a 
de Ares, fué a estrellarse c o n t r a las 
parcela 
A n i m a a l vec indar io de F u e n t l d u e ñ a a. 
que no se deje arrebatar l a fe, que es el 
mejor tesoro que poseen. 
D o n J o s é Monte ro desarrolla, el tema 
" L a e d u c a c i ó n del pueblo". D e s p u é s de 
a lud i r a los progresos de la c iv i l izac ión 
c o n t e m p o r á n e a , a f i rma la necesidad de 
telegrafiado en t é r m i n o s entusiastas de mo-q la R e p ú b l i c a cuando en é s t a h a b í a 
a d h e s i ó n a la Guard ia C i v i l y de protesia u n á D i c t a d u r a y ' e s t á b a m o s dispuestos a 
contra los ú l t i m o s sucesos y 
P 
las cam- i r a ia lucha . 
p a ñ a s contra el B e n e m é r i t o I n s t i t u to . 
* • » 
T E R U E L , 12.—A pesar de la c a m p a ñ a 
de algunos p e r i ó d i c o s , por el cua r t e l de 
Guardia c iv i l han desfilado n ú m e r o -
Acerca de que la Izquierda ha dismi-
nu ido mucho, esto no deja de ser una 
o p i n i ó n del s e ñ o r Maura , pero yo creo 
que conservamos las mismas posicione;--
o las hemos aumentado. No hay duda 
que la vo luntad del pueblo es toda ella 
t ro para elegir los decanos. 
Por los obreros católicos 
sas personas, para firmar los pliegos de i favorahle al Esta tuto , pues su aproba-
adhes ión . c lón representa la paz. la t r a n q u i l i d a d y 
Telegramas de protesta ,a hermandad de C a t a l u ñ a con el resto 
mes. Respecto a esta ú l t i m a parte los 
amigos í n t i m o s de C a m b ó aseguran que 
no es c ier to que el jefe de la L i g a tenga 
decidido su regreso, sino por ei cont ra-
rio, lo a p l a z a r á hasta tan to que las Cor-
tes resuelvan lo del Esta tuto , pues no se 
quiere que si no se aprueba se culpe a 
la estancia de C a m b ó en Barcelona el 
fracaso del Es ta tu to . 
El arte textil 
t ^ ™ * : * y ° ™ ^ - ^ * ^ C * J % . B A R C E L O N A , 12. E l gobernador se 
H A R O , 1 2 . - H a n sido cursados los s ¡ - ; h p r p a n t e , no tiene la ecuanimidad nece-iha re imido csta t a r d , concuna C o m i s i ó n 
• uientes telegramas al Presidente _de l a i ^ ' ^ l ^ V ^ t ^ ^ L 6 3 ^ . ^ " " « i i r , I de l a F e d e r a c i ó n de Hi l ados y Tejidos. 
ta 
df. . 
v i l por A c c i ó n R i o j a n a y o t ro al direc- | f e le^ p r e g u n t ó acerca del discurso del! plan-teen í o s ' o b r e r o s ' E Í c w i f l t e t o p o d r í a 
t o r de l a Guard ia c i v i l por , el C í r c u l o sf-flor Wco lau , y- mMttlfester g / f j ^ ^ j l r é y é s ü i ? grandes proporciones, y s e g ú n 
H A R O , 12.—La s u s c r i p c i ó n abier ta en Jaimista . cuyo texto es como s i g ú e m e l a que no lo haO,a ^ 
" M a d r i d , Presidente R e p ú b l i c a , presi- e s t á cnntnrme con el aunque discrepaoa quis ta Dm-ru t j , 
Semanario denunciado 
Don Jus t ino Muro , padre de don Fel ipe 
Muro, firmante de l a car ta anter ior , nos r a l de vientos y aguas, 
dir ige o t r a en l a que nos re la ta los an-
tecedentes de los sucesos desarrollados 
en Arnedo. 
Dice que en marzo de 1931, su h i j o se 
vió obligado a despedir a un obrero y 
que a l d í a siguiente, veinte de» los 170 
obraros de la fábr ica d i jeron que se mar-
chaban si no era a d m i t i d o nuevamente el 
despedido. Su h i jo a d v i r t i ó a los obre-
mos que ten ia razones suficientes para el 
despido efectuado y que aguardaran 
quince d ías , que s iguieran t rabajando en 
la f á b r i c a y que él r e l a t a r í á lo sucedi-
do. Para resolver este asunto, el ú l t i m o 
gobernador, s e ñ o r P a r d o Reina, n o m b r ó 
W a c o m i s i ó n , de l a que fo rmaba p a r t í 
el señor S a b r á s ; pero que a l parecer no 
l legó a reunirse. 
favor obreros est», local idad en 
Agitación en el mercado 
C E U T A , l l . - R e i n a u n furioso temp<v ^ d i ^ í e ^ La Asamblea de regantes o i m l a ^ . . : 
C U E N C A , 12.—Ha sido denunciado el 
semanar io " E l Defensor de Cuenca". Por 
orden del gobernador ha pasado el asun-
to a cargo del fiscal de l a R e p ú b l i c a 
por encubiertas in jur ias cont ra la auto-
r idad . 
l i a como el ambiente propic io pa ra l a 
e d u c a c i ó n y exc i ta a los padres a de-! L E R I D A , 12. 
fender sus derechos en esta mater ia , I salones de la D i p u t a c i ó n , la asamblea de 
o p o n i é n d o s e a todo in ten to de la ic ismo los regantes del Canal de A r a g ó n y Ca-
en l a e n s e ñ a n z a . t a l u ñ a , para conocer los resultados de l a 
A requer imiento del pueblo el cura pá- j comis ión que h a b í a n nombrado para t r á -
r roco don M a r i a n o Escribano dir igió bre- j tar con los gestores de la Mancomunidad 
B A R C E L O N A , 12.—Una numerosa Co-
reliíri'osa v maestros t a al s e ñ o r Anguera , por lo que espera-imisión de vendedores del mercado del 
^ U ^ W ^ ^ ^ t ^ e s t ^ S ^ que el señor Anguera lo desmintiese.ijoi^enir se ha presentado en l a plaza 
Se han reunido en los n a ^ i a i aue Se invoca dicen "el aue auie- « . de - RePubllca con el proposito de en-
T c n L ^ y c l l i o ^ So "agué'^a p S i C o m e n t a r i o s f e v ^ e c ^ l ^ e ^ a d o de H a d e n -
ÍIP liqhPrip ñ c w n L f i r , ñp ^ nrrmipda- ' senor Casanovas. Se aglomero t a n t o 
W ^ ^ ^ ^ ^ - d í í ó f ^ K B A R C E L O N A , 12. - E l efecto del d i s - l P ^ l i c o que los guardias urbanos hu-
pedimos que se sup r ima presupuesto ^ s o pronunciado por el senor M a u r a en:̂ ^̂ ^ se 
I n s l n i c c i ó n P ú b l i c a , rebajando su ¿ ú á n - loa diferentes elementos ha sido contra-jRevisto con el s e ñ o r Casanovas,  n uasanovas, a 
ves palabras y a n i m ó al pueblo a p e r s e - j H i d r o g r á f i c a del E b r o y ver la f o r m a d e l t i a de las cargas fiscales que nos ago- 'dic tor io . Muchos celebran su ac t i t ud de- cluie''1 pidieron se oponga al aumento de 
verar en la. fe. laumentar a i r e s pesetas los m i l metrofi jbian y el que qu ie ra maestros laicos' o d d ^ a frente al Es ta tu to y al t r a t a r del P " 6 ^ 5 - Hay í^ran ^ x c i t a c i ó n entre los 
Todos los oradores fueron calurosa-: cúb i cos de agua, en lugar de una peseta ¡catól icos que los pague. Persecuciones separatismo. Otros elogian su c r i t i ca a la veRae<:lores J. se dice que, caso de 
mente ovacionados y el m i t i n se desarro- que se v e n í a pagando. Los comisionados y vejjimenes injustos que suf r imos nos labor do la Esquerra . Para muchos h a " 0 ^er a tendida su pe t i c ión , r e p e t i r á n 
lió en medio de un gran entusiasmo y explicauron las conversaciones sostenidas "apartan cada d í a m á s del Gobierno .—sido inopor tuno, ya que al a r remte r c o n - l a rnani testacion de hoy. 
sin n i n g ú n incidente. con el delegado del min i s t ro de Obras ¡Acción R io jana . " ¡ t í a el Es ta tu to provoca en C a t a l u ñ a una 
T E R U E L , 12. — Previa la a p r o b a c i ó n 
del reglamento por ei gobernador, se ha 
con el " M a d r i d . Di rec to r general Guard ia c i - r e a c c i ó n favorable a M a c i á y sus bom-
as ges- v i l : A c c i ó n Riojana , in tegrada por i n - bres, quienes sin las c r í t i c o s de los pol i -
tlones, un aumento progresivo hast-a el mensa m a y o r í a c a t ó l i c o s agrar ios esta ticos de M a d r i d hub ie ran ca ído v í c t i m a s 
a ñ o t r e i n t a y seis en r e l a c i ó n con eí ai*-' Provlnciat t e s t imonian su a d m i r a c i ó n y i d e la indiferencia, y hasta de la h o s t i l i -
l - i . , . - - ! , „ M T a i - i IQI 1 P11*11'05 .̂ fh>n A n t o n i o Cual lar , 
Las derechas en Teruel se a'porc](5| des!pués d8 iabc,rin5 
"Solidaridad Obrera", 
denunciada 
. _ „ . . . „ . .?el reg iamente por ei gooernaaor se na t rendimiento de las zonas rega-i a d h e s i ó n al b e n e m é r i t o Cuerpo Gua rd i a ' dad de los catalanes. E l 
g a b a ^ checos y t r incheras , por fin de^nauguraao el nuevo centro ag rano . ^ - ^ e ^ al efectuarse los trabajos de Sn-^vil, ejemplo de c iv i l idad , d isc ip l ina y;curso ha sido f u l m l n a n t 
En t re tan to , dos m u j e r ? » que fuaron tempot t ida . V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Hay ; t ó l i c o de M a r q u e r ü e l a . Desde pl domic i -
despedidas de la f á b r i c a por d i s m i n u c i ó n 
del trabajo, fueron l lamadas de nuevo 
para que no se creyera, que se e j e r c í a n 
represalias, y a que dichas obreras eran 
esposas de dos de los obreros que aban-
en todas formas, colores y medidas. ducciones de agua a Armengo l y se re-ul . l io social se d i r ig ie ron a l a iglesia todos Cruz. 30, S E S E Ñ A . - S n c i i r s a l , C r m , 27. los afiliados, en n ú m e r o de 108; o c u p ó )a! e m e n d o la necesidad de la u n i ó n de per 
L A 1 . ' D E E S P A Ñ A E N CAPAS D i r e c t i v a durante la misa los bancos t ra- i ^ " ^ f P^f8 t la , defei}.sfa deTlos '"tereses 
d ic ionalmente reservados a las autorida-; aIeJiados. d.« P 0 1 , 1 ^ : . ^ . ^sambl!ea 
I des m u n 
donaron el trabajo. Ambas se negaron a h a c í a n constar en dicho escrito su adbe-1 Para 
precio del 
reintegrarse al t rabajo . E n cambio, to - s ión a la casa "Calzados M u r o " por con- peraba 
dos los obreros de l a f á b r i c a manifesta- s iderar bien re t r ibu ido su trabajo. A ñ a - ' d e l a Derecha Regional Valenciana, se-j Z I T 
ron que ent re ellos y su pa t rono existia d í a n que no t o l e r a r í a n coacciones q u e i ñ o r e s Roda y Calatayud. quienes hubi^- 3 U Q Q 
perfecta a r m o n í a . I ob l i ga r an a r e admi t i r a los obreros quei ron de suspender el v ia je por causa dej 
Cuando la U . G. T . p r e s e n t ó el oficio! abandonaron el t rabajo sin causa jus t i - l a nevada, 
de huelga general se reunieron todos los j i leada. N o se ha fijado t o d a v í a nueva fecha' C I U D A D R E A L , 12. — La Secc ión de 
obreros varones de l a f á b r i c a y e n v í a r o n | D o n Just ino M u r o t e r m i n a su car ta ex-: pa ra el m i t i n . Re ina gran entusiasmo e n Í E c o n o m í a del 
pan 
efecto del d í s - | B A R C E L O N A . 1 2 . - H a sido denuncla-
e entre los el¿- da "Sol idar idad Obrera" de hoy y reco-
m á x i m a g a r a n t í a del orden de l a pa- m'entbs de la Esquerra , que se han sen- " ido «1 n ú m e r o . Una comis ión del ciuadp 
t r í a . — C e n t r o de Haro . L a D i r e c t i v a . " t ido heridos en lo m á s í n t i m o . E n el ar- Pe r iód ico ha vis i tado a l gobernador para 
" M a d r i d . Di rec to r general Gua rd ia c i - t íou lo de fondo de " L ' H u m a n i l a t " se ca-j^eja1'36 ^e que se les impos ib i l i t a poner 
v i l : ^ Tradic ional is tas R io ja A l t a , ) test i- j l if lea a M a u r a chulo, m a t ó n , pincho, po-ia la venta el p e r i ó d i c o . 




* * » • _ ti,i.~í¿íii¿ „ . i • x =0 responsable de que el d i a r i o saliera o 
L a J u v e n t u d c a t a l a n i s t a que fuera denunciado. A ñ a d i ó que él no 
¡ t en ía n i n g ú n i n t e r é s ni m a l a intención 
D A I M I E L , 12.—El Sindicato Ar tesano 
de esta local idad ha telegrafiado a l ge-! 
a l alcalde un escrito de protesta "contra!presando su deseo de que se abra un ex-|lo.s pueblos y ello hace confiar que pl|do una nota a 
los elementos perturbadores que t ra tabanipedicnte en que con impere" 
«ie aniqui lar la i ndus t r i a de A r n e d o " y gue la conducta de su h i jo . 
B A R C E L O N A , 12.--E1 Consejo direoti-1 cont ra "So l ida r idad Obrera", n i ganas si-
E A L , 12. - La Secc ión de neral Sanjurjo, f e l i c i t ándo le po r la ac- vo de la J uve n tud catalanista republ icana ¡qu i e r a de r u é fue ra susnendldo L o que 
Gobierno c i v i l ha p u b l i c a - ¡ t u a c i o n ^ h e r o i c a de la Guard ia c i v i l y .ha. d i r ig ido una car ta a l ex m i n i s t r o se-ipasa . el fiscal revisa los dk?i 
n u n c i a n d o q u e el precio del a c o m p a ñ á n d o l e un donat ivo para l a s ^ f a - j ñ o r Nico lau y al presidente de la G e n e - l e ñ a n d o los l levan a sel lar al Goblen os rno • «w x- ,1 — ̂  — ̂  —— ~J ~ ̂  — I i V»' ¿/ J J1CA,»_ ̂  «-Vi* 
'os elementos perturbadores que t ra tabanipedicn te en que con imparc ia l idad se juz- acto r e s u l t a r á b r i l l a n t í s i m o y d é u n u l k i l o de pan s u b i r á cinco c é n t i m o s a par-imi' l ias de los g u a r d i a § muertos en C a s - i ' ^ l d a ^ t e ñ ^ ^ c i é p ^ l ^ q u r p r o ^ « « ^ d i - i e l v f r V u n á vez denunciado nasa el J u * 
' g r a n eficacia pa ra est imular y extenderI t i r del d ía 16. I t i lblanco. ' fender en el Pa r l amen to la in tegr idad del gado y la Pol ic ia a recogerlo 
1 4 ) SIADEIO—Año X X I L - ^ K i i j H . 
o H i n d e n b u r g r e n u n c i a a | — — - | C ¡ N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
l a r e e l e c c i ó n 
S gemelos en las le t ras y las artes, y que 
. I 100.000 espectadores f ^ ^ ^ ^ t l ^ 
L O S racistas reclamaban la V O t a - Í _ dpsftlado ^ r | a <m robusta g e n e r a c i ó n andaluza que 
clon popular, pero el tono de su I CINE SAN C A R L O S I £ ™ f r ó la t,ad,c,on de los iní?enios 
El Gobierno pedirá a las Cortes eJ i C I U D A D R E A L . 12 . -E1 A m a d o r carta imposibilitaba el acuerdo = pa-a ver 
crédito correspondiente S é J ^ ^ f f i c i C T e f j u , ^ S , Z . NAU^Nv Hi"er. y J í u ^ b e r s l L u c e s d e B u e n 0 8 
C R E A C I O N D E L CONSEJO MF- d 
T E O R O L O G I C O N A C I O N A L 
Una Comisión a Francia para es-
tudiar los vehículos de mo-
tor sobre carril 
Hoy h a b r á otro Consejo para con-
tinuar el estudio de la re-
forma agraria 
Asamblea para tratar de la crisis 
de la const rucción en Sevilla 
H  , — l goberrvid 
ha dictado una c i r cu la r re i terando la 
e n r g i c a p r o h i b i c i ó n del uego ante las  
denuncias que recibe de que en algunos ha,n contestado ya a B r u n m g en el sen-
pueblos se contraviene esta orden. tKl0 «l116 ^ esperaba. Rechazan la r e - 5 K s 
« * ^ i ©lección de H i n d e n b u r g por medio del | 5 
S E V I L L A , 12.—El gobernador ha cele- , Reichstag, pero no se oponen a que se M l l t l l | l l l | | | i i i i l l | l l d | l l | f 1 1 
brado una conferencta con el alcaide y haga por medio de una v o t a c i ó n del • S ¡a lil^BüiliBllilii 
el presidente del 
para estudiar loe 
ra conjurar la c r i 
en Sevilla, M a ñ a 
* * -x-
tenido Urico que revelan momentos t a n ' E s t a es la obra. cor. defectos y ]a. 
interesantes como la d e c l a r a c i ó n de don gunas; pero ha Sagrado entretener «1 
P a t r i c i o en el segundo acto o el bellisi-1 p ú b l i c o . Las canciones e s p a ñ o l a s o fran. 
m o d i á l o g o que a los dos enamorado.*i cesas t u v i e r o n l a i n t e r p r e t a c i ó n M 
sugiere la i n s c r i p c i ó n de la u r n a cine-1de Raquel . Como ac t r i z a p a r e c í a esta 
r a r i a descubierta. noche un poco indecisa. A n t e sy es.cC. 
U N " F I L M " 
!bre todo e s t á l leno de hos t i l idad hacia 
CORDOBA. 12.—El gobernador e s t á eí canci l ler , de t a l modo, que el p ro-
rccibinndo muchas fel ici taciones por l a ^ mar i sca l ha pedido a B r ü n i n g eme 8 
i 
. g é n e r o t e a t r a l de los Cueva, que ̂  v i ^ i 
si lencio de los a ñ o s ha adqui r ido la ^ . andalucismo de la obra. Anda luc i smoj 
C i ñ a de una s i n g u l a r i s i m a prestancia , j verdad, no desvir tuado ni por las Ideah-
I A fuer de sencilfa, la obra se nos da l i c i o n e s y a t ó p i c a s de un romant i c i smo 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
A las once de la m a ñ a n a quedaron los 
minis t ros reunidos en Consejo en la Pre-
sidencia. 
E l m in i s t ro de Just ic ia dijo a los pe-
riodistas que creia que el Conísejo s e r í a 
largo, pues desde el martes no h a b í a n 
celebrado ninguna r e u n i ó n . 
A la salida 
.la provincia . 
E l Consejo t e r m i n ó a las dos y veinte 
c i ó n . 
L a c a r t a de H i t l e r es mucho m á s 
moderada que l a del jefe nac ional i s ta , 
tes de todos los Ayun tamien tos l imi-¡ ge U m i t a a enumerar los mot ivos cons-
trofes a ^ capi ta l con objeto de empe-, t i tucjonales se oponcn a lo 
zar el estudio de los prel iminares de l a . , í .,, . . 1 
a n e x i ó n de dichos pueblos a M a d r i d . I f * * * * Por el canci l ler y declara que 
acepta la r e e l e c c i ó n de H i n d e n b u r g 
LOS jUICIOS O r a l e ? s iempre que so haga s e g ú n lo dispue-
to en l a C o n s t i t u c i ó n . 
1S1 i'ifícal de la R e p ú b l i c a ha d i r i g i d o i j , ,o-QnKr.wr i „ «««I^Í Í - Í Í „„ „ A 
a los fiscales de las Audiencias una "T"™ P M con t r ano . escnbc g 
d e " l a U ^ e : Tanto los ministVos de ' R r n . w Í T TePT0^es a | 
presidente se l i m i t a r o n a decir que h o y ^ a orden del min i s t ro de Just ic ia sobre i B r u n m S V de ataques a su p o l í t i c a y ^ 
por la m a ñ a n a h a b r í a otro Consejo que 'os juiejos orales. i aun a su a c t i t u d ep este asunto. Bi.m-lA 
se d e d i c a r í a exclusivamente al estudio del j Encarece pr inc ipa lmente l a ' c o r r e c c i ó n i pieza por reprochar al canci l ler el ha- £ 
proyecto de re forma agrar ia . E l s e ü o r de dos vicios procesales: la toma de d e - ¡ b e r consul tado p r i m e r o esta, m a t e r i a 
A z a ñ a t e n í a la i m p r e s i ó n de que en e s a ¡ elaraciones por quienes no son el juez y ¡ c o n los socialistas y Jos c a t ó l i c o s , que h 
t e rminado dicho es-i la d u r a c i ó n prolongada del sumario. |en jas elecciones presidenciales de 102') 2 
todos los modelos pa-
ra señora sobrantes 
do temporada. 
r e u n i ó n q u e d a r í a ter 
tudio. La nota o ñ e i o s a dice a s í : 
Presidencia.—Se a p r o b ó un proyecto 
presiuunciitieH n  HJZO.Q. 
E! decreto de C O n t í n C i e n t e s hab ian v(>tado cont ra el mar i sca l . A d r - | 
m á s , e l canci l ler se apoya en una raa- v 
ano-
ístreno 
, r>MVV ,̂ ... v.̂ . ^...^L,.<». ... " , t~JZA„**nJ& ni mnnn<jen((lp, la hermosa comedia ••jaramasro", en 
| desnuda, d e s c u b r i e n ^ su elegante t é c - que es sal fina i r r educ t ib le al m a n o s e o ^ ^ real izarnn una ffrandÍ03a c ^ a ' . ^ 
Nv nica, su n a t u r a l c o n c e p c i ó n y sólo a ta- Y » Ia pro tus iv ioaa . jEugenia Z u f f o l i y Juan B o n a f é . 
E n fin. casi huelga hablar de m o r a l j - 6 ^ , 
dad en autores conscientes del decoro 11-
~ T T ^ — ¡ C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
una p u l c r i t u d e jemplar . 
Por lo que toca a la i n t e r p r e t a c i ó n . 1 
la c o m p a ñ í a toda se s u p e r ó en inc r e íb l e T E A T R O S 
esfuerzo. B o n a f é v i s t i ó su papel con pre-
r i o para la r ea l i z ac ión de los trabajos gumen to del efecto en el ex t ran je ro pa- \ 
ncepcion y 
viada con el ropaje de la l laneza, de 
¿£j la tersura , de la l ó g i c a , de l a d ign idad 
v l i t e r a r i a . D i r í a s e asi que la p r i m e r a su-
gerencia la han tenido los autores, al 
^ ' e l a b o r a r la comedia en el lugar , en el 
Ai ambiente t o p o g r á f i c o . Vie ron las ruinas 
^ :de I t á l i c a y su " a m a r i l l o j a r a m a g o ^ en 
, v tmda su p o é t i c a majes tad . E l luga r l e -
d i ó los tipos. Los t ipos le dieron l a l c i s i ó n y jus teza admirables . Euge^W 
a c c i ó n . Y con la a c c i ó n n a t u r a l , f r e s c a ¡ Z ú f í o l i lo m a t i z ó con una emocionalidad 
^ y e s p o n t á n e a , y los tipos arrancados a ! e s P 0 " t á n e a y comedida a la d i s c r e c i ó n . 
la real idad, s u r g i ó la comedia s in a r t i - ' t e r n u r a y encanto del t ipo . Carmen Sanz 
# ficios, s in aderezos falseados, s in m a - l f u é t a n andaluza en su papel de V a l v a -
C A L D F . R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r ica titu, 
l a r ) .—A las 6, func ión organizada por la 
Casa de la Mancha : L a rosa del Aza-
f rán , por Marcos Redondo y concierto 
por la Randa Republicana. A las 10,50: 
L a fama del tar tanero (clamoroso éxi-
t o ) (9-1-932). 
procedente?. 
Estado.—Se a p r o b ó l a propues ta de 
c ías procedentes del extranjero. E x p l i c a , 
el m in i s t ro que el decreto le autor iza r a ^ec,r b ru t a lmen te que lo mejor q u c Á J 
t a d o - b e Do ae:a hacerlo en ej momento opor tuno, pavo P 0 « « hacer B r ü n i n g era d i m i t i r y des- | 
pe t i c ión de un credjto ext raordinaxio p a - i s i n ^ tenga que ser i n ¿ e d i a t a m ; n t e pojar de este modo el camino pa ra un & 
ra atender a Jos gastos que se ocasionen | 
'^n io ^ar>T.o a su p r o m u l g a c i ó n . E'l hecho de que no fronte verdaderamente nacional . Los ae id. l e p t e - ; « w i i x ^ . K ^ ^ „ i «,. I .• i.- í , . ' * . . -con mot ivo de la asistencia 
en sus sucursales de 
P U E R T A D E L SOL, 13 
P L A Z A D E L P R O G R E S O 
G L O R I E T A D E B I L B A O y 
u e i l u g a r e s c é n i c o los autores han ie i tono p m 
Jí'sacado todo el p a r t i d o a r t í s t i c o . L a s P P 0 8 POP"1 
^ r u i n a s h i s t ó r i c a s , a romadas de poes ía l acertados t a m b i é n y oportunos. Por su i j ^ p ^ o L . — ( E n r i q u e Borras).—6 30 v 
\ y de leyenda, han dado el verdadero I par te . B u r m a n n luc ió un e s p l é n d i d o ae-)1030 (p0pUiareS) butacas tres pesetas): 
Ai j u g o que podia a r r a n c á r s e l e s . E l l a s fo r - ' co rado de las p o é t i c a s ruinas italicenses.j j i ^ i a y i t u ^ ( formidable t r i un fo de Bo-
^ m a n el nerv io p o é t i c o de la a c c i ó n , que! E l é x i t o fué rotundo, completo. Los pvájót 
S;encadenan a l hondo sen t imien to lejano i autores escucharon n u t r i d í s i m a s ovacio- ' F I G A R O . — (Te lé fono 93741).— A las 
^ y do rmido que respi ra el mundo venera- nes v saludaron repetidas veces desde la 6,30: Seis meses y un dja (butaca tres 
>V ble de pasado. De ellas han brotado escena al final de los t res actos. | pesetas). A las 10.30: Jaramago (clamo-
^ ¡ a d e m á s los t ipos en toda su gama . E l i L . O. 
se^ la s u p r e s i ó n r e c í p r o c a d ^ | | P R A D O (esq. a Santa Ana) M í M ^ A ^ f ^ t para ^ la in-
pasaportes, previa las g ^ U n p e r i ó d i c o de l a noche dice que la $ ^ K * " ^ 1̂ v e s t i g a c ó n de piedras e msenpeones 








Decreto autorizando pa ra i m p o r t a r en 
j , l a experiencia del ambiente , conocido al parecer de los l lamados "sin t r a b a j o " ' J ^ í ^ ' í J i ' u : T n ^ ^ r e t n r ^ a a n ' * ^ ^ i ^ - f o * ?* i nr, i m ^ o „ „ i „ „ -p, . „ ' . . . . , , , * iBach ( u l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 10.30 La 
í HO . , P¿ ? PORQUE 61 G:ILARDA P* m * * todos 105 dias en el diosa ríe ( la mejor obra de Arniches) 
j aai..s. ia v a l v a n e r a y el Aia-.nso exis- seo del A r e n a l , y cuando se a l z ó el te- ( ] - i -932) . 
1 m m 
LAPÍUCULA QUE PERDURARA A TRAVLT DElTiFMPO roenm 
p o r t a c i ó n . 
Incidentes en un estreno 
roso éxi to , b u t a c a ' cinco pesetas) (24-
12-931). 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n Díaz) .—A las 
6.30: Solera (estreno). A las 10.30: La 
m e l o d í a del jazz-band (butaca cinco pe-
B I L B A O , 12 .—A las diez y media, e n ! 5 ^ ^ ' ^ 1 : ^ 3 ^ - - . . . . . . . . . ,^ i F U J ^ C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a Apolo).— t r o de A m a g a , h a b í a de dar co-|g3Ó: E1 i;eñor Joaquin y ̂  puñJ de rcy 
ej estreno en esta c iudad de la sas. 10,30: Bohemios y A l m a de Dios 
de M u ñ o z Seca, t i t u l a d a " L a Oca", (butaca tres pesetas), 
f-iamepte convocados por ciertos ele-: LARA.—6,30 (popular, tres pesetas 
ext remis tas , se reunieron en la !butaca) : V i v i r de ilusiones (gran éxito). 
• populares y pintorescos, que b r o t a n ' d e g a l e r í a un par de grupos de indiv iduos . Noche. no hay func ión (13-11-931). 
L w n ^ o ^ c f v . h o i n - M A R I A ISABEL.—6.S0: L a fuga de 
_ , , ¡ d e m a n d a s de importaciones en la ú l t i - . 
Es tüdlOS de Un n i i e V O , m n quincena. E n los pr imeros d í a s ha- „ ^ . 12--pespue.s que el c a n c -
!bía, en efecto, una cierta afluencia de ! l ler- B r u m n g . hubo i n f o r m a d o al seno 
medio de l0COmOCÍÓn Peticiones, pero en la actual idad las de- H i n d e n b u r g sobre el resul tado de su 
manda? vuelven a ser las corrientes. .consul tas en lo referente a l a p r ó r r o g a 
No se convocará al % 
Reichstag 
de minis t ros de un estudio (vue viene sin nocrocios en firme. J , 
realizando en u n i ó n del d i rec tor general ^ Dice t a m b i é n el min i s t ro de A g r i c u l t u - g e s t i ó n ^ encaminada a l a s o l u c i ó n po r • 
de Ferrocarr i les , s e ñ o r Velao, y del de ra que dada la flexibilidad que "permite v i a p a r l a m e n t a r i a de dicha c u e s t i ó n . g 
la Escuela de Ingenieros Indus t r ia les de j en su ap l i cac ión el sistema de cont ingen- : 
M a d r i d , s e ñ o r Ueabiaga, con respecto a .tes. e s t á decidido a imped i r y evi tar to-{ 
las experiencias que actualmente se rea- da clase de maniobras y desbordamien-^ 
ü z a n en Franc ia e I n g l a t e r r a para el es- tos si se in ten tara anular el efecto de i 
tablecimiento en las Imeaa f é r r e a s de las medidas que en el momento opor tu- f 
servicio de vinjeros con carruajes mov i - ino se dicten. 
dos a motor de gasolina y provistos «Je C n P n m i m i r a r i o n P ^ del ReichRta8' ha rechazado una nueva »Ji 
n e u m á t i c o s . E n Franc i a se est ima el c u ^ u i i i u i n i , d l . i m i t • pe t . i c^n ]0g comunistas para convo-
resultado de los ensayos tan s.ilisfncto- E ] cubsecretario de Comunlcacione" car una r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a del Par - i j 
rios que se ha establecido ya un « e r v i - ; m a n i f e s t ó quei de ficU(.rdo va con él m i . ; l amento . V 
cío entre P a r í s y Deauydle. Los nuevos ;nist!.0 9obpe los pp^umiestoa de Comu- V o t a r o n en con t r a de l a d e c i s i ó n los 'g 
carruajes son casi i d é n t i c o s a los auto- niC!,cione d g r í a una nota l a p r ó x i m a comunis tas las n a c i o r . a l e s . s o c i a l í s t a a vVS 
buses que c i rcu lnn por carretera, s bien L ^ o n , , ' i a , „„_ viornoc ¿«ta r l j v ^ . Iltu-K",i*1K!;":5Ul-ldiií,1-cta y A 
« e m a n a o t a l vez el viernes de esta, si | )os nacionales-alemanes. 
B E R L I N , 12 .—El Consejo de decano? >; 
i b 
t en de hecho con plena realeza ps i co ló - , !ón, empezaron a can ta r la In te rnac io - : V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San Jeróni-
denuestnsi mo. 28).— ( C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo y 
s actores'VA'E'R'ANO L e ó n ) . — A laa 6.S0 y 10.30: 
en el na 1 :Viva A l c o r c ó n , que es m i pueblo! (bu-
. j T ^ i t a c a . cua-tro pesetas) (18-12-930). 
ores loan. ZATIJAJFA.A.—Q.SO y 10,30: Los caba-
A convencionahdad y apar tados con esme- a d a r comienzo a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e j i ^ o g (20-12-931). 
y ro de la fac i l c u r s i l e r í a , la a c c i ó n surge! ia obra, empezaron a l lover sobre el es-| C I R C O D E PRICE.—Por estar enfer-
t a n na tu ra lmen te , a r r anca en el p r i m e r c e n a r í o y pa t io de butacas una serie d e ^ o el domador de tigres, hoy no hay 
acto t a n e s p o n t á n e a m e n t e con l a simple! proyect i les , patatas, piedras, e t c é t e r a y , U n c i ó n . M a ñ a n a jueves, funciones a las 
K<f nrpRentnHíSn Hol IHO-QT- Aa n̂e f;.->^c f. J . 1 __ »_J r e s u l t ó lev3 |6'30 y 10.30. 
i» tori"pa VM\ F R O X T O X J A I - A L A I . — ( A l f o n s o XL la p.a.ed,. i i íu1Te]éfono 16ft06)._A las 4 tarde (egpe. 
eciaba el p u o l i - Cia\)ñ Tros enormes par t idos . Primero: 
. . tacas d e s o c u p ó su; (a remonte) , I r i g o y e n v E r r e z á b a l con-
yt Cl1 nejar fluir una a c c i ó n present ida ya; loca l idad y los guard ias de S e g u r í d a d : t r a Hermanos S a l a v e r r í a . Segundo: (a 
A a las: pocas escenas; Sin que el i n t e r é s ! t u v i e r o n que desalojar la g a l e r í a a sa- 'cesta-punta). U r í a y Gur id i contra Chi-
y e s c é n i c o se descarrie un só lo instante , blazo l i m p i o . 
Mañana E S T R E N O 
Propaganda racista >J 
van provistos de unas ruedas especiales! todo estuviera u l t imado , 
con p e s t a ñ a para su ajuste perfecto a | Vjs i t6 al s e ñ o r r ja larza una c o m i s i ó n 
los railes. Los v e h í c u l o s de esta clase, ;de ]a Asoc i ac ión de abonados a Te l é fo -
con los que se e f e c t ú a actualmente e l ;nos para pedir le que resuelva el ple i to V I E N A , 12—Se s e ñ a l a una i 
servicio Pans-DeauviUe. t r anspor tan 24 ¡ e n l a b i a d o con la T e l e f ó n i c a qtie preten- ac t i v idad de propaganda por pa r t 
viajeros con sus equipajes de mano, p e - ¡ d e cobrar los servicios durante la huelga 1 ios h i t l e r ianos de í i i s f r i a «H Rii¡o-a 
ro se esteán d i s e ñ a n d o otrqs de 60 plazas. Iv aUp conecten lo« t e l é fonos aue ha des-i 10j n iuenanos ae A u s t r i a en «UiT,3 
Alcanzan velocidades superiores P& 100 l ^ n e c t a ^ por n e g a i í e a ^ GreCia- ^ a los n ^ o n a l i s - ; 
i t i v a r y Agninaga . Se d a r á u n tercero. 
>J Hace fa l ta arfe, m u c h o a r te p a r a sol-; L a obra, d e s p u é s de renacida l a t r e n - C I N E S 
»*i '̂"íar.,J.aS düraS di5cu[tades ^ ^ue: qu i l i dad . c o m e n z ó a representarse a las] A L K A Z A R . — ( C i n e sonoro). A las 3 
(butaca 1.50): Su noche de bodas. A las 
5. 7 y 10.30: E l comediante, por Ernesto 
Vi l rhes («-1-932). 
C I N E A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: La 
mujer X (3-1-932). 
C I N E D E L CALLAO.—6,30 y 10.30: 
choca una comedia en esas condiciones.! doce de ia noche. 
Porque el espectador v a cn pos del des-' Se han pract icado dos detenciones, 
enlace, encontrando sorpresas e s c é n i c a s 
" J F I a e i i f i f r S r l ^ l r-r> ® envueltas en la g rac ia , en el encanto, en1 Actor herido en escena 
j l ^ l d & u i i L U U L - i u u ^ la suavidad p lacentera de unos finísimos Z A M O R A , 1 2 — E n el pueblo de Castro-
k i l ó m e t r o s . E l motor es t an sólo de 20 dos por la causa mencionada, 
caballos. L a re lac ión de la carga ú t i l a l n • 
peso es de 30 por 100 cuando en un t ren DOS nOlí lS 
de los movidos a vapor, compuesto de j . . -' 
tree coches para 100 plazas, con f u r g ó n ! , el n u m s t e n o de Comunicaciones 
v locomotora, pesando alrededor de 1 2 0 | f a c i l l t a r o n las siguientes notas: 
toneladas la r e l ac ión c i tada ea de 6,5 L ^ supuesta v i o l a c i ó n de correspon-
por 100. Debe tenerse en cuenta que en (dencla.—-Nada ha querido oponer la sub-
ios trenes con ma te r i a l moderno cada is,ecretana de Comunicaciones al r u m o r 
tas de ambos p a í s e s . 
v 5 . B,• e: H B : R .:B:;.va:!i!:a.B;i^iiüHiüünmji 
U n p r o y e c t o i n g l é s s o b r e | g » g a s s g s s « i C o n t r a , O S S A B A Ñ O N E S 
viajero de pr imera clase signif ica u n deJ^'ue la correspondencia de de te rmi- « * 
peso de 1^0 kilos. Uno de los au tomoto- "adas pegonas llegaban a poder de és- AniJaÜCladSS de 6 6 0 mil lones D a r á 
res ha sido probado a 120 k i l ó m e t r o s poritai? c?" s e ñ a l e s de v io lac ión , porque no MFTR*PAM¿R¡RP ^ . . i r . i a c ^ I p i i f l o * 
hora «obre v ía mnl conservada y sin iGX,stl0 que~1a de n i n g ú n interesado y es-1 l<OÍ t e d n i c i lOd SI anUId iaS neUuaS 
embargo, su estabilidad a esa marcha I t i m ° el r u m o r como uno m á s de los que ~. ^ 
fué ta l que los viajeros p o d í a n moverse lse lanzan por enemigos del r é g i m e n y P A R I S , 12.— Le Temps dice que en-¡ ¡¡dad muscular , cuan 
en el i n t e r i o r del coche s in tener que |6on acogidos con f ru ic ión por los que ¡ t r e las sugestiones habidas duran te las'se anida el ác ido ú r i 
r e u m á t i c o s 
Es ha r to sabido que las humedades y 
fr íos en 
F O M A D A 
T a m b i é n cura quemaduras, eczemas, erl-1 
ido t r a í d o al hospital de Zamora. 
Exito de Raquel Meller 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 12.—Raquel M e l l e r h a debu-
tado hoy como a c t r i z con fel iz é x i t o . 
sipcla, grietas, hemorroides, etc. Precio ! H a P e ^ o ^ u c a d o el papel de Pomposa 19900).—6,30 y 
1.60 y 4,15. Venta en Farmacias . Presen- P1"013?01118181 ú* " U n a muchacha espa- go_ (p r imera j 
lando este anuncio, se entrega una m u é s - ! ñ o l a " , ob ra en verso de Maur i ce Ros-
t ía gra t i s . Representante exclusivo C K N - l t a d . E l ampl io tea t ro de Sarah B e r n a r d 
des Gaumont . E l simple Simplicio. Lo 
que cuesta la hermosura (por Bet ty R. 
Clarke) y Los desterrados (por Repee 
H e r i b e l ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836).—6.30 y 10,30: C a r b ó n (24-12-931). 
C I N E D E L A P R E N S A . — (Teléfono 
10.30: Los h é r o e s del fue-
ornada) (12-1-932). 
C I N E S A N C A R L O S (Te l é fono 72827); 
6,30 y 10.30: Qu in t a semana de exhibición 
o saniao que las numeaaaes y T R O C O M E R C I A L T E L L O . STA. T E R E - • o f r e c í a en esta n r imera r e n r e s e n t a c i ó n del STandloso " « I m " Parame n t : Lucos 
inv e r n ó despiertan la sensibi - iSAi m Provinc ias enviad 0,^) en se L s . f ' ^ t r , Hr ^ 5 í S ^ í í ^ Í ^ ? J ? S Í |4e Buenos Aires (por Car l i tos Gardel) 
ando en sus tejidos ^ ^ « .» ,» ^_ i aspecto de g r a n s o i r é e ; no era pa ra me-| ^ ^ ^ QJ,^ Y 
apoj'arse en las paredes. A d e m á s de las 1 le combaten. 
grandes velocidades que se pueden aqu i - l E1 s e ñ o r G i l Robles e n t r e g ó al subse-i ( j e n ^ ¿¿ PÍoss en p a r í s , una de las m á s 
ico en abundancia . | «•""••Í» ' « « r » . . M ' M M ¿ M :•.«•• 8 -• S Ü u , nos. Las p r imera s a rmas de a c t r i z d e ! ^ c i N B ^ S - i f ; 1 ,0 ^ 
conversaciones celebradas con S í r F re - j De a M ̂  £ r e c u e n t ^ Mel ler . t a n conocida en P a r i s j M a m á (Ca ' ta l iná B á r c e n k ) Vl5-Í2-931). 
r i r con estos carruajes se tiene â como-
didad de evi tar el ru ido que actualmen-
te producen las ruedas de h ie r ro sobre 
los carri les. Las casas constructoras ase-
guran que no hay peligro de vuelcos. 
reuma, a r t r i t i s , arenil las, en la e s t a c i ó n 
mentada, que hacen la v ida del pobre 
paciente insoportable. Mas, son tales l o s i ^ 
resultados obtenidos en los diferentes en- j^ i 
^ t r i L h " ^ f i F * . / " tref de SUS Imprecisas, parece ser l a que se refiere a dos l levaba una t i ra de papel engomado, , , „ „ A A „ , que t a m b i é n r e c u b r í a a l parte diagonal! «nwatorl» de dos a ñ o s para las _ 
del cierre. Sobre toda la e x t e n s i ó n del1 a n u a 1 1 d a d es condicionales del p l a n | fermos que cu ra ron f á c i l m e n t e con ell^ 
papel engomado tenia puesto, repetidas Y0l ,ng- i U r o m i l mientras todos los d e m á s t r a t a - ' ' 
pues se^ha demostrado en pruebas veri-íveces> e' matasellos de una de las ofici- j Como se sabe, esas anualidades co- imien tos h a b í a n fracasado, que hemos de 
ficadas haciendo que se p incharan los nas de Correos. M a n i f e s t ó el s e ñ o r G i l ' r r e s p o n d e n de hecho a las sumas debi- i acon3ejar a los <lue van sujetos a estas 
n e u m á t i c o s a valocidad de 100 k l l ó m e - Robles que el contenido era u n a n ó n i - | d a s a los Estados Unidos por sus an- dolencias no desoigan el consejo del mé-
t i o y en curvas m u y pronunciadas. 
En Ing la t e r r a se han construido auto-
motores con doble juego de ruedas, que 
dico, y tomen todos los pr imeros d í a s 
de cada mes un poco de U r o m i l , en la 
p r o p o r c i ó n de una cucharadi ta por cada 
vaso de agua; al instante q u e d a r á trans-
mo en cuya ú l t i m a p á g i n a llevaba i dén - , t iguos aliados. Si el Gobierno a m e r í c a -
t ico matasellos, que el t an ta veces repe- . c j , 
t ido en el s o b r é H no consiente en renunciar a esos credi-
•J Hecha las aveiiguaciones oportunas, se ' tos- esta Parte de l a deuda Remana 
carretera y sobre ra í les , bastando para !supo que lo est imado como v io lac ión no |Podr5a ser anulada s in inconvenientes. j fo rmada en m i n e r a l la m á s d i u r é t i c a y 
e'l cambio dr camino una l e v í s i m a ope-jera sino una prueba de^a serideda y leal- E n cuanto a las anualidades incondi - ! agradahle. 
rac ión , que dura dos o tres minutos , p o r g a d de los funcionar ios de Correos, Las : c l ó n a l e s p o d r í a n ser movi l izadas por la i Con este m é t o d o s e n c i l l í s i m o se pur i f l -
medio de un ingenioso disposi t ivo. 
E n vista, de la. r evo luc ión que puede 
representar este nuevo sistema de trans-
porte, el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s ha 
cartas al l legar para su reparto pasan, c reac , ión "de obligaciones de los "ferro-¡ ^rá i.a f n g ^ del venenoso ác ido úri-
' co, a r r a s t r á n d o l o hacia l a o r i n a , ú n i c a 
"tar con seguridad la re-
vos y dolorosos ataques. 
dad m^niTrcria^ha8 d'ê ll'egadl'̂ ía driles alemanes, comportando un inte-, ^Vera de evRa 
_ 1 m a r k s , suma ignial al t o t a l de las anua-ri ismioctn MIIA mBfphp u n a rnmls ion tfttv li~KU»»S vez e a a m a i i u m a t-une una l igera . . 0 
B i S r ^ r S t í f t ^ P roduct el a r rugamien to de hdades que esos fe r roca r r i l e s deben en 
esta C o m i s i ó n el c a t e d r á t i c o de Fer ro - algunos sobres, y si su papel es malo, " 
carriles de la Escuela Cent ra l de Inge-
nieros Indust r ia les don Juan Usabiaga y 
el ingeniero de Caminos don N i c o l á s So-
la rotura del mismo. 
Cuando esto ocurre el jefe del Depar-
v i r t u d de l p lan Young al Banco de Pa-
gos internacionales . 
Para a l iv ia r p rov is iona lmente a A l e -
L a o p i n i ó n del i lus t re D r . Fiocca, de 1» 
Univers idad de R o m a , es una prueba 
m á s del valor cu ra t ivo del U r o m i l : " E l 
U r o m i l es una c o m b i n a c i ó n de substan-
cias que m á s ú t i l m e n t e combaten las 
manifestaciones-do la d i á t e s i s ú r i ca . M u y 
tamento coloca una c in ta de papel en- mania , ei servicio de esos intereses no I efl^z'a^ha ' S o ^ á d i ^ ' ^ ' l a e b t a ? * m á s 
to. Si *1 informe de estos t é c n i c o s fue- g ^ o ^ j t * j ^ r o t * * la sella j-epe- c o m e n z a r í a haata el a ñ o 1934. ! a ú n en los Saos de reumat i smS ' y en 
se favorable al n o v í s i m o sistema, se dis-Kidas veces, pa ra que sea ostensible la 
p o n d r í a la c o n s t r u c c i ó n de algunos ve- 'fecha en que o c u r r i ó y el t u r n o de ser 
h ícu los para los diversos anchos de la* vicio. Si el sobre sufre ro tura to ta l , se 
-ias e s p a ñ o l a s , a ñn desestudiar a q u í sella ' ambien la car ta o pliego que aquel 
p r á c t i c a m e n t e su u t i l i z a c i ó n , " jcontiene. ."• 
-V. r , , . De este modo son testigos de lo ocu-
AltOS CarqOS 611 UbraS DUDllCaS t r ido numerosos funcionarios, se man-
> '— 1 1 I tiene el secreto de la correspondencia 
E n el Consejo de minis t ros de ayerp , ae demuestra con la d e c l a r a c i ó n de to -
m a ñ a n a , se ha procedido a cub r i r las ,dos qUe no hubo mal ic ia en lo ocur r ido , 
vacantes de las direcciones generales !n¡ ocu l t ac ión . 
del minis ter io de Obras p ú b l i c a s . H a si-1 No eg ú n i c a m e n t e la car ta del s e ñ o r 
do designado di rector general de C a m l - t o j j Robles la que ha sufr ido do esa ave-
nos, el diputado por M á l a g a , don A n t o - ! r j a de |a m á q u i n a de i m p r i m i r , han s i -
nio F e r n á n d e z B o l a ñ o s M o r a , y de Tra - | ( l o en esta oca/í ión varias m á s , pocas 
bajos H i d r á u l i c o s , don A n t o n i o S a c n s - i ^ ^ g iUpgo; tampoco es la p r imera vez 
t á n Colás . ex director general de Adua- ^ue ocurre. 
ñ a s . A l frente de la Di recc ión general Aléjeóe. por lo tanto, toda sospecha 
de Ferrocarr i les con t inua don Anton io i v i o l a c i ó n , que bien probada t ienen su 
Velao. Ihonradez los funcionarios de Correoe y 
Oficiales d e o o r t a d o s í i o s carteros." 
, 1— « • » 
Se ha examinado t a m b i é n , s e g ú n pa-• las afecciones de la misma naturaleza 
rece, l a eventua l idad de ofrecer a i q u e h a b í a n sido rebeldes a todos los 
los Estados Unidos—en caso de que re- t ra tamientos ." 
n u n c i a r a n a sus c r é d i t o s sobre los a l ia -
dos y como c o m p e n s a c i ó n parc ia l—una 
par te de esas obligaciones. 
De este modo, los deudores europeos 
de A l e m a n i a po r una p a r t e y los Es ta -
dos Unidos por o t r a p e r c i b i r í a n g loba l -
mente una anual idad de 000 mil lones 
D r . Ruf ino F iocca 
Profesor de la Univers idad 
de R o m a . 
T 
C o n t i n ú a siendo l a pe l í cu l a del d ía 
por MARLENE DIETRICH 
GARY COOPER y 
ADOLFO MENJOU 
N O T A . — R e f i r i é n d o s e a " F a t a l i -
dad", en " A B C" d i jo el escri tor 
S a l a v e r r í a : " E n ella, se considera 
previamente que todos los espec-
& por sus canciones, t eu ian que c o n s t i t u i r ] C I N E T I V O L I — ( A l c a l á . 84).—A las 
\ un g r a n acontec imiento t e a t r a l . 6;30 y 10.30: L a divorciada, por Norma 
t \ " U n a muchacha e s p a ñ o l a " e s t á cone- êJ1reBr- .,a Pe l í cu la de m á s actualidad 
«H t r u í d a pensando en Raquel , me jo r a ú n 1 
X\ en su i n i c i a c i ó n como ac t r iz . Su entra-
se da en escena se prepara excelentemen-
x ! t e p a r a que aparezca azorada, cor tada 
s l̂ por la s i t u a c i ó n t e a t r a l . H a y danzs,, 
# canciones, lo genuino de los é x i t o s d 
l a a c t r i z neóf i t a , que a veces l legan un 
poco forzadamente . S i a l g ú n dejo es-
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 . 3 0 y 10,30: 
R e d e n c i ó n (SO-12-930). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 307963). 
A las 8,30 tarde y 10.30 noche: E l trio 
de la bencina (por L i l l a n Harvey y 
H e n r i Garat.) Í24-11-931). 
C I N E M A C H A M B E R Í . — ( M e t r o Igle-
sia. Te l é fono 30039).—A las 6.30 y 10.30. 
F é m i n a : E l zeppe l ín perdido (sonora) 
p a ñ o l tiene a ú n su acento resu l ta na- y ot ras (l.VO-OSl). 
g t u r a l en " U n a muchacha e s p a ñ o l a " . ] ' C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10.30: En 
« Una r i c a f a m i l i a burguesa, de Marse l la 
gj espera la l legada del h i j o que l lega de 
E s p a ñ a . Espera t a j n b i é n la novia biso-
<í£ija que le p reparan sus par ientes , pero 
A! e l h i j o A l e x i s no vuelve sólo. Vuelvej 931) . 
casado con Pomposa, la muchacha es-j P A L A C I O D E L A MUSICA.—6.30 t 
la corr iente . 
C I N E ' M A GOYA.—6,30 y 10.30: Oriente 
y n rnVlen te (18-2-931). 
M O N U M E N T A L CINEMA.—(Te lé fono 
71214).—6 y 10.30: La Uqul-meca (24-11-
•A B C " Ayer tarde se ha sabido en el Congre- j , - j so oue. en v i r t u d de un telegrama cir-¡ E n uno de los numero de 
culado por el min is lo r lo de la Gue r r a njse afirmaba, en telegrama de I t -ne r i f e , 
Valencia anoche salieron deportados,!<l"e dos funcionarios de Correos h a b í a n 
con d i recc ión a las Islas Canarias, los 
cuatro capitanes de C a b a l l e r í a que OPM 
sido recientemente detenidos, por ha-
ber extei iorizado sus ideas m o n á r q u l -
sido trasladados de aquella Admin i s t r a -
c ión a Larcdo y Astudi l lo , "por no per-
tenecer al Sindicato." 
E l subsecretario de Comunicaciones. 
cas. Los capitanes K i r p a t r i o k y R i v e - debidamente informado por el d i rec tor 
ra salieron con d i r ecc ión a Las Palmas, y general de Correos, puede af i rmar que 
Górr,oz de Barreda y V i l l a l o n g a para no es cie.ta, como causa del traslado, 
Santa Cruz de Tenerife, la a t revida i n f o r m a c i ó n del corresponsal 
, • ' j u i 'de "A B C." 
L a aneXIOn Cíe pU6DfOS Fren te a ella af i rma el subsecretario 
; que para nada h a n de i n f l u i r en la v i d a 
3 Madrid admin i s t r a t i va de los funcionar ios de 
— IComunicaciones el pertenecer o no a o t -
E l Gobierno ha acordado ayer m a ñ a n a ¡gan izac iones de una u o t ra clase, que por 
convocar a una r e u n i ó n , que se celebra- o t ra parte, s ó l o f u n c i o n a r á n sometidas 
r á hoy cn M a d r i d , a loa representan-la l a ley. 
N O T E D E S E S P E R E S 
. A las 6.30: Con una mujer me b a s t í 
BtAJftKUJWOS , obra t a m b i é n de \ muchachas, amigas de la casa ( e s t a m o s ^ p r o d u c c i ó n g u a n t e Fox Marcelino 
^f rnoKr.?; , iJ ! f f r0 " ^ V ^ e r e n t e . ^ a ñ n del s ig lo pasado), rejuvenece la D a y ) . Un cr imen a media noche (gran 
mas a^""f la" te ^ <; pormenor casa, la llena de flores; goza de la s i m - é x i t o ) y otras. E x i t o inmenso de la gran 
y e n i g m á t i c o . w pa t i a ¿ ¿ j hei,maj10i del t ío Silvestre, pe- "' 'questa argent ina . A las 1,0,30: E l m i * 
ES U N " F I L M " P A R A M O U N T giro no l a de la madre y de las a m i g a s . i ™ 0 ^ programa (butaca noche, 0,75) ( Z | 
| i E n estas cada vez es m á s grande ^ RJALTO .—(91000) — A las 6,30 y 10.30: 
- \ hos t i l i dad . A u n m á s , Pomposa y Espa-] Mar lene D e t r ' ch y Garv Cooper en Ma-
ñ a h a n cambiado a Alex i s , que olvida; rruecos (8-1-932). 
en E s p a ñ a sus negocios, fué a los toros, i 
de re ichsmarks , sobre la cual , por o t ra j Q U E T 0 S Q U E T E A T O R M E N T A SE C A L M A R A E N E L A C T O C O N 
par te , d e b e r í a quedar asesinado el ser-1 P A O m f fll I A O ^ O P ^ C í l ü i ¿ " ^ 
vic io de los e m p r é s t i t o s Dawcs y Y o u n g . • O B B 1— L» f \ O X j 8% Eü ^> " \ j t 
r Z T & S t * 1111 ' i " " " . • " • " • • • « - • • m m m • w m m m m m m m w w , 
reparaciones, por una deuda obngraloria. UI ' l í lMII I l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l i r i l l i m i l l l t l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I U I I ! n i l l i n l « n i » K Í " " ^ h a 1 £ Í , L Z % ^ aleJiind0- m r k A 
E5la Ceuda . o t end r i a como r e a t a d o = . ^ W m ^ m ^ ^ ^ l la Plaza! U L T I M A H O R A 
* • » 
a c u d i ó a la reja, el cielo y el ambiente ,,7., „„„„„, A , „ , - .M „n M 
. . , , . / . • anuncio de los e s p e c í a c u l o s no «" 
le h ic ie ron poe ta y s ó l o a l a p o e s í a quie-,,,one a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . U r  dedicarse. U n a d i s t r a c c i ó n del aban-I fecha ent re pa rén tos iH a l pie de cada
dono o r i g i n a la r u i n a de la casa. L a l c a r t e l c r » corresponde a l a de la p",,"• 
c u l p a se echa a Pomposa. Y m i e n t r a s ! n a c i ó n de E L D E B A T E de la cr í t lcn df 
l a f a m i l i a se r e ú n e a l a mesa se escu-|'a 0',ra-) 
m á s que hacer sus cargas compatible? = 
con las que soportan, por el hecho de E 
los e m p r é s t i t o s que han c o n t r a í d o , las 5 
redes fe r rov ia r ias de l a m a y o r parte d f | s 
ÍÓá grandes F-sindos. 
L a deuda flotante alemana 
B E R L I N , 12 .—El i>)tal de la deuda 
f lo t an te alemana, que era en 30 de n o - l í S 
v iembre de 1931 de 1.746.700.000 m a r - j S 
eos, p a s ó a ser en 31 de diciembre de S 
igua l a ñ o a l.in2.6O0.OO0 marcos . = 
Los obreros cristianos E 
E S S E N . 12 .—El presidente del S i n d i - j s 
cato de mineros c r i s t i a n o a l e m á n ha de- 5 
clarado que el Gobierno a l e m á n LO do- S 
be hacer m á s pagos en concepto de re - E 
PALACIO DE L A M O S I C A 
MAÑANA, ESTRENO 
del "film" M. C. M. 
por M anón D a v i e s 
pa racpnes . 
~ de Toros de Sevi l la , pa t io de caballos; j . , . , , 
= sé e n t r e v é un á n g u l o de la Plaza ; la P ' J 1 l l t n 
I I e s c e n i f i c a c i ó n del ambier . te f u é conse-i|lSC3Ilu3lO 6fl Ull llllí"! 
*. guida con jus teza y p r e v i s i ó n a d m i r a - i 
Elblés. Sondmos el g r i t o de la Plaza, un ' .. 
5 e s p o n t á n é o He ha t i r a d o a l PUed¿), U n ! Z A R A G O Z A , 12.-—Los ferroviarios de 
= t rances g r i t a . Pomposa penet ra cn la la s é p t i m a zona del Sindicato Nacional 
£ ba r r e r a y da un g r i t o . A l e x i s l o escucha Rec tos a la U. G. T. h a b í a n orgnnizado 
S y el g r i t e r í o de antes se cambia por e l . u n m i t i n ^ue d e b í a celebrarse e s t A j * 
= tableteo de los o lé s . F i n a l en Marse l l a . í h e ^ " n * l .dKebia to"13r P ^ ^ i c h o 
S A l e x i s h a t r i u n f a d o con sus verbos. . ^ ^ ^ ^ 
s | L l e g a n eVpti Todo es a l e g r í a , c á n t i c o s , 
poemas a EJspaña . E l t ío Si lvestre l a -
m e n t a ser y a tarde pa ra encon t r a r o t r a 
S i muchacha e s p a ñ o l a . La madre , las ch i -
S ¡ c a s burguesas de M a r s e l l a 3eecip4Jiac 
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s sobre la cus^ 
t ión f e r rov i a r i a . 
Asis t ie ron al acto unos seiscientos; Pe' 
r o a l comanzar a hablar el p r i m e r ora^ 
dor los concurrentes le increparon de ta-
a Pomposa, cantando el " A y , qué t r a - miiT}er/- (3ue Ee P ^ d u j o u n formidaDi 
j , n a f-peandalo. S bajo nos manda el S e ñ o r " . Y el t e lón 
' - i i M f M t m i i i i i m M i i i i n i i m i i m m i m i i m m m i i m i n i i n M m i i i i i m 
E n vista de la ac t i tud del público ci 
presidente s u s p e n d i ó el acto. 
M A U K l l i . — A ñ o X X I L — f t i ú m . "(HUI 
E L D E B A T E ( 5 ) 
M l é r c o i í i s , 13 d a e n e r o de 1333 
L a v i d a e n M a d r i d E J I 
C u r s o s e s p e c i a l e s e i j í i a j 
F a c u l t a d d e D e r e c h o 
. , i 
S e h a n r e a n u d a d o e n l a F a c u l t a d d e | 
D e r e c h o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l ' los 
l e n t e s o b r e l a s l i c e n c i a s d e " t a x i s " La Asamblea de médicos 
„ — — " — ti tulares terminó ayer 
E l a l c a l d e h a o r d e n a d o q u e s e i n s t r u y a a l o b j e t o d e c o m p r o b a r _ _ _ _ _ _ _ _ 
l a d e n u n c i a s o b r e l i c e n c i a s i l í c i t a s y d e p u r a r l a s r e s p o n s a - , . , 
b i l i d a d e s . L a F e r i a d e L i b r o s s e r á t r a s l a d a d a a l S a l ó n d e l P r a d o E n J 3 s S l s m t d e C l a u s u r a , e l d o c -
t o r C a n a l s f i | o l a p o s i c i ó n 
^ T e D ^ f p ^ v a d ^ i ^ í l í S E m t L A R E D A C C I O N D E N U E V A S O R D E N A N Z A S M U N I C I P A L E S 
i-jdico a d m i n i s t r a t i v o " , " E l n u e v o I > e - | 
a d m i n i s t r a t i v o i n t e r n a c i ó n a J " 
d-e l o s _ G a t a l a n e s 
E n e l S e n a d o se c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a 
l a t e r c e r a r e u n i ó n de m é d i c o s t i t u l a r e s . 
C a m p e o n a t o d e l m u n d o d e b i l l a r ' a m a t e u r 
P a r t i c i p a r á n d i e z j u g a d o r e s q u e r e p r e s e n t a n a o c h o 
n a c i o n e s . D o s p r u e b a s m o t o r i s t a s e n e l c a l e n d a r i o 
i n t e r n a c i o n a l : R a b a s s a d a y e l c i r c u i t o d e L a s a r t e 
' T C o r r i e n d o v a n 
b o m b e r o s " 
r e c h o a d m u n r , r a t i v o J P ^ a g M K g ^ f ^ Ü Q ^ J ^ Í ¿ r > E l a l c a l d e , s e g ú n m a n i f e s t ó a y e r a los p e r i o d i s t a s , h a l a t e r c e r a ¡ r e u n i ó n e é d i c o s t i t u l a r e s , 
••f-laciendas l o c a l e s " y ' D e r e c h o n c e n O R S o r d e n a d o l a i n m e d i a t a a p e r t u r a de u n exped ien te p a r a ¡ » e Vlocede * e l e g i r a M e s a en v o t a -
co: i n s t i t u c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s v e - ; — r - n d e p u r a r la s pos ib l e s r t ^ p o n s a b i l i d a d e s d e r i v a d a s de l a ! c i ó n - . q u ^ a n d o c o n s t i t u i d a c o m o s i g u e : 
t j a n d á n d o s e en e l p a b e l l ó n V a l d e c i l l a . i 
a l a s s i e te de l a t a r d e . 
E J c u r s o s o b r e " E l r é g i m e n l o c a l enJ 
las C o n s t i t u c i o n e s " , de d o n A d o l f o P o -
s a d a , c o m e n z a r á el di a 15 de l a c t u a l a 
l a m i s m a h o r a . 
l o s " t a x i s d e n u n c i a sobre d e s p a c h o de n u e v a s l i c e n c i a s de t a x i - P r e s i d e n t e , d o n L e a n d r o G o n z á l e z S o -
. Í ^ m - _ _ r ion/ í» ll\rir*£>' aptinr Tvlprpnón \r a Pr> i'O-m e t r o s . D e c o m p r o b a r s e l a d e n u n c i a , nos h a l l a m o s 
a n t e u n h e c h o do i n d u d a b l e g r a v e d a d . P o r e n c i m a de todas l a s c o n s i d e r a c i o n e s 
r i a o ; "v ice" , s e ñ o r M e r c h á n , y s e c r e -
t a r i o s , l o s s e ñ o r e s P e n i c h e í , C a ñ e t e y 
O l i v a . 
S e t o m a en c o n s i d e r a c i ó n u n a p r o -
de í n d o l e m o r a l , i m p l i c a r í a el d e s p r e s t i g i o de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . E s e d e s p a -
c h o de l i c e n c i a s n u e v a s s u p o n e l a v u l n e r a c i ó n de u n a c u e r d o de P l e n o y e l que-
b r a n t a m i e n t o de u n a p a l a b r a e m p e ñ a d a . N o q u e d a r í a m u y a s a l v o el d e c o r o d e | P u e s t a p r e s e n t a d a p o r l a p r o v i n c i a de 
L a e l e c c i ó n d e r e t t o r i U n a " C o r p o r a c i ó n si f a l t a s e a u n o y o t r a . L a d e c i s i ó n de l a l c a l d e , a l s a l i r p o r los A v i l a , e n l a q u e s e p ide l a r e g - l a m e n -
fuer-os del C o n c e j o , s ó l o e logios m e r e c e . 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : P a r a d a r t é r m i n o a l r e c i e n t e " lock-out" , se l l e g ó a u n a a v e n e n c i a que c o m -
" L a s A s o c i a c i o n e s U n i v e r s i t a r i a s d e | P r e r i d ; a B®8 puntos: ' c o b r o de u n s u p l e m e n t o a d i c i o n a l de 0,20 s o b r e c a d a s e r v i c i o 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de M a d r i d n o i ^ , s u s P ( ? n s i ó n t e m p o r a l — p o r dos m e s e s — d e l a c o n c e s i ó n de n u e v a s l i c e n c i a s m u -
p u e d e n p o r m e n o s de e x t e r i o r i z a r u n a i n i c i P a l e s - T a l e s o r a n , r e p e t i m o s , los t é r m i n o s e s c u e t o s de l a a v e n e n c i a , b u e n o s 
v e z m á s c u p r o t e s t a c o n t r a e l p r o c e - 0 " ^ o s - p e r o t e r m i n a n t e s . D e l c u m p l i m i e n t o del p r i m e r e x t r e m o , y a d i j i m o s a y e r 
Jo q u e p r o c e d í a ; en cua,nto aJ de l s e g u n d o , v a m o s a e x p o n e r los a n t e c e d e n t e s 
de que d i s p o n e m o s . 
L a c o n c e s i ó n de u n a l i c e n c i a m u n i c i p a l de c i r c u l a c i ó n p a r a a u t o m ó v i l t a x í -
c a m e n t e l o s d e s i g n a d o s p o r l a F , U . E . " ^ r o s i g u e ,los s i g u i e n t e s t r á m i t e s : a d q u i r i d o e l c o c h e y s i t u a d o é s t e en M a d r i d 
T a n i r r i t a n t e m o n o p o l i o , q u e n o s ó l o Io e n d e p ó s i t o de I r ú n , es f a c i l i t a d o a l c o m p r a d o r u n v o l a n t e p a r a l a r e v i s i ó n p o r 
no t iene a s u f a v o r e l e s t a r c o n c e d i d o j 6 ^ i n g e n i e r o de O b r a s p ú b l i c a s . C u m p l i d o este r e q u i s i t o , el c o c h e es m a t r i c u l a d o . 
d i m i e n t o s e g u i d o p a r a l a e l e c c i ó n de 
r e c t o r , e n que h a n o s t e n t a d o l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de todos l o s e s t u d i a n t e s ú n i -
B i l l a r 
C a m p e o n a t o d e l m u n d o " a m a t e u r 
P A R I S , 1 2 . — H o y e m p e z ó e n P a r í s e l 
c e r c a n a y d e f i n i t i v a , que lo c o n v e r t i r á 
e n u n o de l o s d e p o r t e s p r e f e r i d o s , s i no 
R o b a n u n r e l o j , y n o d e t o r r e p r o -
c i s a m e n t e . L a l e j í a , s i e m p r e 
a d i s t a n c i a 
e] m á s . de l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . , A y e r c o r r i e r o n os ^ m b c r o ! : a ^ X , 
de este a c l i m a t a - , el c h i c o de l a L i s t a . F u e u n d í a de m u -
i . . . . . . . . . . . . V>n*r H r-yn r'l Q í 10 I F K 1 , .    í   P r u e b a e v i d e n t e uC O - C Í I ^ O , ^ - , - - _ h a v d e s g r a c i a d o ; 
c a m p e o n a t o de l m L d o e n b i l l a r " a m a - m i e n t o d e l " r u g b y " la_ d a l a _ a c t i v i d a d ^ u ? ^ e ^ í h u ^ s n o 
l a c i ó n de l t r a b a j o de los m é d i c o s . 
C o n m o t i v o de p e d i r v a r i o s r e p r e s e n -
t a n t e s que se m a r q u e u n p l a z o a l G o -
b i e r n o p a r a q u e é s t e c o n c e d a l a s a s p i -
r a c i o n e s de l a c l a s e m é d i c a , r e s u m i d a s 
en l a s c o n c l u s i o n e s de l a A s a m b l e a , se 
e n t a b l a u n a n i m a d o d e b a t e que en c i e r -
to s m o m e n t o s d e g e n e r a en p o l é m i c a . 
E l s e ñ o r R u i z H e r a s , de M a d r i d , se 
p r o n u n c i a e n u n e l o c u e n t e d i s c u r s o e n 
c o n t r a de e se c o n c e p t o y a ñ a d e que no I c o m e n z a r á el c a m p e o n a t o r e g i o n a l de 
se debe p l a n t e a r u n a s i t u a c i ó n de l u c h a ¡ p r i m e r a c a t e g o r í a a l i b r e e n t r e los s e -
t e u r " a l c u a d r o de 4 5 / 1 . 
S e h a n i n s c r i t o 10 b i l l a r i s t a s , que r e -
p r e s e n t a n a o c h j ) p a í í s c s . S o n los s i -
g u i e n t e s : 
J e a n A l b e r t ( F r a n c i a ) . 
A l b e r t C o r t y ( F r a n c i a ) . 
J . D o m m e r í n g ( H o l a n d a ) . 
C h a r l e s F a r o u x ( F r a n c i a ) . 
A l f r e d o F e r r a z ( P o r t u g a l ) . 
R e n é G a b r i e l s ( B é l g i c a ) . 
W a l t e r J o a c h i m ( A l e m a n i a ) . 
A r p a d M e z e y ( H u n g r í a ) . 
A r n o l d R o t h ( S u i z a ) . 
E d m o ñ d S o u s s a ( E g i p t o ) . 
C a m p e o n a t o de - M a d r i d 
H o y , a l a s d i e z y m e d i a de l a n o c h e . 
e n l a que s e r i a n v e n c i d o s . i ñ o r e s S e v i l l a y O r o , c a m p e ó n de E s -
A c o n t i n u a c i ó n , e l r e p r e s e n t a n t e d e | p a ñ a a l i b r e y c u a d r o y s u b e a m p e ó n 
a u n a m a y o r í a , s i n o que t i e n e e n c o n - s o l i c i t u d p a r a que p u o d a d e d i c a r s e a l s e r v i c i o p ú b l i c o p a s a e n t o n c e s a l a D i -
t r a l a e x i g ü i d a d d e l n ú m e r o d e s u s ! r e c c ^ ° n m u n i c i p a l de T r á f i c o . S i se le a u t o r i z a , e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a c o n c e d e 
u s u a r i o s no p u e d e p r o l o n g a r s e i6,1 a l t a p r o v i s i o n a l e n l a p a t e n t e m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n de u n v o l a n t e d.e l a | M e l í l l a d i ce que , d e s p u é s de h a b e r f r a - j d e c u a d r o , r e s p e c t i v a m e n t e , H a y u n a 
T o d a í a m a s a e s c o l a r de E s p a ñ a e s t á p 5 1 " 6 0 0 5 0 1 1 a n t e d i c h a . C o n el a l t a , l a D i r e c c i ó n de l T r á f i c o a u t o r i z a p a r a que s e a j e a s a d o los m é d i c o s en e l P a r l a m e n t o g r a n e x p e c t a c i ó n p a r a p r e s e n c i a r e s tos 
f r e n t e a é l . E l m a n t e n e r l o no es y a s ó l o l i ; r , - s t a l a d o en el c o c h e e l a p a r a t o de r e l o j e r í a , t r a s lo que p r o c e d e a l a c o n c e s i ó n y e n l a o r g a n i z a c i ó n de C o m i t é s , no se i e n c u e n t r o s , que se j u g a r á n a 1.500 t a n -
a t e n t a d o a l a j u s t i c i a , s i n o d e s c o n o c í - í ^ 6 ] a e h a P a m u n i c i P a 1 ' es d e c i r . de l a l i c e n c i a . 
m i e n t o t o t a l de l a s r e a l i d a d e s u n i v e r s i - J L ó g i c a m e n t e , el m e n c i o n a d o a c u e r d o no d e b í a s u r t i r efectos r e t r o a c t i v o s p a r a 
t a r i a s p r e s e n t e s y f u t u r a s . !'os c o c h e s c u y a l i c e n c i a e s t u v i e s e e n es tos t r á m i t e s . A s i lo f u é , e n efecto, y, c o n | 
P o r lo d e m á s y n o p r e t e n d e m o s con 1 P o s t o r i o r i d a d a t a l a c u e r d o , se p r o v e y ó de l i c e n c i a , e n t r e o tros , a los s í g u i e n t e s i E l de T o l e d o c r i t i c a a los m é d i c o s ! s i o n e s de 400. E s t a s p a r t i d a s s e r á n a l 
este p á r r a f o a t a c a r a l a p e r s o n a n i a l ! c o c h e s : n ú m e r o s 41.939, 41.940. 41.943, 41.946. 41.950, 41.956, 41.969, 41.973, 41.974,!que no c o n c u r r e n a l a s A s a m b l e a s p a - ¡ c u a d r o de 4 5 / 2 g o l p e s , 
b ien gajnado p r e s t i g i o u n i v e r s i t a r i o d e l í 4 1 9 7 5 y 41.976. E s t e ú l t i m o f u é m a t r i c u l a d o e l 16 de d i c i e m b r e , ú l t i m o d í a h á b i l r a . en c a s o de f r a c a s o , no p a r t i c i p a r ; _ 
s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , es i n d u d a b l e de i n s c r i p c i ó n . 
que c u a n d o l a a u t o r i d a d q u e h a d e D e s d e en tonces , s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , h a n s ido m a t r i c u l a d o s y p r o v i s t o s de 
ser lo p a r a todos es e l e v a d a c o m o e n l i c e n c i a m u n i c i p a l v a r i o s " t a x i s " , c u y o n ú m e r o h a c e n e l e v a r a l g u n o s a m á s de 
puede p e d i r a l a m a s a m u c h a s e n s a t e z , tos en s e s i o n e s de 500 c a d a d í a , l a s 
O p i n a que los p r o b l e m a s de l a c l a s e ! P a r t i d a s de l i b r e , y a c o n t i n u a c i ó n se 
m é d i c a t i e n e n s o l u c i ó n . ¡ c e l e b r a r á n l a s de c u a d r o a 1.200 e n se-
este c a s o p o r c a m i n o s de p a r c i a l i d a d , 
que a c e p t a , a u n q u e c o n s e r v e e l a c a t a -
m i e n t o , p i e r d e e l a s c e n d i e n t e . " 
A c a d e m i a M é d i c o Qui^-
r ú r g i c a E s p a ñ o l a 
q u i n c e . N o s o t r o s c o n o c e m o s los s i g u i e n t e s : el 42.000, el 42.001, el 42.002 y el 42.004, 
m a t r i c u l a d o s el d í a 19; el 42.011 y el 42.012, que lo f u e r o n e l d í a 21; e l 42.017, 
el d í a 23, y e l 41,039, el d í a 31. 
N o . c r e e m o s que e s t a s l i c e n c i a s h a y a n s ido e x p e d i d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
A h o r a b i e n , ¿ q u i é n l a s e x p i d i ó ? ¿ L o f u e r o n c o n c o n o c i m i e n t o de l a D e l e g a c i ó n 
de T r á f i c o ? 
E s t o es lo que debe c o m p r o b a r el e x p e d i e n t e que a h o r a s é i n s t r u y a . E s t o , y l a 
e x i s t e n c i a de i l i c i t u d en el d e s p a c h o de e s a s l i c e n c i a s , c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a 
q u e s i g a a d e l a n t e e l expediente . C o n l a s a l v e d a d de que,, s i se c o m p r u e b a l a i l i -E s t a A c a d e m i a h a c e l e b r a d o s u p r i -
m e r a s e s i ó n c i e n t í f i c a d e l p r e s e n t e a i í o , . ¿ ¡ t u d , Tas l i c e n c i a s i l í c i t a s d e b e n s e r a n u l a d a s , p o r q u e el A y u n t a m i e n t o no puede 
d a r p á b u l o p a r a n u e v o s conf l ic tos c o n q u e b r a n t a m i e n t o s de s u s p r o p i o s a c u e r d o s . b a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n L e o n a r d o de 
l a P e ñ a y de l o s d o c t o r e s F e r n á n d e z de 
l a P o r t i l l a y V a l l e j o N á g i e r a , c o n c u -
r r i e n d o a l a c t o n u m e r o s o s a c a d é m i c o s . 
E l d o c t o r V á r e l a d e S e i j i a s h i z o p r o -
y e c t a r e n p r i m e r t é r m i n o u n a i n t e r e -
s a n t e p e l í c u l a o b t e n i d a c f m c i n c o c a ^ o s 
de t r a s t o r n o s m o t o r e s p o s t e n c e f á l i c o s . 
E l c a t e d r á t i r o de P a t o í l o g i a M é d i c a 
t e r c e r a , c u a r t a y 
e n é l . S e m a n i f i e s t a p a r t i d a r i o de" l a i ^ ' ^ a se s i g u e n l a s p a r t i d a s c o n g r a n 
h u e l g a s i e m p r e que — c o m o e n e l c a s o : i n t e r é s . p u e s e s t á n r e s u l t a n d o m u y c o m -
p r e s e n t e — se d e b a i r a l a m i s m a , y ; p e t i d a s . 
t e r m i n a d i c i e n d o que c o n ese p l a z o no! E 1 c a m p e o n a t o de s e g u n d a d a r á co -
se l l e g a r í a a c o n s e g u i r ' n a d a e n a b s o - j m i e n z o ^ t e r m i n a r e l de p r i m e r a , de l 
luto." R116 se e s p e r a n g r a n d e s a c o n t e c i m l e n -
E l de A v i l a , r e f i r i é n d o s e a u n a s f r a - tos- P u e s . a p a r t e de los s e ñ o r e s R u i z 
ses de l d o c t o r R u i z H e r a s , d i c e q u e ! F l o r e s Y B a r b a , c a m p e ó n y s u b e a m -
c i n c o m é d i c o s h a c e n m á s c o a c c i ó n m o - i P e ó n ' r e s p e c t i v a m e n t e , t e n d r á n de c o n 
que a f i r m a n que c o n osos h u m o s no se 
v a a n i n g u n a p a r t e . . . A h í e s t á e l t r e n . 
P r i m e r a m e n t e en el 1 de l a c a l l e de l 
G e n e r a l A r r a n d o se p r e n d i e r o n u n a s 
c o r t i n a s y l u e g o unos m u e b l e s . A l l á fue -
r o n c o r r e q u e te c o r r e los h o m b r e s de 
de los e s t u d i a n t e s . S o n , s i n d u d a a l g u -
n a , el " r u g b y " y e l a t l e t i s m o los d e -
p o r t e s f a v o r i t o s de los u n i v e r s i t a r i o s . 
E s t o s y a h a n d a d o p r u e b a de s u c a -
p a c i d a d o r g a n i z a d o r a e n los ú l t i m o s 
c a m p e o n a t o s u n i v e r s i t a r i o s de a t i c i s m o , 
que c o n s t i t u y e r o n u n t r i u n f o e n todos1 l a s m a n g a s y e n c h u f e s a c u á t i c o s , a l a s 
los s e n t i d o s . E s de e s p e r a r q u e l l e v e n ! ó r d e n e s de l j e f e de l s e r v i c i o , s e ñ o r L ó -
a l " r u g b y " a u n é x i t o s e m e j a n t e . D e s - ' p e z de C o c a y s e ñ o r e s V e g a y M a r t i -
de l u e g o es te a ñ o ( e n f e b r e r o ) se c e l e - ! n e z . P u s i e r o n l a finca p a s a d a p o r a g u a 
b r a r á u n c a m p e o n a t o u n i v e r s i t a r i o e n ¡ y l a s l l a m a s s e o c u l t a r o n a s u s t a d a s , 
t o d a r e g l a . L o que c o n s t i t u y e y a u n í " S e g u i d a m e n t e " en A b a s c a l , 1, se 
t r i u n f o . . i i n f l a m ó u n b i d ó n de g a s o l i n a , s i n p e r 
D e s p u é s v e n d r á e l c a m p e o n a t o de l a ' m i s o de n a d i e . S u s t o , m á s l l a m a s , h u m o 
r e g i ó n , m á s i n t e r e s a n t e que n u n c a . ' i y b o m b e r o s o t r a vez . 
A n t e e s t a s p r u e b a s no es i l ó g i c o p e n - ! " T e r c e r a m e n t e " , en A l o n s o C a n o , 42 . 
? a r que el " r u g b y " s e a . q u i z á d e n t r o de c o m e n z a r o n a a r d e r u n a s t a b l a s que, co-^ 
m e s e s , u n d e p o r t e p o p u U r . j m o no e r a n l a s de m u l t i p l i c a r , s e c o n -
_ w - '• , • s u m í a n con u n a r a p i d e z , que ni u n 40 
L a C o p a d e I n g l a t e r r a j H p N o r e p e t i r e m o s que los b o m b e r o s 
L O N D R E S , 1 2 . — S e h a c e l e b r a d o h o y e s t u v i e r o n p r e s e n t e s , p o r q u e se s u p o n e , 
un p a r t i d o de d e s e m p a t e c o r r e s p o n d i e n - y " c u a r t a m e n t e " e n l a s u c u r s a l del 
te a l a T e r c e r a v u e l t a de l a C o p a de M o n t e de P i e d a d , de l a c a l l e de E l o y 
I n g l a t e r r a , c o n el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : G o n z a l o . 6. s e i n c e n d i ó u n a g r a n c a n t i -
S O M H P O R T - B a r n s l e y 4 _ _ i d a d de l e ñ a q u e h a b i a en l0g s ó t a n o s . 
H o r l c f ^ V c o n de-3^110 a i a c a l e f a c c i ó n . 
E s t e ú l t i m o fuego es c a s i l ó g i c o . E n 
F e r r o v i a r i a - A l e m a n e s l e í M o n t e es donde se e n c a e n t r a l a l e ñ a 
E l ú l t i m o p a r t i d o e n t r e l a A g r u p a - y s i é s t a e r a d e s t i n a d a a q u e m a r s e . . . 
c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a y e l e q u i p o ! a h í e s t á . . . y t o d a de u n a vez , p a r a no 
de los A l e m a n e s h a t e r m i n a d o c o n e l ¡ a n d a r c o n p a r s i m o n i a s . 
V í c t i m a d e u n s u c e s o 
E n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l h a f a l l e -
c ido A n t o n i o G a l i n d o , v i c t i m a de l a s l e -
s i o n e s que s u f r i ó el d p m i n g o a l v o l c a r 
e m p a t e a dos t a n t o s . 
C i c l i s m o 
U n a p r u e b a e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 1 2 . — C o n u n t i e m p o e s - | l a m o t o c i c l e t a donde i b a , en el p a s e o 
_ p l é n d i d o s e h a v e r i f i c a d o en l a e x p í a - 1 de S a n t a M a r í a de l a C a b e z a . 
\ n a d a u n f e s t i v a l c i c l i s t a , en e l q u e r e - j C o m o ^ e r e c o r d a r á , e n este a c c i d e n t e 
r a l en el G o b i e r n o que 75 .000 f e r r o v i a - ! t r i n c a n t e s a los s e ñ o r e s S í o y R o d r i í -
rios. C r i t i c a que l a G u a r d i a c i v i l e s t é §"uez P a r d o . 
U n e x p e d i e n t e s o b r e l ] ^ ^ 
i n c l u i d a en l a s l i s t a s de b e n e f i c e n c i a , 
a ñ a d i e n d o que debe c o b r á r s e l e u n p r e -
c i o m í n i m o p o r v i s i t a . 
S e g u i d a m e n t e , v a r i o s a s a m b l e í s t a s 
h a b l a n e n p r o y en c o n t r a de l p l a z o 
G . T . , t a n t o de M a d r i d c o m o de j a l G o b i e r n o . P o r u n a p a r t e , se a l e g a 
M o t o r i s m o 
E l c a l e n d a r i o de 1933 
E l c a l e n d a r i o de f in i t i vo de l a s g r a n -
des p r u e b a s m o t o t r i s t a s p a r a e l p r e -
eblos c o m a r c a n o s , c o n obje to d e j i a e n e r g í a que debe e m p l e a r s e , y p o r j \ a a o es e' s i ^ j 5 e n * e -
c e l e b r a r u n a r e u n i ó n p r e v i a e n e l d i a , o t r a ) qUe a i a R e p ú b l i c a no debe p r e - i E n e r o 
IOS t a x i s ;de m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a l a s s ie te de l a ¡ s e n t á r s e l e m á s c o n f i i c t o s de los que y a l D í a s 1 5 a l 2 0 . — " R a l l y " de M o n t e -
- t ? r d e , p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s a c e r c a t j ene ^ "j ¡ C a r l o . 
F e b r e r o 
s u l t ó v e n c e d o r E s p i n o s a C a r r a t a l á . ¡ q u e d ó m u e r t o t a m b i é n e l c o n d u c t o r de 
T o r r e s se c l a s i f i c ó en s e g u n d o l u g a r , j l a m á q u i n a , P a t r i c i o M o r e n o . 
D o s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
. « I C I C n J o s é E s c o u r i d o I g l e s i a s , de c u a r e n t a 
E n e l C a n o e C l u b y s i e t e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en H e r m o s i -
S e c e l e b r ó e n l a n u e v a p i s c i n a c u b i e r - '13- y J o s e f a L ó p e z M a í z , ds v e i n -
t a de l C a n o e N a t a c i ó n C l u b u n a r e - t i s i e t e , que v i v e en A n t o n i o M a u r a , 5 
u n i ó n . y 7, s u f r i e r o n l e s iones de c a r á c t e r l e -
v e a l c h o c a r e l a u t o m ó v i l 1 3 . 7 5 4 - M . 
E l a l c a l d e , a l r e c i b i r a y e r a los i n f o r - , d e t a n t r a s c e n d e n t a l p r o b l e m 
, , . m a d o r e s m u n i c i p a l e s , l e s m a n i f e s t ó que; 
de l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a , d o n F e r - h a b í a o r d e n a d o a l s e c r e t a r i o g e n e r a l de; 
n a n d o E n r í q u e z d e S a l a m a n c a , d i ó u n a i a C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r B e r d e j o , l a i n s t r u c -
l e c c l ó n , v e r d a d e r a m e n t e m a g i s t r a l c o n ¡ c i ó n de u n exped ien te p a r a p o n e r en c l a r o 
m o t i v o de u n c a s o de " S í n d r o m e t a l á - i h a s t a en s u s m e n o r e s deta l l e s los mot ivos ; 
m i c o de f o r m a h e m i á l g l c a p u r a " , e n i e n v i r t u d de los c u a l e s f u e r o n c o n - i 
c u y a d i s c u s i ó n i n t e r v i n i e r o n los docto-1 U c e n c i a s m u n i c i p a l e s p a r a a uto-; l a s i g u i e n t e n o t a : c á r d a l o . S e l e v a n t a l a s e s i ó n a l a u n a 
J m ó v i l e s t a x í m e t r o s d e s p u é s de l a c u e r d o L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a h a e s t u d i a - r * 1 ^ 1 ^ ÍA s e s i ó n a i a u n a 
P o r ú l t i m o , e l d o c t o r O s s o r i o p r o p o -
U n n u e v o c u e r p o c t e i n e a l a A s a m b l e a que u n a c o m i s i ó n dej 
¡ ! c i n c o s e ñ o r e s i n v i t e a l d i r e c t o r g e n e -
i n s p e c t o r e s r a l de S a n i d a d a l a s e s i ó n de c l a u - ; 
• , , ~~~ " — , . s u r a , y a s i se a c u e r d a p o r 28 votos ; 
S £ J H 1 - _ Í * C | Í W Q en eI A ^ n t a m i e n t 0 : c o n t r a ocho, d e s p u é s de u n g r a n es - i 
res V a i e l a s y y m a v e r d e , a l o s que c o n - d e l A y u n t a m i e n t o p l e n o que d e c i a r a b a en ido u n a p r o p u e s t a p a r a c r e a r l a i n s p e c - y c u a r t o , 
t e s t ó e l p o n e n t e a m p l i a n d o a l g u n o s d e . s u s p e n s o d i c h a c o n c e s i ó n . j c i ó p del a r b i t r i o sobre c a l d e r a s , a s c e n - | 
los c o n c e p t o s e x p u e s t o s e n s u i n t e r e s a n - j A ñ a d i ó el s e ñ o r R i c o que h a b í a d é J é - p 0 * * 9 ' m o t o r e s y m o n t a c a r g a s , y h a acor- ; 
te c o m u n i c a c i ó n . j b r a d o u n a d e t e n i d a y c o r d i a l e n t r e v i s t a ¡ d a d o p r o p o n e r a l A y u n t a m e n i t o l a c r e a -
S e g u i d a m e n t e e l d o c t o r R e s a p r e s e n - ¡ c o n el p r e s i d e n t e del C o n s e j o de Adminis- :c i<Sn de l C u e r p o de I n s p e c c i ó n , a,sí c o - i c u a t r o de l a t a r d e . E l d o c t o r Ossor io1 D í a s ( A l e m a n i a ) , 
t ó u n a c o m u n i c a c i ó n s o b r e " u n c a s o d e í t r a c i ó n de l a S o c i e d a d M a d r i l e ñ a do 1110 c r e a c i ó n , i g u a l m e n t e p a r a l a I n s - i r } n d e u n t r i b u t o a s u a n t e c e s o r en l a ' xut-n 
e - iner iomas t ia d o b l e v e r d a d e r a " c o n l T r a n v í a s , s e ñ o r R u i z S e n ó n , a q u i e n h a - P e c o i ó n , d e l r e c a r g o de l 5.10 p o r 100 del ipX.eSidencia de l a A s o c i a c i ó n , don A n g e l í A o r u 
S - o v P c c i ó n de f o t o o r a f í a s c a s o r ú r i o s í i b í a h e c h o e n t r e g a de u n p r o y e c t o de h a - fIViC?" e l é c t r i c o , .que h a p a s a d o a a d - S a n M i g u c l que a n e c i ó en d i c i e m b r e ! " D í a 3 . — G r a n P r e m i o de T ú n e z , 
p i o y e c m o n ae t o i o 0 r a i i a g , ^ e l a b o r a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o p a r a R?n?iS.t,rarse d i r e c t a m e n t e p o r el M u m - i ú l t i m o . A c o n t i n u a c i ó n , los s e ñ o r e s M o n - j 9 y 1 0 . — P r u e b a de l a s 1 000 m i l l a s 
A s i s t i ó g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o , y 
a l a s doce d i e r o n c o m i e n z o l a s e x h i b í - c o n d u c i d o p o r e l p r i m r e o . c o n el " a u t o " 
e jones . que f u e r o n i n i c i a d a s p o r l a s e ñ o - i m i l i t a r A . R . E . , que g u i a b a el s o l d a d o 
n t a M a r í a G o n z á l e z . !de A v i a c i ó n B e r n a r d o O r t i z O l l e r . E l 
E n l a b r a z a d s p e c h o p a r t i c i p a r o n ' s u c e s o o c u r r i ó en l a c a l l e de F e r r a z . 
D í a 1 3 . — C o p a C o l m o r e ( I n g l a t e r r a ) . O r t i z , V i l l a l b a y S i g l e r . E n e l " c r a l l " dej A t r a c o r e s p e t u o s o 
e s p a l d a . G u i l l e n . A z a ñ ó n y S á n c h e z , so-j S o t e r o p a r i s p é de v e Í T , t i n u e v e 
n1"^ r05 ' y e" bfraza de p s c h o ' ^ a ñ o s . c o n d o m i c i l i o en C a r a b a n c h e l , c a -
I l a l b a . M a r t í n e z y O r t i z ^ m D o c t o r E s q u e r d 0 ) l 7 F a l i ó de u n a 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r o n los c ien: t a b e r n a en u n j ó n de a m i e n . 
m e t r o s c r a l l en l a que p a r t i c i p a r o n t r e m M i , d i r i i r . 
D í a 2 8 . — G r a n P r e m i o de S u e c í a . 
M a r z o 
18 a l 2 4 . — P a r í s - N i z a . 
2 4 . — C a r r e r a e n c u e s t a de L a T u r -
s i m o . I n t e r v i n i e r o n e n l a d i s c u s i ó n e n - ! l l e g a i . a l a c o ñ c l u s i ó n de u n n ú e v o con- ^ 
t a b l a d a l o s d o c t o r e s I z q u i e r d o y G a r c í a i ven io c o n d i c h a e n t j d a d , en s u s t i t u c i ó n 
O r c o y e n , r e c t i f i c a n d o e l d o c t o r R e s a ¡ d e l f i r m a d o h a c e a l g u n o s a ñ o s y c o n t r a 
con b r e v e s p a l a b r a s . [ c u y a a p l i c a c i ó n a p e l ó e l A y u n t a m i e n t o . 
, [ T e r m i n ó d i c i e n d o que no se t r a t a do n a d a 
L a v a c u n a a n h t u b e r c u l o s a ide c a r á c t e r def init ivo, s ino que, m á s que 
_ _—— u n proyec to , es u n a o r i e n t a c i ó n p a r a re-
D u r a n t e el a ñ o 1931 e l D i s p e n s a r i o ¡ s o l v e r a q u e l p r o b l e m a . 
A n t i t u b e r c u l o s o " A m p a r o L a n d a " h a 
p r a c t i c a d o en l o s r e c i é n , n a c i d o s d e l d i s -
t r i t o de l a U n i v e r s i d a d l a v a c u n a j e i ó n 
s i s t e m á t i c a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s p o r 
el p r o c e d i m i e n t o de C a l m e t t e , o b t e n i e n -
do l o s r e s u l t a d o s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e 
e x p r e s a n : 
N i ñ o s n a c i d o s v i v o s , 2 .697; v a c u n a -
dos, 9 2 1 ; no v a c u n a d o s , 1 . 7 T 6 ; t a n t o 
p o r c i e n t o de v a c u n a d o s , 34. 
N i ñ o s f a l l e c i d o s de m e n o s de u n a ñ o . 
R e f o r m a d e l a s O r d e -
n a n z a s m u n i c i p a l e s 
S e g ú n " E l S o c i a l i s t a " de a y e r a n u n c i a , 
los c o n c e j a l e s de e se p a r t i d o t i e n e n e 
p r o p ó s i t o de p r e s e n t a r u n a p r o p o s i c i ó n a l 
A y u n t a m i e n t o p i d i e n d o que se p r o c e d a a 
l a r e d a c c i ó n de u n a s n u e v a s O r d e n a n z a s 
m u n i c i p a l e s . 
L a r e d a c c i ó n de d i c h a s O r d e n a n z a s se-
' i r í a c o n f i a d a a u n a C o m i s i ó n , i n t e g r a d a 
211; f a l l e c i d o s e n t r e los v a c u n a d o s , 3 5 ; p 0 r los p r e s i d e n t e s de la s C o m i s i o n e s m u -
í d e m e n t r e los no v a c u n a d o s , 1 7 6 ; t a n -
to p o r c i e n t o de m o r t a l i d a d e n los v a -
c u n a d o s e n r e l a c i ó n c o n l o s n a c i d o s , 1,2; 
í d e m e n l o s n o v a c u n a d i D s , 6 ,5; tap.to 
p o r c i e n t o de m o r t a l i d a d en l o s v a c u n a -
dos en r e l a c i ó n c o n l a g e n e r a l d e n i ñ o s 
de m e n o s de u n a ñ o , 16,25; í d e m í d e m 
en los no v & c u n a d o s , 83,75. 
n i c i p a l e s de H a c i e n d a , F o m e n t o , G o b e r -
n a c i ó n , P o l i c í a U r b a n a y E n s a n c h e , m á s 
u n c o n c e j a l de c a d a u n a de d i c h a s C o m i -
s iones , d e s i g n a d o l i b r e m e n t e p o r e l la s . A 
es tos e l e m e n t o s m u n i c i p a l e s se les i n c o r 
p o r a r í a n u n r e p r e s e n t a n t e de c a d a u n a 
de la s s i g u i e n t e s e n t i d a d e s : C á m a r a de la 
P r o p i e d a d . C á m a r a de C o m e r c i o , C í r c u l o 
de l a U n i ó n M e r c a n t i l . C a s a d e l P u e b l o . 
D e d u c i e n d o l a c i f r a m e d i a de m o r t a - ' A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s . C o -
l i d a d de V ) s c i n c o a ñ o s ú l t i m o s , nos d a leg io de A r q u i t e c t o s , Co leg io do M é d i c o s 
267 ó b i t o s a n u a l e s de n i ñ o s de m e r j i s 
de u n a ñ o en e l d i s t r i t o de l a U n i v e r s i -
dad . C o m o es te a ñ o no h a h a b i d o m á s 
que 211, e s i n c u e s t i o n a b l e q u e l a v a c u -
n a c i ó n a n t i t u b e r c u l o s a p o r e l B . C . G . 
h a s a l v a d o de l a s g a r r a s de l a m u e r t e 
p o r í o p r o n t o 56 v i d a s d e n i ñ o s de m e -
nos de u n a ñ o . ¿ C u á n t a s s e g u i r á s a l -
v a n d o e n o t r a s e d a d e s de h a c e r l a n e -
E s o u e l a C e n t r a l de S a n i d a d y B a n c o H i -
potecar io , a d e m á s de u n de l egado d e l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y o t r o de l de 
H a c i e n d a . 
E l A y u n t a m i e n t o e s t a r í a a d e m á n r e p r e -
s e n t a d o p o r s u s e c r e t a r i o g e n e r a l , s u in -
t e r v e n t o r de fondos, dos l e t r a d o s cons i s -
t o r i a l e s , dos a r q u i t e c t o s , dos i n g e n i e r o s , 
el j e f e d e l N e g o c i a d o t é c n i c o de S a n i -
d a d , los j e f e s de los N e g o c i a d o s de G o -
O A C C I D K X T K S ¡ V E I i V I O R O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l con l a s p a s í i ü a i 
A N T Í K I ' I I . E S T I C A S 
P i d a n p r o s p e c t o s . A p a r t a d o 6 0 1 
U X D R I D 
• y i n n ' 
! - ^ í í , u r f l l b l a 2 7 . ( - G r C ^ ) • P r e m i o de Á i ^ j r t ó r í » I S 1 * 1 1 ! ^ S t o t á W l . B e U p y > R u ^ | g é 
L a C l a u s u r a , ( I _ y > á n c h e z , y los r e l e v o s (4 p o r 3 5 ) , de es - C e r c a de l H o s p i t a i M ¡ ] i t a r c a y 6 e n l a 
L a s e s i ó n de c l a u s u r a c o m e n z ó a la s i 2 7 a l 2 de a b r i l . — P r u e b a de los S e i s ! ™ ! s m o s n a q a * » r e « . C o m p l e t a r o n la; c u e n t a de no h á W a pa2:ado e n ]a 
j o m a d a u n a ^ p r u e b a s de b r a z a de pecho: t a b e r n a i p o r lo que se d e s p i d ¡ ó d e S,JS 
y doble o w e r . I a c o m p a ñ a n t e s p a r a v o l v e r a d ic l io e s -
j t a b l e c i m i e n t o y s a t i s f a c e r l a d e u d a , 
i A n t e s de l l e g a r a l a t a h e r n a le s a l i e -
E l c a m p e o n a t o e u r o p e o " 3*>á a l e n c u e n t r o dos i n d i v i d n s e n r a a s -
D A V O S , 1 1 . — L a p r u e b a de 3 .000 m e > a r a d o s que le p r e g u n t a r o n s í U é y a b a 
as, c o r r e s p o n d i e n t e a l c a m p e o n a t o dmiero- C o n s t ó que "ni u n a g o r d a " , y 
I ta lvo , A y e r r a . H i n o j a r , Soto y A l e m a n y 1 ( I t a l i a ) . 
R ; t e s t i m o n i a n s u p e s a r a l a f a m i l i a del 
m u e r t o , a s i s t e n t e a l a c t o ; u n h e r m a n o ' 
de l m i s m o d a l a s g r a c i a s a todos e n ! 
f r a s e s e m o c i o n a l e s . ¿ • 
S e g u i d a m e n t e , e l s e ñ o r O s s o r i o m a -
n i f i e s t a la s a t i s f a c c i ó n de l C o n j i t é , p o r j 
é l b u e n d e s e n v o l v i m i e n t o " de ía" A s a m - j 
b lea , y a ñ a d e que a u n q u e e l G o b i e r n o ! 
no a c c e d a a l a s pet ic iones , no h a n f r á - j g r i a ) . 
c a s a d o , puesto que se s e g u i r á l a l u c h a • 8 . — T a r g - a F l o r i o , S i c i l i a , 
h a s t a l o g r a r l o . 1 5 . — C A R R E R A E N C U E S T A 
L n a v e z a c o r d a d o , p o n e r u n p l a z o a l L A R A B A S S A D A . 
G o b i e r n o p a r a e s t a c o n c e s i ó n , la A s a m - , nr. -aZL^, . • T . . , . . 
b l e a a c u e r d a quo é s t e s e a de u n m e s . 3 0 - — G r a n P r e m i o de I n d i a n ó p o h s . 
E l . d o c t o r D a s t i s o p i n a que d u r a n t e esosj J u n i o 
t r e i n t a d í a s se v a y a n h a c i e n d o l a s ges-'^ i oí a r>^w^nt „ • , , 
t i ones de o r d e n i n t e r i o r d e l C o m i t é p a r a ™ , 1 , . . 3 ! 8 - ^ P 1(;1Ón m t e r n a c i o n a l ^ 
no p e r d e r t i e m p o ; es t o m a d a e s t a pro - T u 0 r i s m ° ( K ^ m m a ) . 
p u e s t a en c o n s i d e r a c i ó n . 3 y 4 . — C a r r e r a de l a s 1 .000 m i l l a s 
R e f i r i é n d o s e a u n a a l u s i ó n h e c h a so-': ( I n g l a t e r r a ) , 
bre s i los m é d i c o s t i t u l a r e s c a t a l a n e s ! 5 . — G r a n P r e m i o de I t a l i a . 
1 7 . — G r a n P r e m i o de M ó n a c o . 
2 4 . — G r a n P r e m i o R e a l de R o m a . 
3 0 . — T r o f e o del I m p e r i o B r i t á n i c o . 
M a y ó 
1 . — G r a n - P r e m i o de H u n g r í a . 
8 . — J o m a d a de l o s " r e c o r d s " ( H u n -
D E 
P a t i n a c i ó n 
t r o s , 
europeo , h a s ido g a n a d a p o r T h u n b e r g , 
q u e c u b r i ó d i c h a d i s t a n c i a en 5' 19". 
7 
a c t o s e g u i d o e c h ó a c o r r e r . L o s d e s c o -
n o c i d o s le pers ig -u ieron , y al d a r l e a l -
c a n c e le agredieMon c o n u n a n a v a j a . L e 
A j e d r e z c a u s a r o n h e r i d a s de p r o n ó s t i c o r e s e r -
J v a d o . 
V e i n t i c i n c o p a r t i d u s s i m u l t á n e a s A s i e x p l i c ó S o t e r o l o que le h a b í a 
E n e l c i r c u l o de A j e d r e z - M a d r i d , e l o c u r r i d o ; m a s p o r si s u f r i ó e q u i v o c a -
c a m p e ó n de l a S o c i e d a d y de M a d r i d r i ó n e n e l r e l a t o , l a G u a r d i a c i v i l p r o -
s e ñ o r S a n z A g u a d o j u g ó l a s p a r t i d a s i c u r a p o n e r l a s c o s a s en c l a r o , p o r s i 
s i m u l t á n e a s q u e se h a b í a n c o n c e r t a d o . ¡ m á s b i e n se t r a t ó de u n a r i ñ a . 
D e Jos v e i n t i s i e t e j u g a d o r e s i n s c r i t o s . 
a c t u a r o n v e i n t i c i n c o , p o r r e t i r a d a de los C n a d i t a y l a d r o n a 
s e ñ o r e s C a s u s o y G o d i ñ e z . E n 8 de s e p t i e m b r e el i n d u s t r i a l d o n 
E l s e ñ o r S a n z g a n ó a los s e ñ o r e s j R i c a r d o M a r t í n e z d e n u n c i ó que de s u 
P . S á n c h e z de l a C r u z , R . S e q u e i r o s , I d o m i c i l i o . C o r r e d e r a B a j a , 15 y 17. h a -
M . C a m p s , M . D r a k e , J a i m e G . A c e b o , | h í a d e s a p a r e c i d o s u c r i a d a . M a n u e l a 
C . G ó m e z A n g u l o . M . C a r r a s c o , M . L a n - 1 B e n a v e n t e M a r t í n , de v e i n t i t r é s a ñ o o . 
g r e o , W . F e r n á n d e z H i d a l g o , E r d w a m s - i COn g.OOO p e s e t a s de l d e n u n c i a n t e . 
c o o p e r a n o no en l a A s o c i a c i ó n de E s - i g y 1 9 . — G r a n P r e m i o de R e s i s t e n -
p a n a el doc tor M a r t o r e l l a l e g a r a z o n e s c j a en j j g j , I a n s 
a lgo a b s t r u s a s en u n l a r g o d i s c u r s o , que ' I g , 26 — C o m n e t i r i ó n T n t ^ m a c i n n a l d ó r f f e r ' j ; D i e z ' L N a h a r r o ; p e r d i ó c o n ! A y e r , a g e n t e s de l a p r i m e r a b r i g a d a . 
^ S r ^ p p r e s e n - ^ T u r i s m o ( P o ^ a L ™ A c e T J ¿ i ^ ^ ^ ^ T i n * ^ ^ t a L u n a . 6, 
t a n t e de la R e g i ó n C e n t r o , a l doc tor T o - ! 2 o . - P r u e b a e n c u e s t a de ^ ^ t y \ ^ ^ r . ^ n S ^ ¿ . W n donde h a b i t a b a ; a l a c n a d a ^ r o n a 
r r e s A l o n s o . E n c u a n t o a l p r e s i d e n t e , W a l s h . l J o s é C ^ p s , M . C e r r o , E . P a c h e c o , i M a n u e l a c o n f e s ó s e r l a a u t o r a d e l h -
e fec t ivo 
a l s e ñ o r 
h a s t a 
J u l i o 
ymo)or rtesar^oilo Oe sus a^-fts oDtendr* v/o 
adicionando a au alimento una oarte de Hue 
s o s frescos molidos al día Tenemos un g'an 
surtido do molinos para huesos, calderas paríj 
cocer piensos corta • verduras y corla • raicea 
especiales para avicultores Pida catalogo o 
c e s a r í a r e v a c u n a c i ó n e n a ñ o s s u c e s i v o s ? I156™3;?1?11'T^nvfanche' ^ a c \ ? ± ' S ^ f " l n 
•cii «.i , j - ^ -r-s , , IV P o l i c í a U r b a n a y dos t a q u í g r a f o s e n 
M t i e m p o lo d i r á . D e b e m o s h a c e r u n ^ to de auxil layres. T o d o s es tos c a r 
m e r e c i d o e log io d e l a s e c c i ó n d e E s t a - L o s t e n d r í a n c a r á c t e r h o n o r í ñ e o , s i n re-, 
d í s t i c a del A y u n t a m i e n t o , d e l R e g i s t r o t r i b u c i ó n a l g u n a . 
c i v i l c o r r e s p o n d i e n t e , d e l I n s t i t u t o L i o - L a C o m i s i ó n h a b r í a de r e d a c t a r e l pro-
r e n t e , q u e h a f a c i l i t a d o g r a t u i t a m e n - ¡ y e c t o en e l p l a z o de t -es m e s e s , a p a r t i r 
te l a v a c u n a n e c e s a r i a , y d e l a D í r e c - de l a f e c h a de s u c o n s t i t u c i ó n . U n a vez 
A S. M a m é S 33 Ferrar B 
Direcc ión postal onartíido 18S B I L B A O 
Alonso . E n c u a n t o a l p r e s i d e n t e ! W a l s h . - j u s e ^ a i n p s m . ^ e i r o , r - a c n e c o , : M a n u e l a c o n f e s ó s e r l a a u t o r a d e l h - -
r de l a A s o c i a c i ó n se c o n f i e r e n : 2 9 a l 3 de j u l i o C o m p e t i c i ó n de B a - ' •loe**ea' A - A r a m b u r u , T . E s c o b a r , ¡ ̂ o . A ñ a d i ó q u e con s u a m i g a , M a r í a 
r O s s o r i o a m p l i o s p o d e r e s de tal.1 d e n - B a d é n ( A l e m a n i a ) y c l u e d ó t a h l a s c o n l o s s e ñ o r e s A . M a r - ^ i g n - a D i a Z i de v e i n t i o c h o a ñ o s , s e f u é 
que e n s e s i ó n o r d i n a r i a s e a e legi - | " t í n B o s c h y J . I g l e s i a s . a v i v i r a l a c a l l e de M o r a t i n e s , 8. h a s t a 
do d e f i n i t i v a m e n t e . 
P a s a a a p r o b a r s e la p r o p u e s t a que p o r 
l a m a ñ a n a h i z o el r e p r e s e n t a n t e de 
A v i l a , sobre l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l t r a -
b a j o de los m é d i c o s . 
C o n m o t i v o de u n d i s c u r s o del d o c t o r 
R u i z H e r a s a c e r c a de l a c u e s t i ó n m é d i c a 
c a t a l a n a , e n t a b l a é s t e — c o n a u t o r i z a c i ó n 
de l a p r e s i d e n c i a — u n d i á l o g o c o n el 
d o c t o r C a n a l s , de C a t a l u ñ a . E l p r i m e r o 
p r e g u n t a s i l o s m é d i c o s t i t u l a r e s de 
a q u e l l a r e g i ó n " e s t á n d i s p u e s t o s , a de-
3 . — G r a n P r e m i o de F r a n c i a . 
9 y 1 0 . — 2 4 H o r a s de B é l g i c a , en S p a . 
1 7 . — G r a n P r e m i o de A l e m a n i a . 
" 4 . — C i r c u i t o d e l P i a m o n t e . 
28 4 de a g o s t o . — C o n c u r s o i n t e r -
n a c i o n a l a l p i n o . 
A g o s t o 
1 a l 7 . — M e e t i n g de C o m m i n g e s . 
6 y 7 . — C a r r e r a e n c u e s t a , de K l a u -
a p r o b a d o el p r o y e c t , se a b r i r í a u n p -
r í o d o de i n f o r m a c i ó n d u r a n t e u n m e s y 
e n el p l a z o de o tro s e r í a e n t r e g a d o e l 
p r o y e c t o de f in i t ivo a l C o n c e j o p o r m e d i a 
c i ó n de s u a l c a l d e p r e s i d e n t e . 
E l m e r c a d o d e l i b r o s v i e j o s 
P a r e c e q u e se h a l l egado a l f i n a u n 
c i ó n g e n e r a l d e S a n i d a d , q u e c o n s u 
d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n h a n c o n t r i b u i d o a 
l a m a y o r e f i c a c i a de l a O b r a . 
L a v a c u n a c i ó n , s i e m p r e g r a t u i t a , se 
p r a c t i c a los l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
a l a s o n c e de s a m a ñ a n a , a n i ñ o s que 
h a y a n p a s a d o de l o s d i e z d í a s , e n el D í s -
ftSíor ^ r ^ V J ^ ^ . ^ i a c u e r d o e n t r e los c o n c e j a l e s p a r a el t r a s -
r u n d a d o r , d o c t o r d o í » T o m á s de B e n i t o , l a d o d e l a a c t u a l f e r i a de l ibros . sol i - : 
an<la- I c i tado p o r l o s i n d u s t r i a l e s , a u n s i t io 
n % .* . • I m é s c é n t r i c o . 
t S o l e t m m e t e o r o l ó g i c o I C o m o s e r e c o r d a r á , a l s e r p l a n t e a d o 
- e s te a s u n t o e n l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n - i 
lucnaqo g e n e r a l . — D o s i m p o r t a n t í s i - ¡ d i e n t e , se p r o p u s i e r o n c u a t r o o c i n c o l u -
m a a z o n a s de m a l t i e m p o o c u p a n h o y i g a r e s , s i n l l e g a r a n i n g u n a s o l u c i ó n dcs-
en e l h e m i s f e r i o N o r t e l a r e g - i ó n c e n t r a l i f i n i t i v a - S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l e m -
y o c c i d e n t a l de N o r t e a m é r i c a , c o n u n | p l a z a m i e n t o que t i ene ^ f ^ P ^ 2 ^ 1 ^ ^ 
n ú c l e o a l S u d o e s t e d e l a R a h í a MI,H des de e l e c c i o n es e l p r o p u e s t o p o r e l 
son nr,o „ u , o e £ * e a e / a i - ? a n í a d e ^ " d - L s e ñ o r A r a ú z , es d e c i r , l a a c e r a d e r e c h a 
w m , u n a , y l a o t r a , e l A t l á n t i c o N o r t e ;dei pr„seo de l P r a d o , en el s e c t o r c o m -
con s u c e n t r o a l N o r o e s t e d e l a s I s l a s p r e n d i d o e n t r e l a s C u a t r o F u e n t e s y l a 
i m t á n i c a s , e x t e n d i e n d o e s t a ú l t i m a de- p l a z a de K e p t u n o , o sea , e l a n d é n a n -
p r e s i ó n s u i n f l u e n c i a h a s t a e l N o r t e a n t e r i o r de l M u s e o d e l P r a d o , 
de E s p a ñ a . L a s a l t a s p r e s i o n e s se e x -
t i e n d e n p o r e l A t l á n t i c o , f r e n t e a l a s 
c o s t a s de F l o r i d a . 
A g r l o u l t u r a — H e l a d a s e n l a r e g i ó n 
^ T P I 6 1 " 0 ' , , S e n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a n o t a 
J \ a v e g a c i ó n m a j í t i i n a — M a r e j a d a e n q u e s i g u e : 
e i C a n t á b r i c o y e n el A t l á n t i c o ; p o n i e n - í " E 1 s e ñ o r S a b o r i t , a n t e l a p r o x i m i d a d 
te e n e l E s t r e c h o de G i b r a l t a r . |de l a f e c h a e n que h a de c e l e b r a r s e e n 
e s t a c a p i t a l la. r e u n i ó n c o n v o c a d a p o r e l 
p g y . a J j o y i G o b i e r n o , a i n i c i a t i v a s u y a , p a r a ocu -
y \ p a r se d é l a a n e x i ó n a M a d r i d de los pue-
A c a d e m l a d e D o n n a t o l o g í a ( S a n d o v a l \bXo* l i n l í t r o f e s - se h a d i r i g i d o a l o s a l -
n u t n e r o 5) .—7 t., s e s i ó n c i e n t í f i c a . ' i c a l d e s , t e n i e n t e s de a l c a l d e y c o n c e j a l e s 
p e r t e n e c i e n t e s a l p a r t i d o s o c i a l i s t a y n 
L a a n e x i ó n d e l o s p u e -
b l o s l i m í t r o f e s 
RIIIIVIIil«!!IW!II!'ni!!!!eilim!lll{B!i!IIH!lll{ail¡!ll 
p e n d e r de u n a f u n c i ó n e s t a t a l " y " s i sen . 
los m é d i c o s deben ser f u n c i o n a r i o s de l ; 1 4 . — C a r r e r a e n c u e s t a de F r i b u r g o . 
E s t a d o " . L a r e s p u e s t a del d o c t o r C a n a l s , ! 1R 1 7 n „ „ „ - p ^ . ^ ^ Ao, r „ ¿ , 
y a c a u s a de t e n e r f u n d a m e n t o oficial.1 1 6 J f de ^ B a U l e -
es e s p e r a d a p o r l a A s r b l e a c o n una1 2 0 . — T o u n s t T r o p h y ( I n g l a t e r r a ) , 
g r a n e x p e c t a c i ó n . L u e g o d e b r e v e s m o -
m e n t o s , é s t e se p r o n u n c i a a f i r m a t i v a -
L a d u r a c i ó n de l o s p a r t i d o s f u é de h a c e t r e s m e s e s . e n que s u c ó m p ' . i c ? 
c u a t r o h o r a s y c u a r t o . 
E n r e s u m e n , e l s e ñ o r S a n z g a n ó 12 
p e r d i ó 11 y e m p a t ó dos j u e g o s . 
L a w n t e n n i s 
m a r c h ó a C á r e r e s . 
L a P o l i c í a h a de ten ido a M a r í a e n d i -
c h a c a p i t a l . 
R o b o t r a n v i a r i o 
E n u n t r a n v í a de los C u a t r o Camino,'? 
le r o b a r o n e l r e l o j , con c a d e n a y l e o n t i -
n a , a l i n g e n i e r o don E d u a r d o L m h i n ? -
g n r C a b a l l e r o . L o s u s t r a í d o v a l e 1.100 
p e s e t a s i 
O T R O S S U C E S O S 
C a s » de C u e n c a ( C o n d e de P e ñ a l v e r , 
•¿1 .V 23) .—7 t. J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a p a r a el c a m b i o de d o m i c i l i o . 
I n s t l l u l o F r a n c é s ( M . E n s e n a d a , 8 ) . -
M . G ' 
• I • XIIVM I , , , , , 
p l iego de la s m i s m a s i n d i c a y q u e esta-1 
. u i ñ a r : " D a u m l e r , c a r i c a t u r i s t a y pin- ,rá * d i s p o s i c i ó n de los c o n c u r s a n t e s e n j 
tor" . l a S e c r e t a r i a de l a A s o c i a c i ó n d e E s c n - | 
S o c i e d a d de H i s t o r i a N a t u r a l . - 5 y me i t o r f ^ A r t i s t a s , de se i s a o c h o d e l a 
d i a t . J u n t a e x t r a o r d i n a r i a . t arde , en s u d o m i c i l i o . P a n a d i z o de S a n 
G i n e s , 3 y 5. E x p i r a el p lazo e l d í a 31 
O t r a s n o t a s d51 mQe a c t u a l . 
I n s t i t u t o C e r v a n t o f t . — E n l a R e s i d e n - 1 U n l a e s q u e l a p u b l i c a d a en n u e s t r o 
c í a de este I n s t i t u t o e x i s t e n t r e s v a c a n - | n ú m e r o de a y e r de d o n G a b r i e l C a r i n o -
tes p a r a e s c r i t o r e s y a r t i s t a s d e s v a l i d o s , n a , por e r r o r , se puso c o m o n o m b r e de 
a las que pueden c o n c u n s a r todos a q u e - [ l a m a d r e d o ñ a B l a s a , c u a n d o d e b i e r a 
uoa que r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s que e l d e c i r d o ñ a B l a n c a . 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
S T Ó N I G O 
í s t ir. V7c«if» 
w a r t T a c u r a i t N i t a i * » 
m e n t e , s i endo acog ido p o r los a s a m b l e í s - ' 
ta s c o n u n a f o r m i d a b l e o v a c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e de l a M e s a m a n i f i e s t a 
que no h a b i e n d o m á s c u e s t i o n e s a d i s -
c u t i r se d a por t e r m i n a d a l a A s a m b l e a . 
| ! l ! lW!! l lWi ! l !V^ 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
P a t e n t e de I n v e n c i ó n n ú -
m e r o 47.838, p o r v e i n t e 
a r o s . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó -
•mico a p a r a t o p a r a r e p r o -
d u c i r e scr i to s , m ú s i c a , 
1 d ibujos , etc., h a s t a 
200 G O P I A S , en 
u n a o en V A R I A S 
t i n t a s c o n U N S O L O O R I G I N A L . 
P r e c i o : 30 pese tas . T i n t a , t r e s p e s e t a s 
f r a s c o . K i l o . 11 p e s e t a s . P í d a n s e p r o s -
pectos , i n d i c a n d o este a n u n c i o , a 
M O Y A F . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
iíiii¡i¡ni!i»iii!iK!ii:Biiii¡iiiiiia!iiiniiiiniiiiniiiiii!iii«!ii 
r e ñ i d o . 
P u g i l a t o 
O n c e m i l l o n e g p o r t r e s c o m b a t e s 
M a x S c h m e l i n g t i e n e e l p r o y e c t o de 
P A R A 
T E L E F O N I A ere 
REPRESENTANTES 
GENERALES 
P Q l N C I P t 12 AVADRID 
BALMES !23buBAPCELONA 
2 1 . — P r u e b a en c u e s t a de T a t r a . 
2 8 . — P r u e b a en c u e s t a de S t e l v i o . 
2 8 . — G r a n P r e m i o de P a u . 
S e p t i e m b r e 
D i a 3 . — P r u e b a e n c u e s t a de S l i e s l e y 
W a l s h . 
4 . — C a r r e r a en c u e s t a en M o n t V e n - c o m b a t i r e s te a ñ o c o n t r a S h a r k e y , W a l -
t o u x . 
1 1 . — G r a n P r e m i o de M o n z a . 
1 1 - — P r u e b a en c u e s t a de S e m m e r i n g . 
1 8 . — J o r n a d a de l o s " r e c o r d s " , en el 
c i r c u i t o de C r e m o n a . 
1 8 . — G r a n P r e m i o de P o r t u g a l . 
24 . — P r u e b a de l a s 500 m i l l a s ( I n -
g l a t e r r a ) . 
2 5 . — K i l ó m e t r o l a n z a d o ( H u n g r í a ) . 
2 5 . — G R A N P R E M I O D E E S P A Ñ A . 
O c t u b r e 
2 . — C o p a d e l S u r ( I t a l i a ) . 
I n t e r e s a n t e p a r t i d o doble 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E n e l p a r t i d o de 
p a r e j a s de c a b a l l e r o s c o r r e s p o n d i e n t e a l 
c o n c u r s o de N a v i d a d , d i s p u t a d o e n los 
t e r r e n o s d e l T u r ó , l a p a r e j a S a p r i s a - D u -
r a l l g a n ó M a i e r - S a t r ú s t e g u i , p o r S-6.Í 
¿ . , . . , S i n h o r a . — D o n A n t o n i o L o z a n o G a r -
C o m o se v e h a s i d o u n p a r t i d o m u y i C í a i que v i v e en l a p l a z a de los M i n i s t e -
r ios . 5, d e n u n c i ó que de su d o m i c i l i o le 
h a d e s a p a r e c i d o u n r e l o j de oro. que v a -
l o r a e n 170' pese tas . 
I n t o x i c a c i ó n . — M a r í a de l a C a p i l l a E s -
c a l o n a , de dos a ñ o s , QUP habata en P r i n -
c e s a 41. e n t r e s r " >, f u é a s i s t i d a de - n -
t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o r f é e r v a d o 
.se p r o d u i o a l t o m a r u n F o r h n de I f j í a 
k e r y D e m p s e y . | en „ n d e s c u i d o de s u * f a m i H a r í s . 
S e g ú n e l c a m p e ó n m u n d ' a l , p e r c i b i r á ; EI o laxon.— E u l o f r i o p o T O Í n g u e ? A b n -
p o r es tos t r e s c o m b a t e s once m i l l o n e s ¡ d i a . de v e i n t i s é i s s-ño*. que v i v e en ¡ t o n 
de p e s e t a s . R e a l m e n t e s o n m u c h a s pe- R a i m u n d o 21. d e n u n c i ó que en la c a ' i ? 
s e t a s ; c o n c e r t a d o s a d i e z a s a l t o s y 3 U 7 M e i 0 ? y t ^ d e l a u t o m ó v i l d e s u p r o p l e -
F o o t b a l l 
d a d , l e h a n s u s t r a í d o e l c l a x o n , que v a -
l o r a e n 125 pese tas . 
R e u n i ó n d e l B a r c e l o n a 
E l d í a 1 5 d e l p r e s e n t e m e s se r e a n u -
d a r á l a r e u n i ó n d e l F . C . B a r c e l o n a , 
1 p o n i e n d o q u e se l l e g a r a a l l í m i t e , r e - | 
p r e s e n t a s e n c i l l a m e n t e u n a s 5 2 3 p e s e -
t a s p o r s e g u n d o . 
U n a p e t i c i ó n d e A r r a n z d e n e g a d a 
E l c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso " w e l -
ter" , A r r a n z . t i ene u n p l a z o , q u e ñ n a -
l i z a el d í a 1 7 de e s t e m e s , p a r a ce l e - i 
b r a r u n c o m b a t e c o n P e ñ a , d e c l a r a d o i t á ^ e . t r r m i n a e l p lazo de p r e s e n t a c i ó n 
a s p i r a n t e o f i c ia l a l t i tu lo . A r r a n z h a 1 de p r o p e s i c i o n e s en el c o n c u r s o de de-
s o l i c i t a d o d e l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a u n j r r i b o y a p r o v e c h a m i e n t o de los m a l p -
a p l a z a m i e n t o , q u e n o l e h a s i d o o t o r - n a l e s de los edif icios de la s que f u e r o n 
g a d o p o r no h a b e r s e c u b i e r t o l o s t r á - C a b a l l e r i z a s R e a l e s . T i p o l ibre . 
lli;!l;lBf!H-i!!B-!l!l«l!iW^^^ 
A N U N C I O O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l d;a 20 de l a c t u a l , a l a u n a de l a 
T i r o d e p i c h ó n 
L a C o p a de I n v i e r n o 
A L I C A N T E , 1 2 . - ^ - E n e l t i r o de p i -
c h ó n g a n ó l a C o p a de I n v i e r n o d o n J o a -
q u í í n G á l v e z , y e l p r e m i o de l a s s e ñ o -
r i t a s , l a d e S 4 n c h . e z S a i . J u l i á n . 
R u g b y 
E n t r e n a m i e n t o s e n l a C i u d a d L i n e a l 
E l p r ó x i m o j u e v e s d í a 14, a l a s t r e s 
de l a t a r d e , s e r e a n u d a r á n e n e l c a m -
jpo de l a C i u d a d L i n e a l l o s e n t r e n a -
m i e n t o s g e n e r a l e s . E s t o s s e r á n a h o r a 
m á s i n t e r e s a n t e s q u e n u n c a , p u e s es c a -
j d a d í a m a y o r e l n ú m e r o de a d e p t o s con 
' que c u e n t a e s te d e p o r t e . 
A d e m á s , c o m o e r a de e s p e r a r , l a r e - j¡ 
c í e n t e e x c u r s i ó n a M a r r u e c o s y s u s r e -
s u l t a d o s , m u y >\3.1agTieños, h a n reaa i -1 
m a d o d e m a n e r a m u y rtCtabla l a a f i c i ó n I 
por el " r u g b y " . E s t e n u e v o b r í o , b i e n 
e n c a u z a d o y b i e n d i r i g i d o , c o n d u c i r á a l 
" r u g b y " m a d r i l e ñ o a u n a c o n s a g r a c i ó n 
m i t e s r e g l a m e n t a r l o s , e s d e c i r , p o r no 
h a b e r p a s a d o p o r l a F e d e r a c i ó n C a s t e -
l l a n a , h a c i é n d o l o , e n c a m b i o d i r e c t a -
m e n t e . 
L a A m l c a l de M a n a g e r s 
L a S o c i e d a d de a p o d e r a d o s c a t a l a -
n e s de boxeo t i t u l a d a A m i c a l d e i l a n a -
g a r s h a n o m b r a d o en s u ú l t i m a r e u n i ó n 
a l a s igu iea i t e D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e , don J o a q u í n R u b i o . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n P e d r o S á e z . 
S e c r e t a r i o , don R o b e r t o L l o r e n s . 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n J o s é T u r m o . 
T e s o r e r o , d o n A l f o n s o G o y a . 
C o n t a d o r , d o n J o s é C o m a s . 
L o s p l iegos de c o n d i c i o n e s y d e m á s 
a n t e c e d e n t e s p u e d e n e x a m i n a r s e todos 
los d í a s l a b o r a b l e s , de d iez a u n a , en ni 
N e g o c i a d o de S u b a s t a s de es ta S e c r e t a -
r í a , p r e s e n t á n d o s e l a s p r o p o s i c i o n e s e n 
l a f o r m a que d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 15 
d e l r e g l a m e n t o de 2 de ju l io de 1P24. 
M a d r i d , 11 í e enero de 1 9 3 2 . — E l s e -
c r e t a r i o , 31, B e r d e j o . 
1: S S S 1 ' ? :R ^ !« •? 2 5 ! 
mí E S L A C A U S A D E L A E P I L E P S I A ? 
¿ E x i s t e u n r e m e d i o p a r a é s t a ? 
. N u e v a Y o r k , E . U . A . U n l ibr i to c o n -
t en i endo l a o p i n i ó n do famosos m ó d i c o s 
y que se t i t u l a " ¿ P u e d e c u r a r s e la E p i -
l e p s i a ? " , h a d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s e n 
V o c a J e s : d o n M a n u e l A r t e r o , d o n i todo e l p a í s . E l * D r . I m r e . de B u d a p e s t , 
J u a n P o n s , d o n I Z a r i a n o A b e l l a , don H u n g r í a ; el D r . M i n e r , de N u e v a Y o r k , 
T o r i b i o P a r e n t y d o n F r a n c i s c o S o l e r . 1 y el D r . B o w e r s . de L o s A n g e l e s , h a n 
d i s c u t i d o este i n t e r e s a n t e t ó p i c o , lo que 
lia¡IIIIBlli!fllllia¡llllBlBilliB!lllililliB::|iB''"'H 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o c p a l a b r a s . E n e l l o s 
e n c o n t r a r á d i v e r s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s 
! h a d e t e r m i n a d o la e x p o s i c i ó n de i n t e r e -
j s a j i t e s d o c t r i n a s y s a b i a s d i s e r t a c i o n e s 
sobre el p a r í ; .-u" a. C u a ' q 1 p e r s o n a 
que e s c r i b a a E d u c a t i o n a l U i v i g i o n . 509, 
I F i f t h A v e n u e , N u e v a Y o r k , E U . A.. D e s -
' p a c h o 742 D . , r e c i b i r á u n e j e m p l a r g r a -
j t i s de e^te l i b r i t o m i e n t r a s h a y a e j e m -
p l a r e s d i spon ib l e s . 
Miércoles, 13 de enero de 1S32 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII.—Núra. 7.011 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(64) 6-1.25; E (64). 64,25; D (64,20). 6-4,35: 
C (66,50), 66,50; B (66,50). 66,50; A (66.50), 
66.50; G y H (66), 66. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie E 
(73). 73; C (75), 75; B (75), 75.25; A (76), 
76: G y H (76), 76. 
AMOJiTIZABLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie E (72), 72; D (74). 72; 
C (72). 72; B (72). 72; A (72,75). 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (85), 87,25; E (87), 
87; D (87), 87; C (87), 87; B (86,50), 87; 
A (86,50), 87. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D (81,25), 82; C 
(81.25). 82; B (81.25), 82; A (81,25), 82. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO—Serie A (91.50), 91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (89.50), '90,25; E 
(89,50). 90; D (DO), 90.50; C (90,75), 91,75; 
B (90,75), 91,75; A (91.50). 91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (75.50), 76.75; E 
(75,50), 76,75; D (75,50), 76,75; C (70), 77; 
B (76). 77; A (76), 77. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie D (66), 65.75; C 
(66,50), 66,50; B (66,50), 66.50; A 
(67,50), 69. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle D (76), 76; C (76,75), 
77; B (76.75), 77; A (76,75). 77. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO. — Serie E (77). 77; D 
(78,50), 78.50; C (78,25). 78,50; B (78,25). 
78,50; A (79). 79. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (88.50), 39,25; E 
(88,50), 89,25; D (88,65), S9,25: C (89), 
89,25; B (89), 89,25; A (90), 92,10. 
BONOS ORO.—Serie A (177), 176; B 
(176), 176. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(83), 84,50; B (83), 84; C (81,50), 84. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
100, 1928.—Serie A .(76), 75,75; B (76), 
75,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
100, 1929.—Serie A (75,75), 75,75; B (77), 
75.75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99), 99; Villa de Madrid, 1918 (74,50), 
74,50; Mejoras Urbanas, 1923 (76,50). 77. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(77,25), 79,50; ídem, 5 por 106 (87,50), í 
ídem 5,50 por 100 (91,15), 91,25; ídem 6 
por 100 (98), 98,75; Crédito Local, 6 por 
100 (76,50), 77; 5,50 por 100 (71,75), 72; 
5 por 100, interprovincial (70,50), 71; 
Cédulas argentinas, 6 por 100 (86,50), 
86,15. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (96), 96; 
Marruecos (79,25), 80. 
ACCIONES.—Banco España (440), 435; 
Guadalquivir (125), 125; ídem, cédulas 
(130). 130; Hidroeléctrica ,(163), 163; Al-
fa er che (67), 66,75; Unión Eléctrica 
(143,50), 143,50; Telefónica, preferentes 
(99) , 99,50; ídem, ordinarias (101). 103; 
Guindos (428), 433; Ponferrada, fin co-
rriente (430), 435; Petróleos (98). 99; Ta-
bacos (178), 179,50; Española Petróleos, 
fin corriente (29), 27; Fénix (308), 312; 
M. Z. A., contado (174), 175; ídem fin co-
rriente (174), 178; Norte, contado (268), 
270; Azucarera, contado (51), 52,50; ídem, 
fin corriente (51,20), 53,75; Explosivos, 
contado (572), 560; ídem, fin corriente 
(555), 561. 
OBLIGACIONES.—Lima (88), 88; Al-
berche, segunda (88,50), 88,50; H. Chorro, 
D (76), 77; H. Española, A (76), 77; Cha-
de, 6 por 100 (103,50), 103,50; Unión Eléc-
trica, 6 por 100, 1926 (101,50), 104,50; 
ídem, 1930 (100), 100̂  Rif, C (90), 90; 
Mieres (92), 92; Naval 6 por 100 (90), 
91,50; Trasatlántica, 1922 (80), 80,25; Nor-
te, primera (56), 59; Almansa, sin cu 
pón (310), 300; Esp. 6 por 100 (90,50), 
91; Alicante, primera (240), 240; ídem, I 
(79), 80,50; Metropolitano, 5 por 100, A 
(79), 82; Madrileña Tranvías, 6 por 100 
(100) , 102; Azucarera, 5,50 por 100 ( 92), 
93; ídem, bonos. 6 por 100 (96,50), 96,50; 
ídem, interior preferente (70), 70; Astu-
riana, 1920 (93), 92; Peñarroya, 6 por 
100 (90), 90. 





























BO:LSA D E BARCELONA 
BARCELONA 12.—Nortes, 270; Ali-
cantes, 180; Andaluces, 17; Orenses, 17; 
Transversal, 50; Colonial, 260,75; Gas, 
90; Chades, 435; Aguas, 149,50; Filipinas, 
282; Hulleras, 71; Felgueras, 62,50; Ex-
plosivos, 567,50; Rif, 306,25; Petróleos, 
28,50. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,48; 
enero, 5,12; marzo, 5,07; mayo, 5,06; julio, 
5,05. 
Nueva York.—Enero, 6,55; marzo, 6,55; 
mayo, 6,72; julio, 6,90; octubre, 7,15. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 12.—Fondos del Estado fran-
cés; 3 por 100 perpetuo, 79,10. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 11.350; Credit Lyonnais, 1.650; So-
ciété Genérale, 1.000; París-Lyón-Medi-
terráneo, 1.250; Midi, 990; Orleáns, 1.200; 
Electricité del Sena Priorlte, 675; Thomp-
son Houston, 315; Minas Courrieres, 
395; Peñarroya, 234; Kulmann (Estable-
cimientos), 333; Caucho de Indochina, 
604; Pathe Cinema (capital), 68. Fon-
dos Extranjeros: Russe consolidado al 
4 por 100 primera serie y segunda se-
rie, 3,75; Banco Nacional de Méjico, 156. 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 113; 
Ríotlnto. 1.280; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 445; Royal Dutch, 1.220; Mi-
nas Tharsis, 231. Seguros: LAbeille (ac-
cidente), 524; Fénix (vida), 595. Minas 
de metales: Aguilas, 58; Piritas de 
Huelva, 1.020; Trasatlántica, 38. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Cotizaciones del cierre del día 12 
Pesetas, 40 3/8; francos, 87 1/16; dóla-
res, 3,4125; libras canadienses, 4,055; bel-
gas, 24 19/32; francos suizos, 17 7/16; flo-
rines, 8,495; liras, 67,50; marcos, 14,40; co-
ronas suecas, 17 7/8; ídem danesas, 18; 
ídem noruegas, 18 3/16; chelines austría-
cos, 30; coronas checas, 115; marcos fin-
landeses, 232,50; escudos portugueses, 
109,75; dracmas, 260; lei, 570; milreia, 
4 3/8; pesos argentinos 39 3/4; pesos uru 
guayos, 31,50; Bombay, 1 chelín 6 1/8 pe-
niques; Changa!, 1 chelín 11,25 peniques; 
Hongkong, 1 chelín, 5 1/2 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines, 0,25 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Toda la Bolsa se orienta hoy al alza y 
las cotizaciones demuestran bastante ani-
mación. Puede decirse que los únicos va-
lores que se baten en retirada son Banco 
de España, que pierde en esta sesión otros 
cinco duros, y Alberches. que dejan me-
dio cuartillo. 
E n Fondos públicos la mejora es gene-
ral y las diferencias considerables en al-
gunas alases. Varias series del Interior 
ganan un cuartillo, y lo mismo ocurre con 
K Ü K m •niHniiiHinniÉRiH!: i n m u m n i n i 
la B del Exterior. Del 1900 avanzan va-
rias series 2,50, un entero y medio otras. 
E l 1917, 1,75. En 1927 sin impuestos se 
registran avances de medio entero, un 
punto y cinco cuartillos, y con ganancias 
análogas se Inscriben el 4 por 100 1928 
y el 5 por 100 1929. Las ferroviarias 5 pot 
100 mejoran 1,50 en la serie A, un entero 
en la B y 2,50 en la C. 
Continúan en a.lza constante las cédu 
las hipotecarias y de Crédito Local. De 
estas últimas, según clase, ganan uno, dos 
y tres cuartillos. 
Repiten cambios Guadalquivir, sus cé-
dulas. Hidroeléctrica y Unión Eléctrica 
Madrileña. Guindos siguen subiendo: pa-
san de 428 a 433. Petróleos avanzan un 
entero y Tabacos uno y medio. Alicantes 
ganan un punto al contado y cuatro a 
ñn de mes. Norte, dos. Las Azucareras 
ordinarias mejoran 1,50 al contado y 1,55 
a fin de mes. Explosivos ganan ocho en-
teros al contado y 6 a fin corriente. 
En moneda extranjera libras alcanzan 
una mejora de diez céntimos y liras pier-
den idéntica fracción. 
• V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 1927, libre, F , 89,75 v 
90,25; E , 89,75 y 90; D, 90,25 y 90,50; Á, 
91.50 y 91,75; 1927, con impuestos, D, 76,50 
y 76,75; C. B y A, 76,50, 76,75 y 77; 5 pot 
100 1928, B, 89 y 89,25; bonos oro. B, 175 y 
176; Ferroviaria, 4,50, A, 76 y 75,75; Guin 
dos, 429, 430, 431, 432 y 433; Alicantes, 177 
y 175; Explosivos, 565, 564, 562 y 560; oh\i 
gaciones de Alicante, primera hipoteca, 
240,50 y 240; fin coriente: Guindos. 434 y 
435; Azucareras ordinarias, 52,50, 52.75 y 
53; Explosivos, 568, 567, 565, 564, 562 y 561. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Se ha acordado proceder a la nivelación 
de operaciones a 568. Los saldos se en-
tregarán el día 14. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 289.500; exterior, 31.400 ; 4 por 
100 amortizable, 91.000 ; 5 por 100, 112.009; 
1917, 295.000; 1926, 2.000; 1927, sin im-1 
puestos, 660.000; con impuestos, 415.000; | 
3 por 100, 1928, 75.000; 4 por 100, 38.400; i 
4,50 por 100, 98.000 ; 5 por IDO. 1929,1 
423.000; Bonos oro, 65.000; Ferroviaria. 
5 por 100, 79.500; 4,50, 49.500 ; 4,50 por 
100, 1929, 20.000; Ayuntamiento, 1868, 400; 
Villa Madrid. 1918, 2.500; 1923, 5.000; 
Banco Hipotecario, 4 por 100, 25.000; 5 
por 100, 61.500 ; 6 por 100, 63.000 ; 5,50 por 
100. 68.500; Crédito Local, 6 por 100, 
5.000; 5,50 por 100, 10.000; Interprovin-
cial, 5 por 100, 10.000 ; 6 por 100, 5.000; 
Empréstito argentino, 1927, 5.000; de Ma-
rruecos, 5.000. 
Acciones.—Banco de España, 9.000; 
Guadalquivir, 29.000; Cédulas, 50 cédulas; 
Hidroeléctrica Española, 39.500; Alber-
che, ordinarias, 6.000; Eléctrica Madrile-
ña, 2.500; Telefónica, preferentes, 27.500; 
ordinarias, 11.000; Guindos, 256 acciones; 
fin corriente, 150 acciones; Petróleos, B, 
14.500; Tabacos, 1.50O; Unión y Fénix, 
2.600; Alicante, 38 acciones; fin corrien-
te, 75 acciones; Norte, 5 acciones; Azu-
careras, ordinarias, 20.000; fin corriente. 
75.000; Petróleos, portador, fin corrien-
te, 50 acciones; Explosivos, 26.700; fin co-
rriente, 47.500. 
Obligaciones.—Electra del Lima, 11.000; 
Hidroeléctrica, A. 12.500; D. 14.000; Cha-
de, 10.000; Alberche. 6 por 100. 2.500; 
Eléctrica Madrileña, 1926, 2.000; 1930, 
5.000; Rif, bonos, C, 2.5O0: Mieres, 4.000; 
Nava'l, 6 por 100, 14.500; 1931, 1.000: Tras-
atlántica, 1922, 9.000; Norte, primera, 
20.000; Almansa, 3 obligaciones; Especia-
les Norte, 6 por 100, 4.000: Alicante, pri-
mera, 36 obligaciones; I. 2.500; "Metro", 
A, 2.000; Tranvías. 3.500; Azucareras, 
5,50, 250.000; bonos, primera, 6.000; bonos, 
segunda, 52.500; Asturiana de Minas. 
1920, 13.500; 1929, 2.500; Peñarroya, 3.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 12.—La Bolsa ha presentado 
hoy un mejor aspecto habiéndose reacio-
nado algunos valores. 
BieiBlIKIIlIflllllHlllinillH 
O t r o p r e m i o g r a n d e 
le ha correspondido en el sorteo de ayer 
a la afortunada Administración de Lo-
terías de lo. calle del Barquillo, número 
8. Su administrador, don Enrique Mur-
ciano, remite a provincias cuantos pedi-
dos le hagan. 
T a q u i m e c a n ó g r a f a 
Necesítase referencias. Presentarse D1C 
B A T E ; 10 a 12. Colegiata, 7. 
lilllll-lliailllIBillllllllMliillliliiB'l̂ lliMilfflilIffllllillTiiB '̂ 
E l D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
T'i: R * n R ¡WIIIIB'ÜIIBÜIIIB!! 
A l ó j e s e V d . 
e n e l 
H O T B k 
IIB:IIIIB!l!IIB:i üBsIüfl'üüllBüIRigiüüB:' 
A A A D H » O 
E U P R E F E R Í DO POR 
O L A Z A 
L A S p A AA 1 L I A S O E kl EL G O C ' O S 
D E L C A L L A O 
f 3 Q. A N V I A , ) 
I:IIIIB!lllia!ll!ia:!!IIHIIII!B!lll!B!!!IIBII!llB'IIIIB!lll!B!ll¡IB!IIIIBII ?r ¡ r a n % m i?• s' 0' 3 ^ 
D I A B E T E S 
drogue L a b o r a t o r i o Sebastián.-Espafis 
P r e m i o s m a y o r e s 
Núms. Premios Fohlai-iouw» 
19.129 300.000 Madrid-Sevilla. 
1 B.059 1.50.000 Santander-Gerona-
33.289 100-000 Madrid-Caspe. 
4.105 50.000 Madrid-Ceuta. 
1.005 6.000 Novelda, 
3.559 " Benicarló-Palma, 
5.253 " Valencia-Segovia. 
6306 " Alcoy-Valencla. 
6.982 " Almería-Vigo. 
7.890 " Madrid-Barcelona. 
9.191 " Barcelona. 
10.788 " Madrid-Barcelona. 
12.718 " Madrid-lionda. 
12.990 " Zaragoza-Almería. 
15.705 " Madrid. 
25.889 " Madrid-GIjón. 
30.422 " Madrid. 
32.285 " AlciUá-Maiiresa. 
33.297 » Madrid-Calatayud. 
33.828 " Barcelona-Valencia. 
l!lllfl!iaiiBIIIIIBilBlllllBi|l!lB!!IIIBilB>IIK^ 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse in-
directamente y es tan humano padecer una enfermedad sexual como te-
ner un reumatismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencia.l es 
curar &1 mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cachcts Collazo, por ser lo más eñcaz, cómodo, rápido, reservado 
y económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas 
y rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complica-
ciones y recaídas. 





C K N T B N A 
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VEINTIUN MIL 
089 111 146 159 173 198 214 222 260 265 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Ayer, a las cinco de la tarde, se celebrA 
en la Legación de Checoslovaquia una re-
cepción, ofrecida por el ministro de esté 
país y la señora de Kibal, a sus amlstdes 
aprovechando la estancia en Madrid del 
coro de maestros de Moravia, los que de-
leitaron a los invitados con un selecto 
concierto. 
Dirigidos por el maestro Fernando 
Vach, los coros citados interpretaron di-
versas canciones típicas de su país, ter-
minando con el himno nacional del mis. 
mo, que en realidad son dos, ya que sien-
do dos, la milenaria Bohemia y Estova-
quia, las regiones que lo forman, el himno 
nacional se compone de trozos de loa dos 
himnos de esas regiones. 
E n un intermedio el ministro de Estado, 
señor Zulueta, impuso al director señor 
Vach las insignias de la Orden de Isabel 
la Católica, que el Gobierno le ha conce-
022 061 088 161 212 280 281 314 316 344 dido por su labor hispanista y con motivo 
386 389 399 455 467 481 487 529 549 568!de esta visita E l coro y su director fue-
587 592 617 679 686 721 732 747 787 817 ron entusiasta y justamente aplaudidos 
Asistió a la flesta todo el Cuerpo di-
plomático, presidido por el Nuncio de Su 
Santidad, recordando entre los asistentes 
a los embajadores de Méjico y señora 
de Pañi. Italia y condesa Durini di Mon-
za, Bélgica y baronesa Bochagrave, Es-
tados Unidos, ministros de Japón y se 
ñora de Otha. Ecuador y señora de Cres-
po Ordóñez, Noruega, Panamá. Polonia, 
Colombia, Suiza y señora de Stoutz, en-
cargados de Negocios de Dinamarca, Fin-
landia y China. 
Introductor de embajadores, señor Ló-
pez Lago; consejero de Cuba, señor Pi-
chardo; secretarios de Cuba y señora de 
022 042 061 067 141 130 191 204 246 280|Arce de Portugal y señora de Nunes da 
282 308 318 329 387 450 497 553 583 616iSilva, agregado militar de los Estados 
Unidos, secretario de Méjico, cónsul ge-
neral de los Países Bajos, señor Tray. 
mann; de Portugal y señora de Carva-
006 046 113 l io 127 194 2ol 290 291 294 jal agrega<i0 de! japón, de Méjico. 
539 541 555 569 571 582 763 704 7á2 737 
739 749 757 829 859 886 SS8 913 943 977 
GAIOKÜfc. MtL 
002 066 075 078 085 104 119 129 133 183 
231 280 288 294 332 369 375 422 423 428 
456 493 511 526 535 555 565 585 600 620 
627 648 696 705 721 785 802 830 838 840 
859 878 883 892 909 990 
(jfULM'E MIL 
066 076 120 199 210 219 223 251 311 327 
400 401 417 479 483 491 511 521 555 578 
604 686 689 749 866 905 906 920 940 955 
068 994 
l>IIO( ISKIS MIL 
823 881 882 888 904 910 919 964 
l»«M ISIfcjTlfl IVIIL 
058 079 106 173 176 180 187 211 219 264 
270 313 391 419 432 454 514 565 576 644 
659 680 681 693 694 716 738 760 825 835 
914 974 986 998 
DIKCKH'UO MIL 
009 021 089 218 231 246 262 270 274 2S3 
326 377 381 432 489 491 525 547 564 589 
622 65Í 654 669 671 753 756 769 787 896 
954 965 966 969 975 979 
nitt< I M i :vu M I L 
047 658 692 742 806 842 862 957 962 
V M M f c Mil 
757 773 844 880 888 931 935 980 990 
MIL 
004 016 024 028 037 053 061 065 151 177 
A l 
Ministros de Marina y Estado, secre-
tarlo general del Presidente de la Repú-
blica; monseñor Toda, subsecretario de 
Estado y señora de Agrámente; director 
general de la Guardia Civil, general San-
214 235 247 289 303 307 315 324 333 374¡286 288 292 337 339 398 495 506 525 B S S l g f ^ ^ ¿ f j * S i r q u f e d í v a S S g S 
440 448 450 456 522 573 579 650 693 6981588 602 635 650 654 662 665 687 766 874!^as COnde de Casa Roías señores y se-
732 803 813 823 841 888 892 915 927 884 894 905 909 976 jñoritas de Lasso de la Vega. Araus, Mau-
DOS MU. \ h.iiVI'IIMV" MIL ira- Icaza, Perojo, Pañi. Figueroa, señores 
086 108 119 128 133 166 200 209 214 248'o08 132 226 257 380 422 435 458 576 675 BenedUo^ Benlliure. Fernández Alcalde, 
270 279 416 435 437 449 495 501 530 559|687 704 734 736 746 750 751 788 801 809 
587 629 634 688 722 765 767 837 856l816 827 837 862 919 947 950 960 994 999 
878 935 991 v f.iIS » i . ...«•,> MlL 
T K K S MIL ¡008 015 145 162 181 244 254 292 312 370 
011 043 098 100 109 112 113 137 146 1521409 417 438 449 467 578 599 606 609 647 
159 171 190 208 223 238 304 325 353 359i658 672 674 702 711 817 835 842 863 867 
Curación científica, sin 
del alta. FUENCARKAI 
operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después¡362 374 382 384 404 437 438 474 480 514 ¡869 908 945 955 986 
U 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 525 529 532 535 538 559 589 572 596 VUlNTu » \ r 
I!B!IIIIBIIIIIB!II IIBIÍB:I M a B i K i i i n i n M 
C O M P A Ñ I A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E 
L I N E A D E L CANTABRICO 
E N E R O D E 1 9 3 2 
A CUBA-MEJICO 
C o m p a ñ í a M i n e r o - M e t a -
l ú r g i c a " L o s G u i n d o s , , 
E l Consejo de Administración de está 
Compañía convoca a Junta general ex-
traordinaria de accionistas, que se cele-
brará el día 28 del corriente mes, a las 
doce de la mañana, en el domicilio so-
cial, calle de Antonio Maura, número 9, 
bajos, para tratar: 
1. ° De la reducción del capitaJ so-
cial, mediante devolución de una parte 
del mismo; y 
2. " De la modifleaelón de loa Esta-
tutos. 
E l depósito de acciones que prescri-
ben los Estatutos podrá hacerse, hasta 
el día 22, en el Banco Alemán Trans-
atlántico, Banco de Vizcaya, Banco Sáinz, 
Banco Español de Crédito, Banco His-
pano Americano, en la casa Lazard Bro-
thers & C> y en el domicilio social. 
Madrid, 8 de enero de 1932.—Cía. Mi-
nero-Metalúrgica "Los Guindos". E l pre-
sidente, José Luis de Oriol. 
EL SEGUNDO CONGRESO REItiOLACHERO 
Continúan los trabajos de organización 
del I I Congreso Nacional Remolachero y 
I de Plantas Industriales. 
E l Comité organizador ha fijado ya la 
fecha de celebración del Congreso, que 
tendrá lugar en Granada de los días 5 
al 12 del venidero mes de mayo. 
E n los actos del Congreso alternarán 
los estrictamente profesionales, con ex-
cursiones a las vegas de Granada y prin-
cipales zonas productoras de aquella re-
gión, así como conferencias de divulga-
ción técnica e instructiva. 
E l Comité organizador estudia la cele-
bración de una Exposición aneja al Con-
greso y en la que se recojan las varias 
manifestaciones agrícolas de la reglón an-
daluza. 
* * * 
ZARAGOZA, 12.—El Jurado tnáxto de 
remolacheros y azucareros se ha reunido 
hoy, comenzando la redacción del con-
trato de la compra de remolacha para 
la campaña próxima 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 22 de ene-
ro, de Gijón el 23 y de Coruña el 24, para Habana y Veracruz, escalando en Nue-
va York al regreso. Próxima salida el 22 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA 
E l vapor "Argentina" saldrá de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, 
Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de febrero. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de 
enero, de Valencia el 8, de Alicante el 9. de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de 
Vigo el 14. para Nueva York, Santiago de Cuba y Habana. Próxima salida el ¡ 
de febrero. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de enero, de Valencia el 26, 
de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, 
L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al 
regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de febrero. 
iU í MIL 602 619 702 731 759 760 774 811 813 848 
851 937 
CIJA I KO Mil. 
010 029 030 083 131 152 182 209 225 231 
245 262 292 332 340 371 378 391 430 440 
467 563 604 617 648 680 684 717 745 755 
848 902 930 980 995 
t)IN«;0 MIL 
007 055 109 123 145 167 202 256 298 331 7 i l 745 768 799 813 842 878 888 930 953 
362 379 417 419 433 444 506 523 650 663 994 
671 696 756 769 783 790 800 809 840 857 
860 862 882 921 991 
S E I S Mil 
022 029 080 092 118 123 203 222 256 370 
373 382 393 396 397 431 448 476 501 524 
557 565 594 595 813 642 669 672 679 733 
754 763 766 796 798 915 954 
SIEMC MIL 
Revesz, Spottorno y algunos más. 
Después del concierto los Invitados fue-
ron obsequiados espléndidamente con un 
té, haciendo los honores con los minis-
tros el consejero de la Legación y la se-
ñora de Formaneck y demás personal da 
la misma, los que recibieron muchos plá-
cemes por la grata fiesta organizada. 
—En la Embajada de Méjico fueron 
obsequiados ayer con un almuerzo, como 
908 145 215 228 244 256 276 293 375 385¡despedida, al dejar la Embajada de su 
403 433 453 497 500 519 549 573 583 599 país en España^ el embajador de Bélgica 
602 623 674 700 706 708 800 829 846 909 
930 996 
VKINTH INÍ O MIL 
y la baronesa porchgrave. Con los aga-
sajados y los dueños de la casa se sen-
taron a ia mesa la señorita Consuelo Pa-
ñi, señorita Carmen de Figueroa. emba-
070 098 099 103 104 179 246 274 302 316ljador de Francia y la señora de Her-
318 345 365 384 387 390 419 444 465 474 bette. el de Italia y la condesa Durini di 
506 532 564 611 665 677 683 694 703 706 
V E I N T I S K I S MIL 
002 031 037 045 082 133 139 162 205 262 
270 299 306 334 345 386 473 533 538 609 
612 615 627 691 729 775 796 858 900 923 
944 952 996 
V E I N T I S I E T E MIL 
Monza,- el agregado de la Embajada, se-
ñor Ricardo Pañi y demás personal de la 
Embajada. 
— E l Gobierno ecuatoriano ha suprimi-
do, por razones económicas, la mayor 
parte de sus representaciones diplomá-
ticas en el extranjero, cuyas funciones 
han quedado refundidas en las Legacio-
nes de París y Londres. 
Con tal motivo, el representante de di-
cho país en España, don Ricardo Crespo 
Ordóñez y su esposa, nacida Rosario de 007 016 044 139 161 167 209 210 212 223 
239 240 274 288 338 355 363 414 421 4311Zaldumbide, abandonarán en breve nues-
041 103 106 190 248 265 277 351 362 3701436 490 499 534 591 634 -669 733 756 763¡tro país, con general sentimiento de nues-
374 394 399 418 438 476 481 496 520 536 792 811 823 852 880 899 907 917 925 933itra sociedad y de sus compañeros de 
v»i v r i o c u f . M U ¡Cuerpo diplomático, pues el joven matn-
VIMÍN 1 I I H . H O iviu. monio ecuatoriano se ha captado durante 
050 111 185 197 207 284 286 302 330 333lsu estancia entre nosotros innumerables 
416 465 511 518 527 536 569 571 606 609 simpatías. 
617 618 646 647 723 727 741 761 765 793 
832 846 854 903 
OCHO M I L 
004 022 053 059 138 143 177 217 257 269 Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
tradicloSirSe ' í í Coníplñ^0 ^ ^ ^ ** mantleDen a la aItura 298 3 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona 
i i l i i l l l l l l l H 
^Mi iHi i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inn i ig i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i i i i in i i i i i i i^ 
¡ V I N O S Y C O ^ T A C 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
o P R O P I E T A R I A 
d e l o s d o s l e r c i o s d e l p a g o de 
M a c h a r a u d o , v i ñ e d o el m á s r e n o m 
b r a d o d e l a r e g i ó n . 
577 658 661 671 674 712 720 741 746 7881 VKIiV I L M K W . ¡\ll! K****'"**'J¿¿*M In Patólina Al senti-
794 795 804 811 819 854 930 945 959 984 084 087 107 110 126 228 256 308 323 3821^0^0 q L en sus ímistades produce su 
N U E V E MIL 407 410 412 465 480 498 505 566 570 577 i marcha, se une el suyo propio, ya que 
020 029 059 102 140 154 227 321 326 3681582 603 637 657 665 668 687 699 709 768! los señores de Crespo Ordóñez han visto 
661 701 752 759 821 823 824 828 836 842 Para premiar su labor diplomática, el 
Gobierno español le ha concedido al se-
ñor Crc&po Ordóñez la Gruz Cruz de la 
372 380 398 415 417 434 467 468 473 514 
537 539 585 601 818 680 747 756 781 783 
793 800 836 851 857 892 915 986 994 
H I K A MIL 
105 107 117 128 133 177 242 299 307 311 
400 418 431 439 459 473 476 481 493 504 
518 556 843 686 698 707 717 788 797 812 
84C 928 984 991 994 
O N C E M I L 
011 056 080 103 184 208 213 245 275 366 
368 399 469 493 509 543 841 686 765 767 
784 823 854 888 885 893 897 923 938 955 
984 993 
DOCE M I L 
008 052 057 082 107 117 138 149 152 164 
189 210 216 305 312 327 375 390 397 405 
453 499 509 529 552 566 808 615 637 658 
682 697 699 712 757 843 853 859 890 919 
953 972 976 983 996 
T R E C E M I L 
-i029 082 093 095 104 132 160 187 197 218 
274 275 298 327 363 420 438 467 528 530 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e l a F r o n t e r a | 
.niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiuiiiiMiiiniiitiiiiiHiJiini? 
muís iHiiiiiniiiHiiiiiaii i!H;iiiiB!imiiiiii!iii!iiiiin'i¡iiPiiiiiHiiiiiaiiiiiflin;!iiH!! 
PRESERVAOS 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISEPriCAB OH LAS 
DS EL GQBDQ EN SU P R M VENTA 
S E V I L L A , 12.—Ha tocado en Sevilla 
el primer premio del sorteo de la Lo-
tería, que se ha celebrado hoy. Este bi-
llete fué vendido por el orgamsta de la 
parroquia de San Isidoro, Victoriano Al-
ba, que, como es ciego, se ha decidido 
a vender lotería para aliviar en lo po-
sible su situación. Se comenta que el 
primer billete que vendió haya sido pre-
miado con el gordo. El vendedor lleva 
una participación de 2,50 pesetas. 
* • * 
SANTANDER, 12.—El primer premio 
de la lotería de hoy se ha vendido en la 
misma administración donde se expen-
dió el segundo de Navidad. El premio 
de hoy está muy repartido. Dos décimos 
los llevan los dueños del Bar Namur y 
otro lo lleva un mozo de la fábrica de 
Tabacos, Ramón Ortiz, que fué favoreci-
do con ocho mil pesetas en el sorteo de 
Navidad. 
1 • • : ; I : ! !1!B I Í I IBIBIM hmm m m \ a i • B m m m - w 
1» cuales obran direclaneate por Inhalación tobr« ias 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Su antiaepaía v o l á t i l combate «nerglcmmaato lea Coaati-
paiios, Dolor de Gargranta, Qrippe, B r o a g u i t í a , «tc^ eto. 
Tened siempre 9 mano una CÁJA de 
P a s t i l l a s V A L D A 
V E R D A D E R A S 
PROCURAOSLAS SIN DEMORA. 
p e r » aobre todo, rehusad ala enatempiactonea, lar 
paatliiaa que os otrezc&a a ia m e a u d » y a treoio 
de unos cuantos céot imos . 
JLas tules ve aoo rada qoe imltectoaem. 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS OE POSEER 
L a s V e r d a d e r a s PasHIIas V A L D A 
« no la» comprareis EN CAJAS 
con «I nombre VALDA 
•O la tapa y nunca 
do otra manera. 
S59 | nacer en suelo español a su hijo _primo-
T K E I N T A MIL génito y están unidos con España por 
otros lazos de afecto. 
051 060 065 074 088 111 178 209- 237 315 _ E I encargado de Negocios de la Le-
342 414 427 439 472 544 549 554 584 587|gación del Perú y primer secretario de 
600 639 653 659 670 693 707 726 746 7711^ misma, don Manuel García Irigoyen, 
810 835 856 889 917 920 922 923 929 944 iha sido agraciado por el̂  Gobierno^ es-
970 
T R E I N T A V UN MIL 
006 025 052 080 091 108 138 140 162 233 
244 263 265 273 301 331 336 366 446 469 
500 506 523 549 577 621 625 636 638 639 
pañol con la encomienda de la orden de 
Isabel la Católica, por lo que recibe mu-
chas felicitaciones. 
Notas varias 
Por el director general de la Guardia 
civil, general Sanjurjo, y para el que 
717 767 784 806 879 887 899 905 925 968 fué su ayudante, hoy teniente coronel 
990 ¡de Infantería, don Pablo Martín Alonso, 
T I Í I T I V T A v I M W atu lha sido pedida la mano de la encanta-
d o ^ . , I ^ V ^ ? o T e V i ? , lo^ no. . o J ^ a señorita Nela Martínez de Velasco, 
028 071 110 141 173 184 204 237 380 436,hija dei ingeniero de Caminos, don Ra-
546 679 706 732 760 787 788 814 816 822 
838 876 901 910 916 918 934 942 970 999 
T K K i N T A V T K K S MIL 
075 077 090 118 181 208 211 232 255 265 
mon. L a boda se celebrará en breve. 
—Por don Mariano Docial y para su 
hijo don José Luis, ha sido pedida a la 
señor viuda de Garrón, la mano de su 
bellísima hija Concha. L a boda se ce-
283 291 432 434 464 467 511 513 535 618'iebrará el día 2 de fetrer 
621 634 638 640 645 746 775 793 913 916! =Ayer por la mañana, recibió por vez 
924 968 977 979 980 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Creación de la Normal de Melilia.— 
Como resultado de la visita girada a la 
zona del Protectorado por los dos con-
sejeros de Instrucción pública enviados 
para dictaminar sobre las condiciones 
docentes de Marruecos, se ha llevado al 
Consejo de I . P. la propuesta de la crea-
c ió i de la Escuela Normal de Melilia 
que, aunque semejante en el régimen a 
las demás Normales del Magisterio pri-
mario, tendrá, no obstante, característi-
cas especiales dada la misión que se pre-
tende encomendarla: formación del pro-
fesorado de las escuelas hispanoárabes 
e hispanohebreas. 
Plazas de Madrid.—Por la Dirección 
general se ha firmado el nombramiento 
de las seis maestras que aún figuraban 
en las famosas ternas de las oposicio-
nes verificadas a las graduadas de Ma-
drid en 1928. Tres de ellas pasarán a 
prestar sus servicios en escuelas de pár-
vulos, y las otras restantes, en gradua-
das de niñas. Con los presentes nombra-
mientos, queda agotada la lista de los 
aspirantes femeninos; ahora todavía 
quedan unos cuantos maestros que ob-
tuvieron mención en las ternas. 
Concurso para las Normales madrile-
ñas.—El correspondiente Negociado del 
Ministerio de I. P., ya ha emitido dic-
tamen y elevado el expediente al Conse-
jo ds Instrucción Pública para la pro-
visión de las plazas vacantes anuncia-
das en las dos Escuelas Normales de 
Madrid. Sabemos que el informe y la 
propuesta se hace ocn arreglo a la an-
tigüedad de los concursantes, más nos 
dicen que no sólo a esta circunstancia 
se atendrá el Consejo de I. P., sino 
también y muy principalmente a los 
buenos servicios dedicados a la ense-
ñanza. E n la nota dada por la Direc-
ción, se hace constar que toman parte 
en el concurso la mayoría del profeso-
rado de Normales especializado en las 
asignaturas objeto del concurso. Para la 
de Ciencias Naturales se han presentado 
22 solicitantes; para la de Labores. 23: 
para las dos de Pedagogía, 39; para la 
primera la Sagrada Comunión el niño 
Gonzalito Gorbea, hijo primogénito de 
los marqueses de Gorbea. Celebró la 
misa el Nuncio de S. S.. Monseñor Te-
deschini, y tuvo lugar la ceremonia en 
la linda capillita de Nuestra Señora de 
Lourdes de la calle de Fortuny. 
Asistieron a la misa los padreJ y de-
más familia del nuevo comulgante, qule-
la Pedagogía (varones), 21, y para lajnes presididos por el Nuncio, fueron des-
de Física y Química, 1J. pués obsequiados con un exquisito des-
r<* % i . , ayuno en el palacio de los marqueses. 
£ irc , l lar .* íos ma«stros--Con las an- * e l palacio de los m-rqueses de teriores noticias, el director general de 
Primera enseñanza participó a los in-
formadores que ya tenía redactada una 
circular dirig.'da a los maestros e ins-
pectores, invitando a que organicen en 
las clases lecciones ocasionales y edu-
cativas, a propósito de los ejemplares de 
la Constitución que el Ministerio enviará 
a todas las escuelas. L a mencionada cir- des le^FlorTdabirncrV^ 
cular, dividida en capítulos, tocara en¡los condes de Romanones.J 
vanos de ellos temas encaminados prin-| ^ a . * . marchado a Toledo los condes 
cipalmente a la nueva organización y ide Guevara y ha llegado de Zaragoza, 
espmtu que, según el señor Llopi^ de- r ^ tempSrada con sus tíos 
ben animar a la escuela de hoy. Otros|log marcmeses ^ Tenori0i ia encanta 
do ellos trataran de la relación y unión!dora señorita Carmen Elósegui y Liza-
que ha de haber entre el pueblo y su riturri. * ' 
Aledo se ha celebrado una fiesta de ju-
ventud, con la qpe las encantadoras se-
ñoritas María Teresa y María Josefa He-
rreros de Tejada, hijas de los dueños de 
la casa obsequiaron a un grupo de sus 
jóvenes amigas. 
=:Se encuentra enferma la joven mar-
quesa de San Damián, hija de los con-
escuela, y, finalmente, otros u otros to-
carán la cuestión religiosa deshaciendo 
el equívoco que hoy existe entre la C-ns-
Fallecimlento 
Ha fallecido don Pablo Galbete Cam-
titución, recientemente promulgada, y la P10n' distinguido ingeniero industrial. La 
circular de la misma T Erección elevada 
a la categoría de ley por las Cortes Cons-
tituyentes. 
Cursillos de selección para e! ingreso. 
A propósito de éste, insistió en la res-
puesta dada días atrás: "no se modifi-
cará ninguna de las condiciones fijadas 
en la convocatoria; es inútil qr.e pre-
tendan ampliaí el número de plazas ale-
gando que los maestros del segundo es-
calafón no deben consumir plaza. 
E l Tribunal A de los cursillos de Ma-
drid ha convocado para el día 27, a las 
diez de la mañana, a los aspirantes a 
ingreso desde el 801 hasta el 904. inclu-
sive, y a las once del mismo día, los 
comprendidos desde el 905, al final de 
la lista. 
E l Tribunal B también convoca, pero 
para el día 28 y a las tres de la tarde, 
desde el 948 al 1.052; para las cuatro 
dol mismo día. los que figuran desde 
el 1.053 hasta el final. 
conducción del cadáver se verificará hoy, 
a las once de la mañana, desde la casa 
mortuoria, Avenida de la Moncloa, 4, ho-
tel (Pa.rque Metropolitano), a la Sacra-
mental de Santa María. 
A su esposa, doña Clotilde Moso, y de-
más familia enviamos nuestro sentido pé-
same. 
Aniversarios 
Ss cumplen los del fallecimiento de don 
Celedonio del "Val y Cerecedas y su es-
posa, doña María Zamora, condes del^Val-
Todas las misas que se celebren mañana 
en la iglesia de San Fermín de los Nava-
rros serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
—También hace un año que fallecieron 
las señoritas María de las Nieves y Jus-
tina Aceve-'.o y Acevedo. Por el eterno 
descanso de sus almas se aplicarán las 
misas que se celebren el día 16 en la 
!parroquia de los Angeles, así como otras 
Tanto unas citaciones como otras, se en días sucesivos en Madrid y en varios 
cumplimentarán en la Escuela de Es- pueblos. 
tudios Superiores del Magisterio (Mon- A los familiares de los fallecidos reno-
talbán. 20). 'vamos nuestro más sentido pésame. 
ifllilllVIlilBIl 3 n m u * n w m m m m m m m . : m i n u s a B n B 3' 9 n % :B • R s : n s B B E m a as a ra B B i * 
¿ i f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
o r r o ) 
X TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
ExIoW la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio I 
medalla. d9_orQ_.eiLla Exooslclón tk Hlalene de Londres 
.̂.̂ 111. I .Víi. 
Tíliércoles, 13 de. enero de 1932 
T E L E F 0 N I A S a n t o r a l y c u 
programas para hoy: 
MA1)U1U, Unión Hadio ( E . A. J . 7. 424 
^etrosO-De 8 a .9, " L a Palabra". I c e s 
¡di'-iones de veinte minutos.—11,4D, Sm-
t nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. I'Jo-
ticias. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, 
céñales horarias. Fin.—14, Campanadas, 
qeñales horarias. Boletin meteorológico. 
Bolsa de contratación. Concierto.—15,15, 
Noticias.—15,25, Información teatral.—'15,80, 
S('n ^19, Campanadas, Bolsa. Tro,'rama del 
,ente,—20.15, Noticias. Información del 
Tongreso de loa Diputados.—!(i. i0. F in .— 
2130 Campanadas. Señales horarias. In-
formación del Congreso de los Diputados. 
Concierto de música holandesa.—23,45, No-
'itójás,—24, Campanadas. Cierre. 
Badlo España .(B. A. J . 2, 424 metros), 
•rje 17 a 19, Sintonía. Selección de compo-
«Iciones musicales del maestro Serrano. Pe-
ticiones de radioyentes. Música de baile. 
Noticias. Cierre. 
HAÍlCKLOXA (348,8 metros).—7,30 a 8,30. 
"La Palabra".—11, Ca.mpanadas. Servicio 
meteorológico.—13, Boletín Sanitario. Dis-
s.—l3'3^' Concierto.—14, Información tea. 
tral Discos. Sección cinematográfica.—14,50, 
Bolsa del Trabajo.—15, Sesión radiobenéfi-
ca.—19> Concierto por el Trio.—19,30, Co-
tización de monedas. Programa del R a -
diovente.—20, " E l mutuallsme internacio-
naf comparat a Espanya".—20,30, Gramá-
tica catalana. Noticias.—21, Campanadas, 
Servicio meteorológico. Cotizaciones de 
mercancías.—21,05, Orquesta.—22, Radio-
teatro.—23,30, Orquestina Demon's Jazz. 
L O N D R E S (356,3 metros).—10,15, Servicio 
religioso.—10,30, Programa de Daventry 
Bii l!!H|« 
A N I V E R S A R I O S 
L A S E Ñ O R I T A 
Y S U H E R M A N A , L A S E Ñ O R I T A 
y A c e v e d o 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
el 2 0 ele -enero d e 1 9 1 3 , y e l 
1 6 de e n e r o d e 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . L P . 
, Su. madre, hermanos, hermanos 
polít icos, sobrinos, t íos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y 
almas piadosas una orac ión . 
L a s misas de siete, siete y me-
dia y once que se celebren el día 
16 de enero en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles (al-
tar del Carmen) , y todas las del 
día 20 en la misma parroquia, y 
las del 16 y 20 que se digan en 
Valdetorres de J a r a m a y Serraci-
hes (Madrid), s e r á n aplicadas por 
•el eterno descanso del alma de las 
finadas. 
Nacional.—11.30, Televisión.—12, Concierto 
de órgano.—12,45, Orquesta.—13,30, Concier-
to.—14.15, Concierto.-15,30, Programa de 
Daventry Nacional.—17,15, Emisión infan-
til.—18, Noticias.—18.30, Canciones de ea-
tudiantes.—19. Orquesta.—20,15, B. J . One, 
episodio.—21, Banda militar.—22,15, Noti-
cias.—22,30, Noticias regionales.—22,35, Mú. 
sica de baile.—24, Cierre. 
T O U I - O U S E 385 m.).—18, Concierto.-
18,15. Orquesta argentina.—18,30, Informa-
ciones. Cambios. Bolsa. Cotizaciones.-18,45, 
Orquesta.—19, Melodías.—19,15, Concierto 
sinfónico.—19,30, Noticias.—19,45, Orquesta. 
Operetas.—20, Operas cómicas.—20,15, Mú-
sica militar.—20,30. Recital de acordeón.— 
20,45, Operetas.—21, Concierto sinfónico.— 
21.15, Orquesta arjíentina.—21,30, Orquesta 
vienesa.—22, Discos.—22,45, Solos.—23,15, 
Periódico habla.do.—24, Boletín meteoroló-
gico. Informaciones. Cierre. 
M I L A N (55,3 metros).—15,15, Periódico 
hablado.—15,30, Sección infantil.—15,45, Mú-
sica.—16,50, Periódico hablado.—18, Discos. 
18,25. Comunicaciones.—19, Señales hora-
rias. Periódico hablado. Boletín meteoro-
lógico.—19,15, Conversación médica.—19,45, 
Transmisión de la opereta. Noticiarlo lite-
rario. Periódico ftatíladp; Cierre. 
-x- * * 
Programas para el día 14: 
M A D R I D , Unió» Radio ( E . A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Bolsa 
de contratación. Concierto.—15,15, Noti-
cias de úl t ima hora.—15,25, Información 
teatral. Indice de., conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Programa del oyente.— 
20,15, Noticias. Información de la sesión 
del Congreso de los Diputados. — 21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso. Recital de 
canto, por Lawrence Tibet (barítono).— 
32,15, Concierto por la. Ba.nda de Ingenie-
|ros.—23,45, Noticias de úl t ima hora.—24, 
1 Campanadas. Cierre. 
j L a estación de Ciudad Vaticana trans-
¡roite todas las tardes a las siete y los do-
mingos a las diez de la noche, hora es-
; pañola. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros). 
i De 17 a 19, Sintonía. Novedades musicales 
I extranjeras y españolas. Curso de Inglés. 
i Peticiones de radioyentes. Cosas de Pichi, 
i por Pepe Medina. Música de baile. Noti-
'cias. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 348,8 m.).— 
7,30 a 8,30, " L a Palabra".—11, Campana-
I das. Parte meteorológico.—13, Discos.— 
13,30, Concierto.—14, Información teatral y 
cinematográfica.—14,50, Bolsa del Trabajo. 
15, Sesión radiobencíica.—19, Concierto.— 
19,30, Cotización de monedas.—19,35, Se-
sión Infantil.—20, Programa del radioyen-
te.—20,30, Curso de inglés.—21, Campana-
das. Parte méteorológico. Cotizaciones de 
mercancías.—21,05, Retransmisión parcial 
de la ópera del Liceo.—24, Cierre. 
L a estación de Ciudad Vaticana trans-
mite todas las tardes a las siete y los do-
iningos a las diez de la noche, hora es-
j pañola. 
j L O N D R E S (356,3 metros).—10,15, Servi-
Iclo religioso.—10,30, Programa de Daven-
try. Nacional.—11,30, Televisión.—12, Or-
¡questa.—13,15, Concierto, filarmónico.—14, 
¡Orqiiesta.—15, Programa de Daventry Na-
cional.—17,15, Emisión infantil.—18, Noti-
cias.—18,30, Bolet ín agrícola.—18,35, Con-
cierto de órgano.—19, Concierto de piano.— 
¡20,15, Orquesta.—21,30, Discos.—22,15, No-
•ticias.—22,30, Noticias.—22,35, Música de 
baile.—24, Cierre. 
L a estación de Ciudad Vaticana trans-
Dfa 13.—Miércoles . Octava de la E p i -
fanía,—-Santos Gumersindo, presbí tero; 
Servideo, monje; Potito, Hermilo, E s t r a -
tónico, már t i re s ; Leoncio, Agricio, obis-
pos; Glaíirá, Verónica, v í r g e n e s ; Viven-' 
cío, confotior. 
L a misa y oficio divino son de la Oc-i 
tava de la Epi fan ía , con rito doble ina-| 
yor y color blanco. 
A. Nocturna.-- Sancti Spiritus. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y | 
comida a 40 mujeres pobres costeada! 
por la viuda de Navaccrrada y por la | 
fundac ión p e r pe t u a de d o ñ a Josefina 
Hojas, respectivamente. 
40 Moras.—Oratorio del Caballero de 
Graciá. 
Corte de Mar ía .—Remedios , en S. Jo- i 
s é ; Salud, en Santiago, S. J o s é (P.) y 
en la Pas ión . 
Parroquia de las Angiistlas.—7, misaj 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, co-
munión general para la P í a Unión de 
S. Antonio de Padua. 
Parroquia de SÉa. Cruz.—Novena a la 
Sagrada F a m i l i a ; 10,30, misa solemne 
Icón sermón, señor F e r n á n d e z , en honor 
del Misterio del N i ñ o Perdido; 5,30 t.. E x -
posición, e s tac ión , rosario, s ermón , -señor 
Jaén, bendic ión, reserva e himno. 
Parroquia de N. Sra del Carmen.—S, 
misa rozada para la Archlcol'radia de S. 
Antonio de Padua en su capilla. 
Parroquia de S. T.Iartín,-—9, misa para 
la C o n g r e g a c i ó n de Santa Luc ía <m el 
altar de la Santa. 
Agustinos Recoletos (P. de Verga-
ra, 85).—Ejercicio a S. Antonio de P a -
dua d e s p u é s de la misa de 8,80. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na al Santo Cristo del Remedio; 11, mi-
sa solemne y ejercicio; 5,30 t., ejercicio,! 
sermón, s e ñ o r Rodr íguez Lat ios y re-; 
serva. 
l í . P í a s de S. A n t ó n . — N o v e n a a su T i - | 
tular, 5,ii0 t.. Expos ic ión , es tac ión , ser-
món, P . R o s s e l l ó , reserva, gozos, villan-| 
cieos y adorac ión del N i ñ o J e s ú s . 
Oratorio del Caballero de Gracia (40 
Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 7,30 t., rosario, 
s e r m ó n s e ñ o r F e r n á n d e z L a t a s a y re-
serva. 
Sto. N i ñ o del Remedio (Donados).—-
11, misa solemne en honor de su Santo 
Titular. 
(Este per iódico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
mite todas las tardes a las siete y. los do-
mingos a las diez de la noche, hora es 
pañola. 
T O U L O U S E (385 metros).—18, Cancione-
tas.—18,15, Música militar.—18,30, Informa-
ciones. Bolsa.—18,45, Concierto sinfónico.— 
19, Pel ículas sonoras.—19,15, Concierto.— 
19,30, Noticias.—19,45, Orquesta argentina. 
20, Concierto de Operetas.—20.15, Melodías. 
21,30, Orquesta vienesa.—21,15, Banda mi-
litar.—21,30, Recital de acordeón.—21,45, 
Concierto de óperas.—22, Concierto.—22,30, 
Noticias.—22,45, Concierto.—23, Recital de 
acordeón.—23,15, Periódico hablado.—23,30, 
Concierto.—24, Cierre. 
L a estación de Ciudad Vaticana trans-
mite todas las tardos a,las siete y los do-
mingos a las diez de la noche, hora es-
pañola. 
L a estación de Ciudad Vaticana trans-
mite todas las tardes a las siete y los do-
mingos a las diez de la noche, hora es-
pañola. 
* * * 
(Los anteriores programas han sido to-j 
rr.ados de la revista "Ondas".) 1 
N A D A d e l i q u i d a c i o n e s , p e r o s í R E B A J A d e p r e c i o s 
v e r d a d e n t o d a s l a s p r e n d a s c o n f e c c i o n a d a s . 
S E C C I O N E S P E C I A L P A R A P R E N D A S A M E D I D A 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
F U E N C A R R A L , 6 
i H i i n i i n i n i i i i n i m ^ 
t 
E L S E Ñ O R 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
i a fallecido el día 12 de enero de 1932 
a l o s s e s e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
V S u desconsolada esposa, d o ñ a Clotilde Moso; hija, doña M a -
ría;, hijo pol í t ico , don Norberto Goizueta; nietos, hermanos poli-
ticos, sobrinos, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos se s irvan enco-
mentlar su a lma a Dios y asistan aj t'nnrral 
"corpore i n s e p u l í o " que t endrá lugar hoy, d ía 
13 del actual, a Jas O N C E de la m a ñ a n a , en 
la iglesia parroquial Nuestra S e ñ o r a de los 
Angeles, y acto seguido a la conducc ión del 
c a d á v e r , desde la casa mortuoria, Avenida de 
l a Moncloa, número 4,, hotel (Parque Metro-
politano), al cementerio de la Sacramental de 
S a n t a Mar ía , por lo que rec ib irán especial 
favor. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se veri f icará en carroza a u t o m ó v i l . 
L a e x p o s i c i ó n de su D. M. en las E s c l a v a s y las misas que se 
celebren en el día de hoy en la parroquia de Nuestra S e ñ o r a de 
l a Concepc ión e iglesias de San Pascual , Catequistas, Carmelitas 
Descalzos, Sanatorio de Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, Padres 
R e d e n t o r í s t a s , Padres J e s u í t a s de la calle de Zorri l la , San F e r -
m í n de los Navarros y Misioneros del Corazón de M a r í a s e r á n 
aplicadas por su eterno descanso.' 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la for-
m a acostumbrada. 
F u n e r a r i a dnj Carmen. Infantas, 25. T e l é f o n o 14685. Madrid. 
Notaría». — Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. N ú m e r o de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. P u n l u a c i ó n máx ima , 100; 
mín ima, 75; mayor obtenida, 95. 
H a n aprobado los úpOflitores n ú m e r o s 
¡895, don .lo é María Olmos LVurele.-?, con 
180,05; don L u i s . Góuzáiez Bárosá, n ú m o -
aülllHilliail.ro 897, con 75; don Finufi.-.co A. J i m é n e z 
|Martínez, n ú m e r o 898, con 75.30; don Ma-
nuel L u c i a Roca, n ú m e r o 913, con 75.-15; 
don Juan Mantilla Aguirre, numero '.):>;;, 
con 70, y don Francisco Llach y Puig. 
número '937, con 76. 
! Ayer aprobó don Salvador Villalonga 
/Fabraja, n ú m e r o 979, con 75,09. 
P a r a hoy, dt̂ l 980 al 1.050. 
i V a n aprobados 122. 
i Directores <le dispensarios.—Lns oposi-
cinne,-: a directores del Sanatorio de Hú-
mela y do los dispensarios antitubercu-
losos de los distritos del Hospital y Bue-
navista darán comienzo el sábado 16, a 
las nueve y media de la mañana, en el 
hospital nacional de enfermedades inlec-
ciosas. 
E L P R E M I O M A R V A P A R A 
1982 Y 1933 
K-l Patronato do esta F u n d a c i ó n ha | 
i ÍUÍjmlicado el premio-'de 1931 sobre el | 
i toma •'Kstudio méd ico - soc ia l del Con- i 
! venio sobre r e p a r a c i ó n tic las enferme- j 
dados profesionales, aprobado en la s é p - ! 
tima reunión (mayo-junio de 1925) de j 
¡ la Gonferoncia Internaeional del T r a - ! 
bajo, y examen cr í t i co de su posible; 
ap l i cac ión a la e c o n o m í a española", a 
los s e ñ o r e s don Leandro S i l v á n y don j 
Vicente de A n d r é s Bueno, acordando; 
; conceder casi la totalidad del premio,' 
j o sean 4.000 pesetas y cien ejemplares i 
¡ de la Memoria impresa al primero, y | 
las restantes 1.000 pesetas, m á s cien I 
• ejemplares de la Memoria impresa, al ¡ 
segundo. 
H a acordado, a-demás, considerar co-1 
mo dignos de m e n c i ó n a los que llevan ¡ 
por lema "Do Morbis A r t i ü c u m " y "Me-: 
idici munis piebeios curantis est inte-i 
rrogare quas artes exerceant". 
I Se reitera el anuncio del concurso de i 
1932 para premiar con 5.000 pesetas en, 
m e t á l i c o el mejor trabajo sobre el terna 
" E x t e n s i ó n de los^Seguros sociales a los | 
trabajadores del campo.—Procedimien-1 
to de hacer m á s eficaz esa ex tens ión" . | 
Los braba jos para este concurso han ¡ 
de ser presentados antes de las doce l 
de la m a ñ a n a del d ía 30 de septiem-1 
bre de 1932. 
A l mismo tiempo so anuncia y a el 1 
concurso para 1933, para premiar con i 
5.000 pesetas ol mejor trabajo sobre el 
toma " L a provenc ión de los accidentes I 
dol trabajo por los modernos medios 
ps ico lóg icos , gráf i cos y m e c á n i c o s : efi-i 
cac ia comparativa de unos y otros des-i 
de los puntos de vista humanitario y • 
económico" . 
L o s trabajos para este concurso han 
de ser • presentados antes de las doce 
do la m a ñ a n a del d ía 30 de septiem-
bre de 1933. 
P a r a uno y otro concurso, rigen, ade-
m á s , entre otras, las siguientes condi-, 
ciones: 
Í-J s m o n o g r a f í a s que se presenten al 
concurso han de ser originales e inédi -
tas, redactadas en lengoia castellana; 
no podrán exceder del original necesa-
| rio para formar como m á x i m o un to-1 
mo de 300 p á g i n a s en 8." español , y ha-! 
¡ brán de ostar escritas a máquina , o conl 
letra bien legible, por una sola cara 
del papel. 
Los trabajos se remi t i rán al s e ñ o r 
presidente del Patronato de la F u n d a -
ción del Premio M a r v á (en el Inst i tu-
to Nacional de P r e v i s i ó n , Sagasta, 6, 
Madrid, o en cualquiera de sus C a j a s 
colaboradoras). 
CJEI Patronato se reserva la facultad 
do adjudicar í n t e g r a m e n t e el premio a 
una sola obra, repartir su importe igual 
o desigua.lrncnte entre dos ó m á s o de-
clarar desierto el concurso. 
E l Patronato pub l i caré el fallo el d ía 
31 de diciembre del a ñ o del concurso, 
lia r iéndose , en su caso, la entrega del 
premio o los premios otorgados el d ía 
8 do enero siguiente. 
L a s obras premiadas quedarán de 
propiedad de la F u n d a c i ó n . 
l!Blllinil¡linill!BIIIIIBIII¡!BIIIIIBIIII!BII ÜIIWIIIliBül!»:!!! 
T e l é f o n o 7 5 8 8 8 . P u e n t e V a l i e c a G 
L a m p a r i l l a s de g r e d a , m a d e r a , 
h o j a l a t a , c a r t a y c o r c h o . 
M a n d a m o s m u e s t r a s g r a t i s . 
P i d a n p r e c i o s . 
l!liBIIIIBlll!!B!llllBIIIII9ll¡!IBIIIIIBIIIIIBIIIIiBIIIIIBIIIIIBI!i;iB!ll!il!i;i,l 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
y C e r e c e d a s 
Y S U E S P O S A 
CONDES D E L V A L 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
e! d í a 1 4 de e n e r o de 1 8 9 8 y 
el 3 de a b r i l ele 1 9 2 7 
R . I D P -
Sus sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
les encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 14 .en la iglesia de San Fer-
m í n de los Navarros (calle del 
Ci.=no) serán aplicadas por su eter-
no descanso. 
H a y concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(4) 
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Hasta 10 palabras 0,60 pías. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E , dependencia Informada, 
cuartos desalquilados, Información se-
leccionada. Fuencarral, 94, duplicado. Te-
léfono 95225. (V) 
A L M O N E D A S 
1 G A N G A ! Armarlo baya dos lunas, gran-
des biseladas, con bronces, 140 pesetas. 
Inmenso surtido en camas doradas y ni-
queladas desde 110. San ia Engracia. 65. 
(8J 
COMKUOK completo, gran lujo, 450 peso-
tas. Armario haya barnizado, broncea, 
luna.grande biselada, 90. Santa Engra-
cia, 65. (8) 
LUJOSOS muebles da arte, marquetería, 
porcelanas, bronces, tapices, pinturas. 
_ S a n Roque. 4. (2) 
LTUIDAMQS verdad cualquier precio, an-
tigua Casa I g a r t ú a . Ornamentación, 
Imágaijes, orfebrería, lamparas, bronces 
artísticos, cálices, candelabros, objetos 
ferretería, demás existencias superior. 
Calidad. Atocha, 65. 
G A R A G E S Individuales amplios, con en-
trada independiente. Lista, 97. (1) 
IMSOS amueblados, gran confort, econó-
micos calefacción central. Miguel An-
gel, 10. (T) 
Al , ( i l I I . O chalet, confort, garage, parque 
Metropolitano. Avenida del Valle, 16. (T) 
A L Q U I L A N S E exteriores propio hospedaje, 
35 y 40 duros. Augusto Flgueroa, 8. (8) 
C U A R T O S desalquilados, información am-
plia y seleccionada. Costanilla Angeles, 
4 duplicado. " (6) 
USTOS amincios se reciben en Agencia 
Sapic. Alcalá, 3. (S) 
H O T E L , calefacción, 295 pesetas. Infor-
mes carretera Chamartín, 56. Noviciado 
Damas Apostólicas, portería. Teléfono 
34859. (T) 
S I quiere. mucho dinero por alhajas, man-
tones de Manila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga más que na-
die. E.spoz_ y Mina, 3, entresuelo. (20) 
COMPRO mobiliarios, muebles sueltos, col-
chones, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907._ __{ ! ) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que más paga. 
Librería Universal de Ocasión. Desenga-
fio, 29. Teléfono 16821. (2) 
COMl'RO caja caudales con secreto, inte-
rior invisible. Escribir Lister. Carretas. 
3. Continental. (1) 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi-
das puriflea la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. (22) 
LOMBRICINA"IPeTletierT Purgante delicio^ 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. , (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. 165-
150 pesetas. Benito Gutiérrez, 7. (2) 
trüA^RTOS7"55~ático, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
A U T O M O V I L E S 
CUADROS, espejos, muebles. Goya, 13, se-
gundo derecha. (T) 
(3) ¡AGENCIA Autos A. C. Gran turismo. A l -
quiler automóviles lujo para toda clase 
de servicios. Ayaia, 9. (20) 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 500; des-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
_j3anz. • (7) 
E S T O S anuncios se reciben en Agencia 
Sapic. Alcalá, 3. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O magnifleo piso frente Retiro, 
casa gran lujo, 650 pesetas. O'Donnell. 9. 
(2) 
A L Q U I L A N S E cuartos, todo lujo, 500 pe-
setas tiendas, desde 200. Zurbano, 55. (T) 
MAGNIUICA tienda esquina, seis huecos, 
gran sótano, propia bar, puede dividir-
se. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R , 21 duros, interiores, lO-U-li; 
duros. Tiendas vivienda, 30 duros; Ge-
neral Oráa, 28. (D 
COK!) moderno barato, toda prueba, ur-
ge vender. Peñuolas, 15. (T) 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S secretas. Purgaciones, 
estrecheces, prostatitis, orquitis, sílilis, 
piel, sangre, impotencia, insectos, cúran-
se rápida, radicalmente (por si sólo), con 
infalibles específicos "Zecnas". Remíte-
los correo reembolso. Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7, Madrid, (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (6) 
CONSULTAT Mílyor;, 42. Pe 3, a 3. Curación 
enfermos pocho, pocas inyecciones. (T) 
C r í t A C l O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica Du-
que Alba, 16; once-una; tres-nuove. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José García. Atocha, 29. 
Extracciones indoloras, dentaduras sin 
paladar! __^24^ 
D E N T I S T A , trabajos económicos. Plaza del 
Progreso, 16. (T) 
ENSEÑANZAS 
ÑÉUAÍXÍTC'OS ocasión, los ««JOTO». San- B A C H I L L E R A T O perito clase matemáu-
_ _ t a L _ i r e ' l - ' j ^ ^ 6 • ü _ J LfiZ! ca, domicilio, 35 y 45 pesetas. Escribid 
ENSÉS'ÁNZA conducción automóviles , me- Ramón, Galería Robles, 5, bajo izquier-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela auto- ¿a. (D) 
NO comprar ni vender sin visitar. Val -
vorde, 16. C?) 
A U T O M O V I L E S de ocasión todos los ti-
pos mejores márOaS, precios asombrosa-
mente baratos. Valverde, 16. (7) 
S E D A N 7 plazas, separación, seminuevo. 
Viriato, 5. Talleres Meca. (1) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estancias baratas. Au-
tomóviles lujo, abonos y bodas. (21) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! Cubiertas des-
de 30 pesetas, cámaras desde 7. Repara-
ciones con garant ía absoluta. L a casa 
mejor surtida. Compra, .venta y cambio. 
Gonzalo Córdoba, 1. Teléfono 41194. (21) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 4, Madrid. (21) i 
FINCAS 
Compra-venta 
CASA palacio, principales lujo ampl í s imos , 
particulares, oficinas. San Lorenzo, 11. 
(8) 
HERMOSOS cuartos confort 115-150 y 22o 
pesetas. Martín Heros, 35. (2) 
movilistas. Alfonso X H , 56. (2) 
¡ o X i f A G E ^ o s " camionetas, otro veinte co-
ches ; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares, siempre negocios. 
Abada, o. 
H E R M O S O S cuartos confort, 110-150 y 280 
pesetas Mendizábal, 21, al lado Café 
Viena. (2) 
BONITA tienda con viviendaj dos huecos 
independientes, barata. Porvenir, 5. (T) 
I N M E D I A T O S Génova. Pisos confort, 225. 
Covárrubias, 3 y 5. (6) 
A L Q U I L O cuarto todo confort. Precio eco-
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
lono 17158. (24) 
COMADRONAS 
nómico. Gonzalo de Córdoba, frente¡.4S1JNGION García. Profesora acreditada, 
al teatro de iuencarral . (di conguUag, autorizada, hospedaje emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
E X T E R I O R , trece duros, soleadislmo. lu-
joso, cinco habitaciones, tranvía. Pilar, 
U . final Torrijos. (6) 
E X T E R I O R , alegre, amplio, 26 duros. Ma-
dera, 14. (3) 
E S T R E N A R pisos, mucho lujo, mucho aui, 
hiucha amplitud, mucha comodidad. 600-
JOO pesetas. Avala, 66. (Junto Príncipe 
Vergara). ' (8) 
K O S A L E S , 70, segundo interior, 26 duros, 
_ b a ñ o , teléfono, calefacción, gas. (2) 
L U C A L K S económicos, con y sin. vivien-
da. General Arrando, 16. (1) 
B A R A T I S I M O exterior, 3 balcones, hay 2 
juntos que pueden unirse. Francisco Na-
__vacerrada, 14. (26) 
A L Q U I L A S E espacioso primero, doce ha-
bitaciones,' 190 pesetas. Fomento, 38. (1) 
P R I N C I P A L diez piezas, siete habitables, 
sol, gas. 165. Gaztambíde, 31. (6) 
i 'KKí'AUACION carrera Derecho por Sa-
crctario judicial. San Gregorio, 21. Mén-
dez. . (T) 
C L A S E S Ulasco. Montera, 9. Policía, con-
tabilidad, taquimecanografía, gramática, 
reforma letra. (5) 
P A R A anunciar, dirigirse a Valeriano Pé-
rez. Progreso, 9. Grandes descuentos. 
(7) 
COM P A R A N D O Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis García Bo-
te (Congreso). , (24) 
D E R E C H O . Excelente preparación parti-
cular. Repasos. Prácticas.- Bueno, pres-
bítero, abogado. Barquillo, 4. Teléfono 
. 96133- (T) 
D E L I N E A N T E S , ayudantes Obras públi-
cas, excelente profesorado. "Barrioca-
nal". Andrés Mellado, 9. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 1G (Pa-
lacio Banco Bilbao). (1) 
F I N C A provincia León, 295 hectáreas, par-
te regadío. Produce anualmente ISO.000 
duros. Precio: 550.000 pesetas. Vendo, fa-
cilidades pago o permuto por casa Ma-
drid, M. S. Apartado 9.084. (2) 
DOY casa única hipoteca, por rúst ica o vi-
llas. Teléfono 94527. (2) 
PA KA comprar, vender, permutar casa, so-
lares, buenas condiciones, y asuntos re-
lacionados fincas, visite Centro Urbano 
Contratación. Montera, 15. • (2) 
P K O P I E T A K I U vend(r-dando facilidad Jo" 
solares, Canarias, Alcalá, Vallecas, dos 
hotelitos. Escribir Casas. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
COMPRÓ rústica, mala barata y cambio 
otra por casa pequeña céntrica, Bsco-
sura, 14. Julián. (4) 
COMPRO dos casas Madrid de cuarenta a 
ochenta mil duros, buen rendimiento. 
Resolución rápida. Rlvas. Apartado pos-
tal 8.060. (B) 
P A E L L A auténtica, preferida, inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
P E N S I O N "Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pt£ 
setas. Todo confort. Mavor, 19, primero; 
(22) 
MAJESTIC'Hote l . Vefázquez, 49~ 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
ÍÍOTKL Medioriíaí 30U Habitaciones, desde 
cinco pesetas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
SK.ÑÜRA hospedaría dos personas forma 
les, bonitas habitaciones independientes, 
baratas, 11 a 2. Fernández Ríos, 27, pri-
mero izquierda. i (4) 
P A R T I C l l i \11 "cede éspíéndido'; soíoaiIo 
gabinele, uno, dos amigos, todo confort. 
Alcalá, 189. (2) 
KA .MILI A particular cedo buena habita-
ción, con, sin. Juan Mena, 18, segundo. 
•• (2) 
CKDK.SK exterior, sin, dos amigos. L>éga-
nitos, 25, segundo izquierda. (2) 
D E S E O uno, dos huéspedes, con, econórui-
co, e.Ktoi ior, Luchana, 12, principal. (1) 
SK.ÑOKA honorable Bode habitación solea-
da, ascensor, cuarto baño a señora, se-
ñorita, iguales condiciones. Abascal, 1. 
provisional. (1) 
i'i;.NMoN Nuestra Señora la Antigua, ha-
bitaciones matrimonio, uno o dos ami-
gos, cocina bilbaína, calefacción. Paseo 
del Prado, 10. primero ízquiorcla. (1) 
ríTNsToN Castillo. Arenal, 27, recomen-
dada, calefacción, teléfono, desde seis 
pesetas. (2) 
lONSKSANZA, conducción automóviles, me- lRIQUEZA se obtiene plantando arbolado 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto- frutal, forestal, de adorno, etc. Plantas 
movilistas. Alfonso X I I , 50. (2) superiores,, muy baratas. Granja de Llar 
A(íKNTKs'T¿Vlicida.d~eñ'Mad~rid y capi" . n o ^ A p a r t a d ^ l ^ T o r r e l a y c g a . m 
tales provincias. Vega, Campoamor, I j . F R A N C I S C O Soto. Ecliogaray, 34, Teléfo-
ÍT) 1 no 93820. Mercancías y encargos a Se-
villa en domicilio. 12 horas. (1) SI KI.DO íijo 800 ganarán trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (2) 
UMI'LKADO necesito. Francisco Béjar, '13, 
principal derecha. Díaz. Carabanchel Ba-
jo. N (T) 
Demandas 
O F U W U N S l i cocinera, doncella extranje-
ra y ama seca. Centro Católico. Hort.a-
leza, 94. (T) 
PARA negocio en marcha, solicito socio ca-
pit.ilista 15.000 pesetas, . administradas 
por él mismo, dirigirse Montera, 15 y 17. 
Tclemadrid. _ (4) 
S K Ñ O K A hace pitillos a particular. San 
Dim'as, 15, principal centro. (6) 
SEÑORA formal cuidaría señor o sacerdo-
COMPRO letras, facturas, pagarés, toda 
clase créditos, pago bien. Sociedad, finan-
ciera. Hortalcza, 68. Hora.s. 12-2; 7-9. (S) 
V E N T A S 
P I E L E S para adorno, 0,75, precios Increí-
bles, enorme surtido. Los Italianos. Pe-
letcrla. Cava Baja. 16. (7) 
Chassaigne F'réres. VENDO piano nuevo 
Claudio Cocllo, 44. De 1 a 4. (A) 
U E U R I U O : Vendo buena madera carpin-
tería otros materiales. Paseo Prado, 32. 
' (1) 
VENDO gabinete, alcoba, comedor, mue-
bles nuevos. Lope de Rueda, 10; tres a 
seis tarde. (2) 
(6) 
VENDO sillería seminueva, barata, y má-
quina hacer medias. Infantas, 14. (T) 
•M Tí . \ t * ^ n \ t } ' : * * m l Pílc ,IÍ ,C.*,0flCtei°-! D I E R A S . Terciopelos, tapices saldo, mi-
te. Carmen, 21, principal. 
H A C I E N D A , pueblo ferrocarril, carretera 
30 kilómetros Madrid, 45.000 pesetas ca-
sa confortable, tierras, viñas, olivos, con-
tado, plazos, permuta. Apartado 305. (3) 
V E N D O mi casa, barrio Salamanca, renta 
68.000 pesetas, rebajando 33 %. Capítali 
zo 7 % %. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, toda alquilada, todo confort, 
renta, 63.500. Banco hipotecario 400.000, 
se vende 200.000, sin Intermediarlos. Nu 
ría. Alcalá, 2. Continental. (T) 
P U O P I E T A K I O S : Arquitecto administra 
casas en Madrid. Apartado 7.004. (T) 
V*;NDO hotel amplio, con, 6.600 pies de 
solar, próximo Glorieta Bilbao. Infor-
mes Palafox, 19. Hotel. (T) 
P L A Z O S ocasión, casa dos pisos con siete 
cuartos, 23.000 pesetas. Renta anual 2.GO0. 
Cava Baja , 30, principal. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y permuto por 
rústica,?, Brito. Alcalá, 94, Madrid. Te-
léfono 56321. (2) 
F A M I L I A católica, uno, dos amigos, pen-
sión ecoñOinica. baño. Mendizábal. 17, 
entresuelu. (T) 
t'KNMON barata, vistas Puerta del Sol. 
Montera, 10, tercero derecha. (20) 
PENSION' Moderne. Exteriores individua-
les, seis pesetas, confort. San Sebastián, 
2, segundo. (I) 
minando ficheros y archivos ofrécese 
Luisa Konuuo. Fernando Católico (Par-
ticular), 1. (10) 
Ol-'l!Kí'ESE criado formal para mozo co-
medor, ayuda cámara, cuidar enfermo, 
etcótafa. Todas garantías. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (T) 
(¡rAIlDI.V civil retirado sin 
portería, casa particular, ga 
nansa, cargos análogos. Razón: Caracas, 
9. bajo derecha. (T) 
S E S O R A 33 años serviría a señor solo, se-
ñora, sola. Ave María, 18. Portería. (T) 
tad precio. Linoleum. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (4) 
AUTOPIANOS, pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. Gastón Fiitsch. ali-
ñador reparador. (21) 
familia—paraIt'iST 12llAS terciopelos, pasos tapices coco 
rárasc. orde- ¡barat ís imos! Hort.aleza, 98. _ S Ojo! E s -
quina Gravina. Teléfono 14224. (6) 
l 'E l . lKTEIt lA , cueuos, carteras, guarnicio-
nes, clases selectas. La Dalla. Fuenca-
rral. 56. _(_2) 
'GRAMOFONOS, muebles, portables, dife-
rentes modelos. Contado, plazos. Oliver. 
r Victoria, 4; (1) 
PIENDA calle Mayor, excelentes condicio ÍCAMAs'tufcas,^colchón yTlmohada, 32 pe-
nes. Razón: Luis Vélez de Guevara, 4 
Baúles y maletas. - (21) 
T R A S P A S O S 
PA RTU'ULAií admite caballero, pensión 
económica, habitaciones independientes. 
Jacometrezo, .S-l, segundo. (T) 
:A liA i . I.KKOb estables, pensión 5 
tas. San Mlllán. 3, principal. 
( iKAN pensión desde 4,5U. Pez, 19. terce 
ro derecha. '2) 
OCASION: L a s mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja , 26. (V) 
TRASPASO frutería,, huevería, tres hue-
cos, 4.()00 pesetas, por no poderlo aten-
der. Duque de Rivas, 2. (T) 
T R A S P A S A S E portal céntrico propio relo-
jería. Informarán: Victoria, 6 y 8. Por-
tería. (1) 
EN callo Concepción Jerónima, bonito pi-
so amueblado, propio pensión. R a z ó n : 
C a v a Baja, 30, principal. (T) 
MAOlJIN-\S T R A S P A S O cuarto amueblado, renta pa-
m # * S £ V " ^ n » g-ada. Ballesta, 1, tercero. (5) AUUHiOS 
setas. Valverde, 8, rinconada. 
B A R A T A S 30 muñecas clases 
máquina coser industrial. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
_ ( 1 0 ) 
buenas y 
NARANJAS sevillanas, exquisitas, dulces, 
dé mucho jugo, piel llnisima, con papel 
soda marca "Lá Giralda". L a caja de 200 
naranjas escogidas, de 80 mm. de diáme-
tro, contra giro postal o sellos de pese-
tas; 10, libre de todo gasto hasta la-es-
tación solicitada. Ernesto Fabié. Plaza 
Churruca, número 1. Sevilla. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro. Morell. Hortaleza, 27. (21) 
OCASION. Casa moderna construcción, 
540.000 pesetas, menos 300.000, Banco I l i -
poteca.rio. Renta 53.000, Exenta contribu-
ciones. Apartado 865. (2) 
.MAQUINAS escribir reconstrucción esme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdóa, 9. ' (T> 
V A R I O S 
l ' INTOR vasco. Hago trabajos pintura óleo 
temple, empapelado, económico. Teléfono; 
¡OPOSITORTOS "Telégrafos! Para los que¡ — .CASAS vendo, céntricas, comerciales; otras 
M A R I A Mateos. Consulta, hospedaj» em-i dominen programas matemát icas esta-i Chamberí, Salamanca, Argüelles. Verda-
1 deras oportunidades. Bordadores. 10; 3-5. 
Gascón. (T) 
barazadas, asistencia esmerada. Carmen, 
41. Teléfono 96871. _ __.(2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazarias, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
C O M P R A S 
A V I S O , no deshaga ni malvenda ans al-
hajas', objetos plata, oro, aln ver lo mu-
cho -que pagamos. Pez. 15. "Antigüeda-
des". 17.487, y Prado, 3, 94.25'L (21) 
A L H A J A S , Papsletas d«l Monte. Máquinas 
de coser, escribir, escopetas y gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra,. Venta. (2) 
ATÍQUIRÍRÍA locomotora vapor, buen uso, 
50-60 H P . v ía 1. m. ofertas escrito, A l -
fonso Martínez Tapia. Jara, 10. Carta-
gena (Murcia). (3)! 
blezco en primero enero con mi ospecia-
li/.ailo prnlV-íiorado grupo especial, prepa-
ración intensiva de análisis gramatical. 
Francés , Geografía, Química y Electri-
cidad. Academia Velilla. Magdalena, 1. ] 
Teléfono 18414. (7) 
C O L E G I O "Academia "Balmes"'. Internado, 
Centro católico dirigido por sacerdotes. 
Primaria. Bachillerato, Oposiciones, San 
Eernardo, 2, segundo. (T) 
i íOÜAB"Escue la . PablcTlglesias. '28 '(antes 
Reina Victoria), lema: P a r a el-hogar; 
mujeres cristianas y hacendosas. Medio 
pensionistas. Externas. (2) 
C O L E O I O "inglés para niños, método fo-
nético, preparación para Primera ense-
ñanza, español. Castelló, 44, duplicado. 
(T) 
DAKIÁ casa 130 mil posólas por hotel al-
rededor 40 mil. Gas!olió. San Onofre, 5, 
_principal_derecha, tardes. , . (9) 
H U E S P E D E S 
¡HOTEL Ca,ntá,brico, recomendable a sacor-
, dotes, familias y viajeros. Pensión Ú^MU-
'. 7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3. 
. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
MAQUINAS escribir nunvas y ocasión, en 
inmejorables condiciones. Calculadoras 
Llpsia, reparaciones, abonos y limpieza, 
alquiler. Clases de mecanografía . Copias 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Toló-
fono 35643. _ (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma, véndense píe-
le s&u o 1 tas y abrigos. Bola, 11. (1) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparcial". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratínirnoa in-
men.-o surtido en camas dorad.as, made-
ra, hierro. (24) 
i¿N l''IOlc.Mi)S de estómago. Practicante 12 
años, hospitales, clínicas, se comprome-
te a curaros, aliviaros radicalmente sin 
mediqina. Teléfono 43122. (V) 





T I E N D A S de diferente capacidad. Lis ta , 
97. (1) 
ÍÍSTA'i 97., chaflán paseo Francisco Sil- L A Casa Orgaz. .Compra y vende alhajas , 
vela," grán ensanche ; cuartos exteriores oro. plata y platino. Con precios como l DIA B R T I C O S . Tomad para, evitar azúcar 
amplios", baño Water servicio, calefac-[ ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé- Glucemíal. Gayóse, principales farnra-
ción central, ascensor, (1)1 fodo 11625. ' -' (2)1 cias. (T) 
P E N S I O N Mirentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas, Calctac-
c i ó n Habitaciones individuales. San 
Marcos. S. '(T) 
O P T I C A 
| G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
bles, 8 pesetas, habita 




T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T O donceJla, >. o e'» o s inforifíe."-. 
Mendizábal, 45, hotel. (6) 
UAUA Ll.tOHOS, camisas, calzoncillos, ra 
formas, también admito géneros. Arroyo 
Harquilln. 9 
MÍVNSSAíí I T X ' A Má 
Mdntmesa, Man 
ñor del A 
se 
G R A N centro e 








( T i 
Aragón, do 




de cuero quedan nuevos usan-
do producto patentado. Osuna. Curtidos. 
Cañizares, 20. (1) 
A L M E X O R O S fructifleando 3.500 olivos ar-
bequines, realiza baratísimos, incluso 
plazos. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (T) 
GRAMOLA, mueble muy bonito, gran oca-
sión, urgoutísimo. Torrijos, 32, principal 
izquierda. ' (5) 
V I G l ' E T A S , formas de hip'rrr¡7"trelnta cén-
timos kilo. Peñuelas, 8. • ( ! ) 
BOTAS para agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, S (plaza Callao). Sucursal: Orella-








11 i 11 
Al; i'ld-C 
), 1 •> 
nu-li 
•os. Oea,sloí 
RodrígUeía. Ventura Vogá, 
'facciones.-Ca-
l, 41. Teléfono 
rnbanchél. (2) 






•JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9, Madrid. (22) 
C I I O C O l . A T K S do |a Trapai Fahrinfld^a 
(iAI.IOIUAM Forreros. Eche 
dros decora.tlvos, cuadros 
dros museo. Kxposicione 
por loa RR. PP. Cistorcionsos en Venta 
do Paños . Depositario para Madrid y su 
provincir.. Segundo íñiguez. Almacén de 
Coloniales. Zorrilla, 11. Teléfono 32400.1 
aSeiüflf io a domicilio. (T) 
Kft-m& íunmeios se reciben en Agencia S 
pie. Alcalá, 3. (3) 
CAMAS del fabricante 
tenso surtido, dür.aht 
descuentos. Fábrica 
vo Murillo, 48. 
pj A N os. autopíanos, 








ste mes, grandes 
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U n a n o t a de l conde de G u a d a l h o r c e 
Los planes de Fomento fueron estudiados concienzuda-
mente. Los ferrocarriles construidos y proyectados no 
son improductivos ni su coste anormal. Ningún fin 
bastardo influyó en su realización 
L a s declaraciones del s e ñ o r presidente 
del Gobierno, que aparecen en la Pren-
sa, sobre los planas de ferrocan-iles. que 
por mi propuesta aprobó el Gobierno del 
general Primo de Rivera, me obligan a 
exponer con el debido respeto a su au-
toridad oficial la necesaria rect i f icación 
a tan erróneas afirmaciones. 
E s posible g-uardar silencio y soportar 
las amarguras de todo ataque y hasta 
de la calumnia cuando afectan s ó l o al 
juicio que sobre nuestra propia actua-
ción o sobre nuestra capacidad de acier-
to pueda formar el país , pues basta sen-
tir la conciencia libre de toda culpa y 
tener la seguridad de que tarde o tem-
prano los pueblos hacen just ic ia para 
conservar la serenidad de espír i tu que la 
vida exige; pero no es l íc i to dejar sen-
tados principios y conceptos equivoca-
dos, cuando expuestos con la autoridad 
y aureola de los m á s altos cargos In-
duzcan a grave errbr y puedan pro-
ducir grave daño a cuantos con lealtad 
intervinieron y a las zonas interesadas. 
L a s declaraciones del s e ñ o r presiden-
te contienen tres extremos importantes: 
deficiencia en los proyectos de las obras 
que se aprobaron, c a r á c t e r improducti-
. vo u oneroso de la e x p l o t a c i ó n de casi 
todas las l íneas y coste f a n t á s t i c o de 
ella. 
Proyectos 
p o r K - H I T O 
Todas las obras que se pusieron en 
ejecuc ión ten ían su proyecto aprobado 
con los t r á m i t e s oficialmente requeri-
dos; es cierto que estos proyectos, aun-
que seria y concienzudamente estudia-
dos, t e n í a n el c a r á c t e r real de antepro-
yectos y que en algunos pudieran en-
contrarse errores; pero asi son, han sido 
y serán todos los proyectos iniciales de 
una obra cualquiera, y quien otra cosa 
afirme,, o desconoce en absoluto las di-
ficultades de estos trabajos o padece 
una infantil enfermedad de p e d a n t e r í a ; 
a é s t o s habría que recordarles la jac -
tancia de un cierto Ingeniero, que afir-
m ó en una ocas ión que todos los inge-
nieros se equivocaban, menog él, sin per-
juicio de lo cual a los tres meses que-
braban las tres Sociedades que dir igía . 
Todos los proyectos iniciales han de 
sufrir obligadas rectificaciones, que las 
realidades, accidentes y circunstancias 
imponen, y sólo puede exigirse que de 
modo normal el error no pase de un 
10 ó 12 por IQO, que en el conjunto de 
varias obras suele producir compensa-
ciones favorables. 
E l mejor m é d i c o no puede prever, de 
modo preciso, el curso de una enferme-
dad, ni el m á s prestigioso abogado las 
complicaciones jur íd icas de un pleito, y 
lo mismo que uno y otro tienen que so-
portar, respectivamente, dificultades fi-
s io lóg i cas o de interpretaciones legales, 
han. de luchar los Ingenierqs con las 
que, en proporciones a veces gigantes-
cas, le presentan los f e n ó m e n o s f í s icos 
o g e o l ó g i c o s . 
E l error, aunque exista, no s e r á nun-
ca imputable al ministro; pero cuando, 
como en est« caso, ni por su c u a n t í a ni 
por su trascendencia h a y a podido reve-
lar ni abandono ni ma la fe en nadie, 
no es disculpable comentarlo en despres-
tigio de d i g n í s i m o s Cuerpos t écn icos , 
que con rect;o proceder, noble lealtad y 
competencia reconocida sirven a su P a -
tria. 
Ferrocarriles improductivos 
E s t e h a sido el tópico m á s explota-
do, con el que m á s se ha querido Impre-
sionar l a sensibilidad públ ica, el argu-
mento Aquiles para despartar protes-
tas y hasta odios contra estas obras; 
mas tales afirmaciones no pueden ha-
cerse si no se tiene pobre Idea de la 
capacidad del públ ico a quien se les di-
rige, lo que yo estimo es una Injusticia 
imperdonable. 
Todo el mundo sabe que los servicias 
públicos , sean de abastecimiento, sanea-
miento, urbanizac ión, de tráf ico o de 
. cualquier clase, no se hacen como nego-
| cios directos de los Municipios ni del 
Estado, sino por el bien que han de 
reportar y los beneficios indirectos que 
han d* producir, y si se procura conse-
guir alguna c o m p e n s a c i ó n por el servi-
cio prestado, no es esa la finalidad, aun 
cuando si es posible lograrla s e r á una 
mayor ventaja a alcanzar. 
No se exige, para hacer una carrete-
ra, ni un puente, ni un ensanche, la de-
m o s t r a c i ó n financiera de su producto di-
recto; ,es a x i o m á t i c o el concepto dé su 
.utilidad, pues por qué se ha de exigir 
a un ferrocarri l , que tiene fines Idén-
ticos que cumpl ir? 
Los ferrocarriles bien orientados y 
trazados dan e x p a n s i ó n a riquezas atro-
fiadas; vigor e c o n ó m i c o a explotaciones 
mineras e industriales, y crean vida, cul-
tura y progreso; sil producto indirecto 
es siempre sobradamente compensador, 
y d e s p u é s de cierto n ú m e r o de años , 
cuando esas consecuencias anotadas se 
desarrollan, logran casi siempre produc-
tos directos suficientes por sí mismos a 
las atenciones dél capital empleado; 
ejemplo de esto son casi todos los fe-
rrocarriles e s p a ñ o l e s y los del mundo 
entero. 
Algir .os dan productos directos desde 
el comienzo de su exp lo tac ión , pero en 
estos casos habr ía que pensar si ello no 
es prueba evidente de que se han cons-
truido tarde, de que por la m i o p í a de los 
gobernantes, retrasando su e jecuc ión , se 
han perdido muchos beneficios, que esas 
riquezas comprimidas y secuestradas hu-
bieran dado a su tiempo. P o d r á alegar-j 
se el error en los trazados, mas tal car-i 
go ser ía por d e m á s injusto, por cuanto 
só lo se aprobaron los que el mapa del 
E s p a ñ a - s e ñ a l a b a imperativamente, y la 
suces ión de treinta a ñ o s de clamores pú-j 
blicos había sancionado ya con el voto' 
¡popular y con toda la asistencia téc-i 
Inica. 
Alguien h a dicho que y a no se deben! 
hacer ferrocarriles, porque el transporte] 
m e c á n i c o por carretera los substituyej 
con ventaja, y esta af irmación, que en 
servicios paralelos y similares puede te-
,ner a lgún viso de razón, al generalizar-1 
|la, olvidando las inmensas zonas espa-| 
ñ o l a s abandonadas, y sus longitudes de 
corrido, se convierte en una herej ía ; el 
pueblo lo sabe muy bien, pues conoce la 
diferencia que hay para grandes reco-
rridos entre pagar transportes a lomo 
de 1 a 1,50 pesetas por tonelada k i ló -
netro; de 0,20 a 0,50 por camión , o dej 
0,06 a 0,12 por ferrocarril , y que hayj 
productos a g r í c o l a s e industriales quej 
no pueden soportar otras tarifas. 
Y siendo de todo el mundo conocidas! 
esas consideraciones tan elementales., 
¿ p o r qué con esos aires de violencia se 
repiten sin cesar argumentos tan sin. 
razón, en perjuicio del pa í s en general, 
y muy particularmente de esas enormes; 
;regiones tan olvidadas? T a l vez sea de-j 
bido a que no tienen Estatutos que re-; 
¡c lamar, ni idioma que exigir. 
Coste de las obras 
— S í , sí; desde luego. Vengo a pie desde Bilbao para saludar al 
Presidente. 
— ¿ D e s d e Bilbao? ¿Por Burgos y Aranda? 
—No, señor; por Tribunal, Gran Vía. 
T R I B U N A L E S 
Una falsedad por amor propio 
Buen cartel en la Sala 2.» del Tribunal 
Supremo. Tres abogados en contra de una 
sentencia: los s e ñ o r e s B e r g a m í n , Barrena 
y Polo de B e r n a b é . 
Defienden a los empleados de la sucur-
sal que en Melllla tiene un Banco. Unos 
hombres que, acusados de falsedad en do-
cumento mercantil, fueron condenados* 
por la Audiencia de Málaga a cuatro 
meses de arresto. 
Y lo curioso del caso estriba en que 
con tal falsedad no se lucraron en nada 
y parece que en nada perjudicaron tam-
poco al Banco. Por lo menos, tal perjui 
c ió—así lo dice la sentencia recurrida— 
no ha quedado ni remotamente probado. 
¿ A qué, pues, la falsedad? ¿Qué perse 
guian estos empleados alterando las ci-
fras parciales de los libros? 
Quizás lo que pretendieron fué dejar a 
salvo su prestigio profesional. L a sucur-
sal del Banco había marchado muy bien 
en sus manos: gran número de "opera-
ciones, mucho movimiento. 
Pero esto fué mientras duró la guerra. 
Cuando, pacificada la zona, las tropas fue-
ron repatriadas, e x p e r i m e n t ó la vida mer-
cantil de Melilla una gran paral ización, 
y los comerciantes a quienes en la sucur-
sal bancaria se abrieron generosamente 
crédi tos y con los que se convinieron ope-
raciones con toda clase de facilidades, no 
pudieron hacer honor a sus compromisos. 
Los empleados no previeron esta hipóte 
sis desagradable. Se encontraron con que 
en el tiempo de las vacas gordas habían 
abierto demasiado la mano. Qué dirían 
en el Banco de su competencia? Para 
dejarla a salvo falsificaron partidas. 
Delito realizado a impulsos del amoi 
propio, no al dictado del hiero. ¿De l i to? 
Esperemos para afirmar que ex i s t ió a lo 
que resuelva la Sala 2.' del Tribunal Su-
premo. 
Un periodista en el banquillo 
Hablan de inflación en 
Norteamérica 
U n a n o t i c i a de l ^ F i n a n c i a l N e w s ' ' 
S E PRORROGA LA MORATORIA 
YANQUI A MEJICO 
L O N D R E S , 1 2 . — E l "Financ ia l News" 
anuncia que 12 gobernadores de B a n -
cos federales estadounidenses examinan 
las futuras operaciones planeadas sobre 
el mercado financiero, en una entrevis-
ta que celebran en W á s h i n g t o n . 
Parece ser que se muestran favlora-
blea a la adopc ión de medidas de infla-
c i ó n ; pero los banqueros neoyorquinos 
se abstienen de sostener las cotizacio-
nes de los valores de T e s o r e r í a con ob-
jeto d i hacer fracasar esta tendencia. 
Prórroga de una moratoria 
M E J I C O , 1 2 . — E l presidente de la Re-
públ ica , sefiíor Ortiz Rubio, ha informa-
do al Congreso que la moratoria conce-
dida para el pago de las deudas ante-
j riores, cuyo plazo expiraba el d ía 7 
í e l mes de julio de 1932, ha sido prorro-
gada hasta el 1 de enero de 1934 merced 
a un acuerdo cion el C o m i t é Interna-
cional de Banqueros de Nueva Y o r k 
Associated Press. 
Exportaciones argentinas 
B U E N O S A I R E S . 12 .—Las exporta-
ciones argentinas en el a ñ o de 1931 
han alcanzado la c i fra de 639.100.000 
pesos.—ABsociated Press . 
Premios a los agricultores 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
Asegura el señor presidente del Go-
bierno que el coste de las obras de losl 
jferrocarriles del plan por mí aprobado 
¡es de 6.000 millones, y no acierto a' 
Icompre.ider c ó m o han podido proporcio-
¡nar al s e ñ o r presidente semejante fan-
i tas ía . 
L a s obras de los nuevos ferrocarriles! 
Idel plan que aprobó el Gobierno del ge-j 
¡neral Pr imo de R i v e r a importan sóloi 
[2.100 millones de pesetas. Si a esta can-
itidad se s u m a el importe de los ferro-
carriles que y a estaban en construc-
ción, aprobados por las Cortes, que as-i 
Icienden a 470 millones, se l l e g a r á a un' 
¡total de 2.570, cifra bien inferior, que 
just if icaría sobradamente que el señor 
I presidente hubiera tenido mejor docu-
¡mentación, antes de hacer tan gratui-
'tas e injustas manifestaciones. 
E s cierto que en mejoras de las 11-
Ineas actuales sometidas a r é g i m e n de 
¡consorcio con el E s t a d o se h a b í a n inver-
itido unos rail millones escasos, con lo 
;que aún, a c u m u l á n d o l o s , nunca se pa-; 
jsaria de 3.500 millones; pero no parece 
Ilógico ni procedente sumar cantidades 
¡he terogéneas . L o invertido en mejoras: 
ison cantidades aportadas a un consor-; 
cío con Sociedades que tienen sus ne-; 
igocios en e x p l o t a c i ó n , que y a proporcio-; 
nan importantes productos directos al; 
i Estado y que pueden atender a las car-; 
Igas de esos capitrles, bien con sus pro-
iductos, bien con un pequeño impuesto; 
;transitorio si el Estado lo necesitara.; 
¡No será, ptjes, justo acumular esas can-
jtidades, y de todos modos, v é a s e l a enor-
me diferencia entre la realidad que nos-; 
otros aprobamos y la f a n t a s í a de lasi 
afirmaciones presidenciales. 
T é n g a s e en cuenta que en el presu-
puesto de Fomento figuraban 62 millo-
nes para obras nuevas de ferrocarri-
les, y que se entregaban t a m b i é n a las 
C o m p a ñ í a s , antes del Gobierno de P r i -
mo de Rivera , y a reembolso en plazos 
indefinidos, 150 millones anualmente; re-
c u é r d e s e que con la c o n s i g n a c i ó n en los 
presupuestos 'sólo se podían hacer pro-
gresos a t ó m i c o s en la c o n s t r u c c i ó n , y 
que los anticipos a las C o m p a ñ í a s se 
hac ían sin utilidad alguna; y d e s p u é s de 
esto d í g a s e seriamente si el dejar de in-
vertir 200 millones al a ñ o en pura pér-
dida y gastarlo só lo en atender a las 
Ante la mesa de trabajo. L a pluma 
amiga, el "bloc" dispuesto, libros, pa-
peles, cartas, sin abrir a ú n . L a s abro 
y leo. A lo vario de la letra y el estilo 
corresponde la diversidad de asuntos. 
Algunas de esas cartas nos traen pa-
rabienes alentadores y elogios encendi-
dos, que d ic tó sin duda la s i m p a t í a y 
la generosidad. E n otras hay consejos, 
observaciones y referencias a lejanos i 
escritos; a "aquel cuento", "aquella | 
crónica", apenas recordados por su au-i 
tor. Y en fin, tampoco suele faltar p a r a j 
curarle de vanidad, o de la t e n t a c i ó n ' 
cargas de un capital que, cuando e s t é in-
vertido, h a b r á servido para cambiar la 
faz nacional, puede merecer censura o 
aplauso. Aquellos 200 millones al año ! 
que se gastaban sin beneficio ninguno, 
por razones que no discuto, pero que 
"logramos dejaran de existir", se gasta- | 
ban s in protestas ni de las Cortes ni-de 
nadie; ¿ y s e r á posible que merezca en! 
cambio tanta censura que se aplique a 
una operac ión de crédi to que cambie to-
talmente la estructura de] tráfico espa* 
ñ o l ? T a l fa l ta de l ó g i c a no es com-
prensible si la pas ión , que v a siendo y a 
un caso p a t o l ó g i c o e n d é m i c o , no ciega 
la razón de un pueblo entero. 
Fines políticos 
P a r a rechazar este cargo que nos ha-
ce el señor presidente, b a s t a r á que leí 
haga saber, por s i no ha querido infor-1 
marse. que no se recibió en el ministe-' 
rio una sola p e t i c i ó n ni una sola Comi-
s ión, que los planes surgieron por un 
grito de conciencia del Gobierno, que, 
inspirado en un gran patriotismo y con 
conocimiento técnico , e c o n ó m i c o , g e o g r á - , 
fico y financiero, seguro a la vez del 
contribuir as í a hacer en un momento i 
oportuno una E s p a ñ a d i n á m i c a , act iva, j 
r ica y culta, aprobó ese plan, que sólo; 
d e s p e r t ó entonces la protesta interesada, 
aunque con fundamento erróneo , de algu-
nas de las Empresas explotadoras. 
Alas, en fin, que siga el e s t r é p i t o y l a i 
crit ica, rectifiquen en buena hora, conj 
serenidad y sana razón, cuando e s t é de-
bidamente justificado; disfruten los ac-
tuales gobernantes de la superioridad 
que representa la debilidad que por ellos 
siente la diosa L I B E R T A D , que, tan 
quejumbrosa antes, no pierde ahora su 
sonrisa ni bajo la m á s c a r a de hierro de 
la ley de Defensa, ni con la persecu-
ción religiosa, ni l lama en su defensa 
a su soberano, el pueblo, probando c u á n 
cierto es que " m á s vale caer en g r a c i a 
que ser gracioso"; pero por encima de 
todo, h á g a n s e esas obras por el bien 
de millares de obreros, de millares de 
pueblos, por l a prosperidad y riqueza de 
E s p a ñ a , que es deseo c o m ú n que todos 
debemos sentir y anhelo ante el cual 
toda lucha fratr ic ida cesa v todas las 
voluntades se suman. 
C O N D E D E G U A D A L H O R C E 
de sentirla, el "picotazo", a veces, in -
cluso demasiado cruel.. . 
Y, en definitiva, esa correspondencia 
a diario, tiene para nosotros, un se-
gundo valor estimativo: el de equiva-
ler a una copiosa y resonada serie de 
"documentos humanos", algo así como 
una "expos ic ión de almas", de hombres 
y mujeres, que por lo mismo que se 
revelan tras el a n ó n i m o o el s e m i a n ó -
nimo, lo hacen, cas i siempre, en una 
"neg l igé" espiritual i n t e r e s a n t í s i m a . Se 
trata, a menudo, de "confesiones" sen-
timentales, c u y a lectura, re í l ex ión y 
m e d i c a c i ó n cas i equivale a un curso 
de p s i c o l o g í a experimental. E l "leí mo-
tif" de este grupo de cartas lo cons-
tituyen, por lo general, el amor y la 
felicidad: la felicidad, especialmente. 
¡Viejo tema, tan viejo como el mun-
do, y por eso mismo siempre nuevo! 
Felicidad, cuanto m á s veloz, m á s per-
seguida, cuanto m á s perseguida, m á s 
lejana, ¡y cuanto m á s lejana, m á s que-
rida! A s í tiene que ser, porque es h u -
mo y sombra de una sombra esa fe-
licidad, sin cielo, y por otra parte tan 
convencional aquí abajo. C a d a hom-
bre y cada mujer la formula, la ve y 
la siente a su manera. "Soy desgracia-
do", escribe, por ejemplo, un amigo 
lector, que confiesa no haber cumpli-
do todav ía , veinte a ñ o s . " E n mi casa, 
añade , no me c o n s i é n t e n , todav ía , salir 
de noche, 3' hago el r idículo ante los 
amigos. A d e m á s , compruebo que se 
a c e n t ú a en mí la desgana de vivir, que 
se malogra mi Juventud, aprisionada 
de esta manera. No pretendo trasno-
char, si no sencil lamente i r de vez 
en cuando como mis c o m p a ñ e r o s , un 
rato al c a f é o al "cine", ¡ P e r o no me 
dejan mis padres! No me dejan, argu-
mentando con no sé qué peligros... que 
yo no veo. ¿ L o s ve usted? Seguro es-
toy qiae no, y por eso le a g r a d e c e r í a en 
el a lma que escribiera "algo" acerca 
de esto, d i c i éndo le s a los padres (co-
mo el mío ) que no "tiren tanto de la 
cuerda". Mi padre lee todo lo que us-
ted escribe y lo leerá . . . ! H á g a l o , por 
favor! "Un desgraciado." H e ahí un 
"desgraciado" que no sabe que por 
ventura suya, que considerarse, since-
ramente desgraciado por "eso" es pre-
cisamente no haber sabido t o d a v í a de 
la desgracia... 
Y por otra parte, vea usted, lector, 
con qué ,poca cosa, a veces, se puede 
sor feliz, y a la vez c ó m o puede cons-
tituirse una desdicha, c a p á z de ente-
nebrecer un alma... acostarse a las diez. 
Seamos compasivos con ese "desdicha-
do". Que salga de noche, d e s p u é s de 
cenar, una hora, y los s á b a d o s , puesto 
que a l otro día, por ser domingo, no 
t e n d r á clase... E s a hora, no serft ex-
cesivamente peligrosa, sobre todo, si el 
"desgraciado" dispone de poco dinero: 
el preciso para pagar el c a f é o adqui-
rir l a butaca en el "cine". Y aún, de 
E n la Audiencia Provincial se ha sen 
tado en el banquillo de los acusados un 
escritor, el señor R u i z de la Serna, contra 
|el que se querel ló un casero por estima 1 
¡ injurioso un art ículo de dicho señor, es-
Icrito en co laborac ión con el fallecido au 
;tor de teatro s e ñ o r García Alvarez y 
aparecido en un periódico nocturno ma 
dri leño. 
Se pide contra el s e ñ o r Ruiz de la Ser 
jna la pena de tres años de destierro é 
! indemnizac ión de 30.000 pesetas. 
L a defensa ha estado a cargo del señor 
¡Vidal y Moya. 
Señalamientos para hoy 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala 1." Madrid. Fondo. Compañía 
Minera de Portman con C o m p a ñ í a E s -
pañola de Colonización. Pago de pesetas. 
Letrados, s eñores P é r e z y Serrano. 
Sala í > Bilbao. Fondo. Imprudencia. 
Bilbao. Fondo. Imprudencia. 
Sala 3.' N ú m e r o 9.677. C o m p a ñ í a Te-
le fónica Nacionaii. Liquidac ión, años 1922 
y 23. Letrado, s e ñ o r Martín. 
Sala 4 / N ú m e r o 4.302. L a Adminls-
j lración. L a s Palmas. D e s t i t u c i ó n secre-
Itario Ayunlami í ínto . 
Sala 5> Orihuela. Industrial. Maya 
jeon Gálvez. Indemnizac ión . Letrados, se-
Iñores Congosto y Palanca. Valls. Indus-
trial. A. Hispano-Suiza con Icart . Pago 
horas. Letrados, señorea Arizmendi y 
S á n c h e z Rivera. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sa la ! . • Toledo. Sociedad Banco Cen-
tra l con doña Maximina Fe l i sa Gómez. 
Pago de 3.500 pesetas. Toledo. Don Flo-
rencio Alonso con don G e r m á n Rodrí-
guez. Pago de pesetas. 
.Sala 2 / Hospital. Don Antonio Alva-
rez con don Max Aeinstern. Pago de pe-
setas. Ocaña . Don J e s ú s Hipu y García 
¡con doña Crispina García. Testamenta-
1 ría voluntaria. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala Centro. Tentativa de hurto. 
'Letrado, señor Mart ínez . Centro. Estafa . 
Letrado, señor Monterroso. Centro. E s t a -
fa. Letrado, señor Costa. Centro. Robo. 
¡Letrados, señoree Vidal y Moya y otro. 
Sala 2.m Hospicio. Estafa . Letrado, se-
¡ñor Portil la. Hospicio. Estafa . Letrados, 
¡señores Benet y Gr iñán . Lat ina . Atenta-
do y lesiones. Letrado, señor Arauz. 
Sala 3.* Hospital. Homicidio. Letrado, 
j s eñor Elorrieta. Universidad. Robo. Le -
itrado. s e ñ o r Arenas. 
Sala 4.' Alcalá . Quebrantamiento de 
¡ depós i to . Letrados, s eñores A r a g ó n y 
iLeid. Alca lá . RODO. Letrado, señor Ar-
cas. 
A T E N A S , 12 .—Has ñ n e s del mes 
corriente e s t a r á abierto el concurso pa-
ra premiar a los agricultores que em-
pleen procedimientos m á s modernos pa-
r a el cultivo del trigo. Los premios se 
elevan de dos mil a diez mil dracmas. 
L a ley Hoover 
W A S H I N G T O N , 1 2 . — E l Senado ha 
aprobado la L e y Hoover que p r e v é la 
i n s t i t u c i ó n de una o r g a n i z a c i ó n finan-
ciera con un capital de dos mi l millo-
nes de dó lares . 
El presupuesto sueco 
O S L O , 1 2 . — E l Gobierno proyecta me-
didas destinadas a consolidar el presu-
puesto. E n esas medidas figurarán pro-
bablemente derechos arancelarios. 
El trigo inglés 
L O N D R E S , 1 2 . — E l ministro de A g r i -
cultura h a anunciado que esta m a ñ a -
na ha celebrado una conferencia con 
¡ los representantes de diversos grupos 
afectados por la dispopic ión guberna-
' mental sobre el contingente de trigo 
¡ inglé-;. 
^e h a convenido un plan stisceptiMe 
de ap l i cac ión inmediata y como con-
| secuencia de ello se c o n s t i t u i r á una Co-
mipión que cooperará , de ahora en ade-
lante, con el ministro de Agr icu l tura 
en el establecimiento de medidas que, 
una vez aprobadas por el Gobierno, se-
rán incorporadas a la l eg i s lac ión . 
SIN NOTICIAS DE VICTOR DOMAS 
L A S P A L M A S . 12.—Continúa, sin sa-
berse el paredero del navegante argenti-
no V í c t o r Dumas. 
esa manera, el "desdichado" de jará de 
sentirse tal , p a r a considerarse com-
pleta e insolentemente feliz. H a g á m o s -
le feliz. Claro, que, sin perjuicio de 
que llegue un día, l l e g a r á , en que é s t e 
"infortunado" de veinte a ñ o s , recordará 
con infinita m e l a n c o l í a , c ó m o se dice 
a d i ó s a las horas dichosas que pasaron 
para no tornar. 
— i Oh, cuando yo me acostaba a las 
diez.'— 
Curro VARGAS 
ESCÜELA CATOLICA DE PERIOOISMO 
MOLS. Urbano J . Vehr, Obispo de Den-
vsr; el Rdo. Dr. Mateo Smith, redactor 
del "Denver Catholic Register", y el 
Rdo. Gregorio Smith, p á r r o c o de Li t t l e -
ton, han obtenido del ministro del I n -
terior del Estado del Colorado un de-
creto que sanciona el Es ta tuto de la 
Sociedad "Register College of Journa-
' lism". 
E l Es tatuto incluye l a i n s t i t u c i ó n de 
luna escuela de periodismo, que conti-
inuará con las mismas bases de ense-
jñanza y a practicadas en el per iód ico 
| "Denver Cathol ic Register*'. S e r á un 
estudio t eór ico basado en el que se s i -
¡gue en las mejores Universidades, aso-
ciado al trabajo p r á c t i c o . 
Aunque esta escuela e s t á autorizada 
para otorgar diplomas en s u propio 
nombre, no los confer irá , sino como 
filial del Seminario de Santo T o m á s de 
Denver. L o s t í t u l o s s e r á n de cuatro 
clases: bachiller en ciencias aplicadas 
al periodismo; bachiller en periodismo; 
maestro de periodismo y doctor en pe-
riodismo. 
E l t í t u l o de bachiller en periodismo 
implica una mayor cu l tnra c lás ica , pe-
ro no tanta i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a como 
el otro t í tu lo de bachiller en ciencias 
aplicadas al periodismo. E l t í t u l o de 
maestro de periodismo se da d e s p u é s 
de una a p l i c a c i ó n m á s prolongada, a 
los que poseen uno de los dos primeros 
t í tu los . E l doctorado só lo se confiere 
d e s p u é s de considerable estudio y serias 
investigaciones, agregadas a un" pro-
longado trabajo de r e d a c c i ó n y a indi-
viduos que hayan obtenido y a los t í t u -
los anteriores. 
NOTAS DEL BLOCK 
B31 m a r q u é s de Valdecilla y su aobrln 
la marquesa de Pelayo han entre^aí'* 
20.000 petsetas para la Guardia civil ^ 
toa nombres no podían faltar en las u l 
tas de adhes ión a la Beneméri ta , en !i 
momento en que m á s arrecia la ofennv 
contra ella. 1 
No pod ían faltar, porque el patriotis-
mo y las virtudes que inspiran los gra-
dee rasgos del filántropo y de la "m^S 
quesa, t en ían que motivar naturalmenú 
este gesto en quienes, por inclinación 
fueron siempre hacia lo justo, lo noble v 
lo bueno. ^ 
Los ilustres donantes e s tán libres i 
la a c u s a c i ó n que peea sobre tantos otros 
de haber confiado en la Guardia civil cô  
mo único s o s t é n de la paz social, cleg. 
atendiendo funciones y deberes que 
obligaban gravemente. 
Del m a r q u é s de Valdecilla y de lá mar 
quesa de Pelayo puede decirse que 
caudal de sus bienetá y el espíritu dire^ 
triz de su vida van encaminados a res. 
taurar el eiiUil.brio social; y que las es-
cuelas, el Hospital, la C a s a de Materni. 
dad, los Comedores benéflcoe creados poy 
ellos, irradian constantemente las venta-
jas de la fortuna hacia los desheredados 
y los humildes. 
Los que han invertido su dinero con 
tanta prodigalidad en múlt ip les obras de 
beneficencia, de cultura y de acción so. 
1 cial, ofrecen hoy ese rasgo en obsequio 
a la Guardia civil , como homenaje a 
quienes con tanta lealtad y heroísmo sir. 
ven a E s p a ñ a , impidiendo que las olas 
de la anarquía arrasen el solar de núes, 
i trotó mayorei. 
« • » 
L a Nelken ha declarado, por fin, c¿x% 
efectivamente, en los años indignos de \% 
Dictadura percibió dinero de la Expoal. 
c ión de Barcelona. E l secretario de la 
E x p o s i c i ó n le encargó el trabajo de "tras-
lado y ordenac ión de códices , ediciones 
raras y autógrafos" , por lo que le asignó 
esas cinco mil pesetejas de gratificación, 
Total , nada, d irá la diputada socia« 
lista. 
Nada en c o m p a r a c i ó n de los servicios 
que en aquella misma época prestaron 
otros personajes del socialismo, lo quí 
permit ió a Primo de R i v e r a declarar en 
octubre de 1928 a un redactor del "Daily 
Mail": 
"No diré que el partido socialista com-
parta por completo las opiniones de la 
U n i ó n Patr iót ica , pero no es contrario al 
Gobierno. D a al Directorio crédito por 
la labor e c o n ó m i c a y social y por todo el 
progreso que hn realizado." 
E n aquel tiempo la Nelken no era to» 
davia socialisui. E r a una discipula apro» 
vechada. 
« • » 
E n el puebla de Alberca (Murcia), "si-
guiendo tradicional costumbre", según 
reza el programa que tenemos a la vista, 
se habrá celebrado el pasado domingo a 
las nueve de la m a ñ a n a una fiesta do 
Reyes, "en la cual los personajes de an-
taño será.n suntituidos por los siguientes: 
Melchor—Aícalá Zamora. 
Gaspar—Lerroux. 
B a l t a s a r — A í a ñ a . 
Herodes—D. Berenguer. 
Luzbel—P. de Rivera. 
Paje 1.°—Sánchez Guerra. 
Paje 2.°—Melquíades Alvarez, 
Centur ión—Mart ínez Anido." 
Efectivamente, los Reyes Magos han 
ca ído en la Alberca. 
REGADIOS EN IfALLAOOLID y P f l L E N i 
V A L L A D O L I D , 12.—La Comis ión ges-
tora de la Mancomunidad Hidiográfina 
del Duero ha acordado la adjudicación 
definitiva, por subasta, de las siguientes 
, obras: 
Acequias y d e s a g ü e s principales del Ca« 
¡nal de Tordesillas, primera zona (Valla-
;do!id, para ejecutar dichas obras en el 
! plazo de ocho meses por la cantidad de 
^37.000 pesetas. 
Cons trucc ión de las acequias y desagües 
principales derivados del Canal de Villa-
llaco Í P a l e n c i a ) , para terminar las obras 
i en ocho meses, por la cantidad de pese* 
Itas 142.000. 
D e s v i a c i ó n de la carretera de Vinuesa 
a Molinos de Duero, en la parte afectada 
por el pantano de la Cuerda del Po«) 
(Soria). Adjudicada por 18.123 pesetas, en 
seis meses. 
L o s c o n f i n a m i e n t o s 
C A D I Z , 12.—Según ha manifestado el 
gobernador, los indultados ds¿ confina-
miento a Fernando Póo , que salieron ayer 
en el exprés , han sido destinados a cum-
plir la sanc ión impuesta en la forma "l-
guiente: el sacerdote don Andrés Lasroa-
rías, a l pueblo de Leitareigo, del partido 
de Cangas de Tineo, provincia de Astu-
rias: el comandante don Francisco Rosa-
les, a Lejuán. partido de Agreda, provin-
cia de Soria, y don Antonio TorrejoncillOi 
a Valdemecas. partido de Cañete, provJl' 
c ia de Cuenca. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 2 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A ALEGRIA QUE VUELVl 
( N O V E L A ) : 
(Traducción expresamente hecha para 
EL UEBATE por Emilio Carrascosa) 
seau. Acababa de regresar de. Alemania, donde h a -
bía permanecido tres años en calidad de prisionero, y 
durante este tiempo había estado al servicio del due-
ño de una granja agr íco la del que, por fortuna, no ha-
bía recibido mal trato. Se l lamaba Claudio y era un 
hombre fuerte, casi hercúleo , que se ufanaba de co-
nocer su oficio. 
Antes de entrar en tratos se c r e y ó obligado a ad-
vertir, para que no fuera a t a c h á r s e l e d e s p u é s de in -
formal, que sólo pod ía adquirir.compromiso por un t iem-
po de dos semanas, n i un d í a m á s . Y aunque sus con-
diciones se le antojaron abusivas y aun draconianas a l 
señor Maloiseau, de nada le s irvieron los regateos, por-
que Claudio se p l a n t ó en sus trece poco dispuesto a 
ceder n i un ápice . 
L a realidad se impuso. Jacinto Maloiseau jurando 
y perjurando que hac ía un negrocio ruinoso, tuvo que 
transigir con las exigencias de Claudio y tomarlo a 
su servicio. No abundaban las gentes que quisieran tra -
bajar en s u - c a s a como para desaprovechar l a o c a s i ó n 
que se l e ' o f r e c í a . Por algo Claudio no era del pa í s . 
X 
L A T I R A N I A " D E K E T Y 
Son las seis de l a m a ñ a n a ; hace f r ío en la enorme 
cocina; las ventanas encuadran en sus marcos lienzos 
de cielo de una palidez dorada; al i s ó c r o n o tic-tac del 
viejo reloj, se mezclan el silbido impetuoso del viento 
y el crepitar de los leños que arden en l a chimenea en 
una fiesta de chispas centelleantes y fugaces, de chis-
porroteos alegres y bulliciosos. 
K e t y de E v a r d , en vuel ta en una bata, se h a senta-
do en un alto escabel de esculpidos pies, que deb ió 
de pertenecer, probablemente^ a la capilla del monas-
terio; lo e n c o n t r ó arrinconado, lleno de polvo y cu-
bierto de t e l a r a ñ a s en un granero y lo h a puesto de 
nuevo en viso, d e s p u é s de l impiarlo cuidadosamente 
con un trapo impregnado de cera, como hizo con el 
armario de su h a b i t a c i ó n . E n cambio, ha desechado, 
por inservibles, dos sillas cuyos asientos de enea es-
t á n desfondados y cuyas patas rotas y movedizas no 
garantizan una perfecta estabilidad. 
— L o mejor que puedes hacer es quemarlas—le ha 
dicho a Jacinto—, porque no sirven p a r a otra cosa. E n 
l a chimenea se les s a c a r á alguna utilidad. 
C o n estas y otras salidas, a las que es m u y aficio-
nada, l a s e ñ o r i t a de E v a r d aturde a su primo, lo ato-
londra, lo desconcierta por completo; en ocasiones su 
franqueza desarma a l ladino Jacinto, hombre astuto 
s i los hay. Porque esta primita, venida de T u r e n a y 
que p a r e c í a que no hab ía roto un plato, h a tomado unos 
aires Je marimandona intolerables y h a ocupado en la 
casa un puesto que nadie p o d í a prever; dispone autori-
t a r i a ni m á s ni menos que si fuera l a dueña , da órde-
nes a las personas, cambia de sitio l a s cosas, aplaude 
o censura a su antojo y no hay asunto en el que no 
intervenga para dar su parecer y, en ú l t i m o t é r m i n o , 
p a r a decir lo que debe hacerse. Ante esta act i tud ex-
cesivamente desenfadada de l a muchacha, a Jac into 
no le queda otro recurso para rebelarse contra l a t ira-
n í a a que se le somete, que ponerla de patitas en la 
puerta de l a calle, pero ni aun eso le es dado hacer, 
entre otras razones, porque... no le conviene. ¡ Q u é va 
a convenirle! 
A cambio de sus autoritarismos, de l a t i r a n í a un 
tanto d e s p ó t i c a que ejerce sobre l a casa y, sobre todo, 
lo que hay dentro de ella, K e t y de E v a r d cuida de la 
enferma como podr ía hacerlo una hija , le arreg la las 
almohadas p a r a que e s t é m á s c ó m o d a , se queda hasta 
media noche a l a cabecera del lecho, a fin de adminis-
trarle las p ó c i m a s prescritas por el doctor, prepara y 
le pone las cataplasmas y, en fin, es l a bondad perso-
nificada, s i se h a de decir l a verdad. 
No era esto sólo . Como A m a l i a no s e r v í a para lle-
v a r por s i sola l a cocina, porque ach icharraba los asa-
dos, o dejaba crudos los guisos, o se olvidaba echar 
s a l a las comidas, K e t y tuvo necesidad de poner re-
medio a esta s i tuac ión y a s u m i ó los quehaceres de co-
cinera, en los que habia tenido o c a s i ó n de adiestrarse 
cuando v i v i ó con loa Griffol . 
Cierto día Jacinto Maloiseau l a s o r p r e n d i ó en el 
momento en que confeccionaba una salsa. 
— ¿ Q u é haces a h í ? — p r e g u n t ó el granjero con acento 
de enojo. 
—Preparando l a comida... para que podamos comerla. 
— N o es de tu o b l i g a c i ó n . P a r a eso tenemos quien 
guise. 
— P e r d ó n , primo. U n a futura inst i tutriz debe saber 
cocinar y estoy haciendo p r á c t i c a s . De modo que no 
t e n é i s que a g r a d e c é r m e l o . 
Y K e t y l l e g ó a hacerse imprescindible en aquella casa 
en que nada andaba a derechas como la joven no in-
terviniera. 
¿ N o le as i s t ía , por lo tanto, el derecho a tener a l -
guna exigencia? Y las tuvo. U n a tarde l l a m ó a cap í -
tulo a su pariente y le dijo, como l a cosa m á s natural : 
— E s necesario poner orden en las horas de las co-
midas, porque lo que pasa aquí , no se ha visto en nin-
guna parte. 
— ¿ T a m b i é n e s o ? — g r u ñ ó el v i e j o — D é j a m e en paz; 
cada uno come cuando puede. 
—No, no. Puesto que de todos modos t e n é i s que 
interrumpir el trabajo, ¿ p o r qué no comer como Dios 
m a n d a ? E s a costumbre que tennis de no sentaros es 
an t ih ig i én i ca , perjudicial para la salud a la larga o 
a l a corta. 
Y como si leyera un "úkase" , a ñ a d i ó imperturbable, 
mirando fijamente a Jacinto: 
—Ueseo que desde m a ñ a n a todo el mundo venga a 
sentarse a la mesa en cuanto den las doce; y a lo 
s a b é i s . 
Jacinto, dominado por la firme voluntad de la joven, 
no se a t r e v i ó a rebelarse contra el mandato y res-
pondió : 
— Y a veremos si es posible. L o intentaremos, para 
que no digas. 
A l otro d í a todos los habitantes de l a casa, el amo 
y los criados, se congregaron en tomo de la mesa al 
filo de las doce, y as í se s i g u i ó haciendo en lo su-
cesivo. A m a l l a era la encargada de servir y entre pla-
to y plato, se sentaba al lado de l a s e ñ o r i t a de E v a r d , 
a l a que devoraba con los ojos, que no s a b í a apartar 
de ella, mientras daba buena cuenta de su ración nada 
mezquina. 
L a char la d i scurr ía animada durante el yantar. K e t y 
gustaba de t irarle de l a lengua a Claudio para que 
contara hechos y escenas de su v ida en Alemania y tan 
complaciente se m o s t r ó el mozo, que no le bastaron 
las dos semanas que p e r m a n e c i ó eh L a M o n j e r í a para 
poner fin a l relato de sus aventuras, muy Interesantes, 
por cierto, y a ratos llenas de amenidad. 
Claudio hablaba mucho, pero trabajaba mucho más, 
y desde un principio d e m o s t r ó Inapreciables aptitudes 
para las tareas propias de una granja agrícola . A 
pesar de l a ind i spos ic ión de la s e ñ o r a Maloiseau. todo 
marchaba perfectamente y las faenas se hacían coa 
m á s desembarazo que cuando estaba buena. L a en-? 
f e r m i se pasaba el d í a durmiendo, o por lo menos su-
mida en un profundo letargo, del que s ó l o sa l ía de 
cuando en vez para preguntar tercamente y con voz 
ronca: 
— ¿ T o d a v í a no puedo levantarme?. . . ¿ E s qué me 
va a durar mucho este maldito mal que me es tá con-
sumiendo? 
A pesar de sus protestas, cada vez m á s débiles. Ce-
l ina o p o n í a menos resistencia a la ap l i cac ión de I03 
revulsivos y no h a c í a tantos dengues n i tantos gestos 
cuando se trataba de tomar las medicinas, nada agrá* 
dables al paladar. Su t á c t i c a con K e t y h a b í a cambiado 
t a m b i é n ; y a no le contestaba de m a l a manera, ni 1? 
d ir ig ía feroces miradas de a n t i p a t í a ; l a contempla^ 
con unos ojos mansos, apacibles, en el fondo de los 
cuales h a b í a algo de e n i g m á t i c o . 
Aquel la m a ñ a n a , sentada en su escabel y mirando 
d i s t r a í d a m e n t e las estelas de chispas que se despren-
d í a n de la fogata, l a s e ñ o r i t a de E v a r d repasaba en 
su pensamiento los acontecimientos que se habían dado 
en el transcurso de l a semana, de aquella semana fér-
t i l en imprevistos. Como resumen de sus impresiones, 
la joven e x c l a m ó en a l ta voz: 
— E s original; o r i g i n a l í s l m o . 
Y la r i sa infantil y llena de frescura que se apode-
ró de el la a l despertar de su primer s u e ñ o bajo el te-
cho de L a Monjer ía , v o l v i ó a ganar la nuevamente. 
K e t y s e n t í a dentro de sí una gran inc l inac ión a la ac-
tividad, un deseo de usar de todas sus cualidades de 
c a r á c t e r y de ejercer todos sus talentos para marcar 
(Continuar^.;, 
